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6 id. ... 
3 id 
S13.00 plata. 
5- 5-.00 id. 
$ 4.00 id. 
í 12 meses. 
H A B H A ; • f : 
fU.OOplata. 
.% 7.00 id. 
S o.Tó id. 
DEL 
A D M I N I S T R A C I O N 
i'or renuncia de los señores Lanive 
Uvariño se ha nombrado agente de 
Le periódico en Palmira al señor don 
& o Ramos- ' 
\.¡iuisriiO ha cesado en el cargo de 
rite del Diario de l a Marina en 
Rodas el señor don Alejandro Alonso, 
' m m lia sustituido don Ramón Fer-
aWez comerciante en dicho pueblo. 
ma; 4 de Diciembre de 1006. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumaríeya. 
ras misas que se celebren por la ma- E L SHA D E PEiRSIA 
dyugada, los procedimientos contra Teherán Diciembre 12 . -E1 estado 
los que infrinjan la ley de separación |de salud del Sh)i,h de persia 
de la Iglesia y el Estado. ; men1.s gTave E1 corazón est. ^ 
NOTICIA D E S M E N T I D A jtado, complicándose con este motivo 
No es cierto según ha publicado la ^rave enfermedad que padece y 
" L e Fígaro", que el Cardenal Richard, |los médicos creen que no viva cinco 
Arzobispo de París, haya aprobado la ; ^ias ms¡s-
petición que Mr. Martucet y otro han ; P R O Y E C T O R E C H A Z A D O 
presentado al Prefecto de Policía soli-j , , t ^ - ^ L ' - ' i * 
citando la autorización -oara celebiiar' Londres Diciembre 1 2 . - E n la Cá-
mara de los Comunes, por una vota-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
servicios religiosos en las iglesias que 
fueron abandonadas por los Sacerdo-
tes que se negaron á aceptar la nue-
va ley. • 
ción entusiasta se ha rechazado el 
pro3^eeto de enmiendas á la Ley de 
Educación presentado por la Cámara 
de los Lores. 
m m m m e l m u 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a P J a r i n a 
ES S IE3 - A - K T ^ l 
D E A C O C H E 
Madrid, Diciembre 12. 
iAiLÜMiBRAMXE/NTÓ 
Esta mañana á las diez ha dado á 
lúa la infanta María Teresa un robus-
to íiüo. Tanto la infanta como su 
hijo se encuentran perfectamente. 
PRESUPUESTO D E F O M E N T O 
Con ligera discusión, ha sido apro-
bado en el Congreso en votación ordi-
naria el presupuesto del Ministerio de 
Fomento. 
E N E L SENADO 
En el Senado ha continuado hoy la 
discusión de los asuntos inteítnaciona 
D é l a n o c h e 
R A T I F I C A C I O N 
Washington, Diciembre 12.—El Se-
nado ha ratificado en su sesión de 
hoy el tratado con Marruecos conve-
nido en Algeciras. 
Se pasó una moción también, decla-
rando que los Estados Unidos habían 
tomado parte en la Conferencia de 
Algeciras, pii'ncipalmente con objeto 
de proteger ios intereses comerciales 
de los ciudadanos americanos en Ma-
rruecos y mantener la paz en aquel 
territorio. 
E L CARGO L E G A L 
París, Diciembre 12.—El Cargo le-
gal que s epresenta contm Monseñor 
Montaganini. Secretario del Nuncio 
de Su Santidad, es el de haber eje-
cutado ciertas órdenes telegráficas 
que le envió el Secretario de Estado 
de la Santa Ssde, dando instruccio-
nes al Clero francés para que rehusa-
ra hacer aplicaciones bajo la ley de 
1881 ó obedecer la ley de 1905. 
P E T I C I O N 
E l Presidente de la Junta Parró-
les referentes al tratado de Algeciras | quial de la Iglesia de San Juan Eyan-
sobre Marruecos. ; g-clista, ha enviado esta tarde una ins-
RTTVÍORFS 1 tancia al Prefecto de Policía, para que 
i ee permita celebrar servicios religio-
Se atribuye al Ministro de 1-t G-ue- ¡ zü¡s en ,ác>ia Iglesia durante el año 
rv;.; ei provecto de retirar las refou-; venidero, 
mas que en ese ramo había presenta-
do el anterior gabinete. 
Dícese que el señor Moret se opon-
drá á elle. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas i 27-63. 
c 
Sersricio de l a P r e n s a AsocL^dL^ 
L D e í a t a r d e 
fcsUPUESTOS D E 
E M B A J A D O R E S 
Washington, Diciembiie 12. — E l 
Presidente Roosevelt ha enviado al 
Serado la siguiente lista de Embaja-
dores para representar á los Estados 
unidos en el extranjero, 
Mr. Henry White. en Francia. 
Mr. Lloyd Gri sccm, en Italia. 
M. John W. Riddle, en Rusia. 
Mr. Irving B. Dudley, en el Brasil, 
Mil. Leslie Comb, en el Peni. 
ESCRUPULOS D E L P R E F E C T O 
ParíS( Diciembre 12,—Según las úl-
tonas noticias, el Prefecto de Policía, 
¡to ha accedido á la solicitud presen-
t a por Mr. Martinel, el director del 
Periódico "Renaissance", relativa á 
^ autorización para efectuar servi-
cies religiosos en todas las iglesias, si-
j10 que se ha concuetado simplemen-
^ á acusar recibo de la misma, de-
clarando al propio tiempo, que no le 
P^ece correcto conceder una autori-
^ttión colectiva, sino individual y á 
nombre de cada una de las personas 
ûe las soliciten. 
AUGUR ACION D E L O S 
P R O C E D I M I E N T O S 
^Mañana empezarán en las prime-
L A P R I M E R A MISA 
E l clero ha hecho una llamada es-
pecial á sus feligreses para que asis-
tan mañana á Ksts iglesias con objeto 
de celebrar la primera misa fuera de 
lo dispuesto por la ley. 
E l Gobierno se propone ser lo más 
benig-no posible y los servicios religio-
sos no serán interrumpidos. L a poli-
ría, sin embargo, toma»á nota de to-
das las infracciones de la ley que se 
cométan y los sacerdotes culpables 
serán conducidos ante los tribunales. 
Patrullas de gendarmes serán colo-
cadas convenientementes por toda la 
ciudad para mantener el orden*. 
D E S O R D E N E S 
E n Nancy han ocurrido algunos de-
sórdenes con motivo de la salida del 
Obispo de su residencia. 
Más de dos mil personas recibieron 
á gritos á les representantes del Go-
bierno, tomando ía cosa el aspecto de 
un verdadero escándalo. 
E l señor Obispo puso la mano sobre 
el hombro de un policía, y por este 
motivo será procesado, 
E N R E I C H S T A G 
Berlín, Diciembre 12.—El Empera-
dor ha autorizado al Presidente Bur-
]ow para que disuelva el Reichstag y 
ordene nuevas elecciones si no se con-
ceden los créditos suplementarios que 
hay pedidos al Parlamento. 
MISTERIO 
Honolulú, Diciembre 12.—Dícess 
que han llegado á ésta dos regimien-
tos japoneses con su cuadro de oficia-
les completo y disfrazado de trabaja-
dores. . . 
Se ha comunicado la noticia a Was-
hington, y se ignora si los hombres 
vienen armados. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
imerés), 103. 
Bonos registrados de los Este-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-int^és, 
101.;} 4. 
Contenes, á $4.78. 
Descuento papel comercíaK 60 d.jv., 
6 á 6.112. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á $4.78.80. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.83.65. 
Cambios sobre Paría, 60 d.lr;, ban-
queros, á 5 francos 21.1Í4 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.\v. i>&n-
queros, á 94.3j8, 
Centrífuga, pol. 96. en plaz'a, 
3. 13J16 á "3.27:32 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. í)6, cos-
to y flete, á 2,3 jS ets. 
Maseabados. polarización 89, en pla-
za. 3.5|16 á 3.11 32 efe 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1 ¡16 á 3.3!32 dts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$0.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4,40, 
Londres, Diciembre 12. 
Azúcares centrifuga, po3. 96, á lOs, 
9d. 
Maiscaba'do, á 9s, Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
%. 11.1 |4d. 
Oonsolrdados. ex-in'tieréí;, 86.3¡8, 
Deaeueaito Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1:2, 
París, Diciembre 12. 
Renta finmiresa, ex-imterés 95 fran-
co.s 97 'céntirnos*. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 12 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
I pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 13 á 13X P-
Centenes.. á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... ú 5.50 en plata. 
Luises á 4,39 en plata. 
Id. en cantidades,., á 4.40 en plata. 
E l peso americano 
en plata española.,. 1.13 á 1.13% V . 
P r o d u c c i ó n de a l g o d ó n 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l Commcrcial ánd Financial Chro-
vicle evalúa que la cosecha correspon-
diente á la campaña terminada el 31 
de Agosto último ha sido de 11.319.860 
balas de nn peso de 5,788,728,073 li-
bras contra la cosecha anterior de 
13.556,841 balas. 
Las cifras comparativas de la pro-
ducción de los diversos Estados norte-
americanos, son en balas: 
Estados 
Texas. . . 





Norte . . 
Alabama . 
Florida 183,152 
Caro l ina del 





















E l número de púas que trabajan 
Hoy asciende á 24.781,207, contra ¡ 
24.072,810 en 1905. 
Las exportaciones de artículos de i 
algodón manufacturado ha sido de j 
52.944,033 dollars en el año fiscal de 
1905-6 (Julio-Junio), con aumento de i 
3,277,953 dollars respecto del ejercicio ¡ 
precedente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Puerto Rico" 
ÍEste vapor español salió ayer már- ! 
tes de la Coruña para Puerto Rico y i 
©ata Isla. 
E l "S i f" 
Procedente d? Newporir. News, entró 
en puerto ayer tafrde el vapor noruego i 
"vSif", con cargamento de carbón. 
E l "Rosewood" 
También con cargameniro de carbón 1 
fondeó en bahía en la tarde de ayer, i 
•el mpor inglés * * Rosewoodproce- ; 
ctañite del de Norfolk. 
E l "Spithead 
Este vapor inglés entró en puerto | 
ayea* procednte de Filadelfia, con car-
gamento de carbón. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDÍÍAN 
Diciembre. 
„ 15 SANTIAGO DE CUBA, paja >a«-
vitas, Puerto Padre, Gibara, Ma-
varí, Baracoa, Guantánan'.o y San-
tiago de Cuba. 
„ 19 SAN JUAN, para Nuevitas, Giba-
ra, Vita, Bañes, Sagna do Táña-
me, Ojacíánamo y Santiago de 
Cnba. 
„ 22 NTEVITAS, para Nuevitas, Puerttt 
Padre, Gibara, ilarari, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos I09 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua 7,- Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desnaeha á bordo. — Viuda de Zuiueta. — 
2.398.404 2.203.406 
8.921,456 11.353,435 
Algodón consu- , 
mido en" el 
, Búri . 140 i n- , 
cluído . i 
Totales. . . 11.319,860 13,556,841 
• -Dupante los últimos treinta años la 
producción algodonera de los Estados 
1 "nidos íia, sido la que sigue: 
i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 12, 
Azúcares, — Aunque continúa en 
Londres rigiendo el mercado quieto 
y flojo, no se lanuncia todavía eam-
khs en las otizacienes »*n -el precio! 
de la remolaehii; peni no m̂ í en New! 
York, •en donde íi::s ectizaciGires han ¡ 
tenido un q'ttebranto «otó 1 32. según i 
telegrama de esta tarde y si hemos i 
de átenémeé á Ico que -se dic^. parece ¡ 
que se han hecho en aquer.a plaza 
¡ (runas vontas eon -una mayor reduc-
ción que La aiiirnciad'a en los pecios. 
Por esta razón, tanto los'compra-
'dores como 'ios vendedores, están á la 
eapeetartiva en esta plaza, no habien-
do llegjulo á nuestro conocimiento la 
noíicia. <le ninguna operación. 
Cambios.—'Signe el mercado con de-
manda moderada y alza on las cotiza-






























































V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESFERAN 
Diciembre: 
„ 12—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Sevem, Amberes y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Liverpool, 
„ 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
37—Excolsior, N. Orleans. 
„ 17—Esperanza, N. York. 
,, 17—Saint Croix, Ilambnrgo y escalas. 
,, 17—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo, 
„ 19—México, Nen' York. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Hcdvotia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Monttrey, N. íarfc ' 
„ 24—Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Moro Castle, New York. 
„ 26—Saturnina, Liverpool 
„ 31 




De Norfolk (Va.) en 7 y medio días, vapor 
inglés Roscwod, cap. Falconre, tons. 175fi 
con carbón á D. Bacou. 
De Filadelfia, en 7 <lías, vap. inglés Spitheas, 
cap. Stewart, tons, 4606, con carbón ái 
L. V. Placé. 
De OanuiiiK, en 18 tiíae gta. inglesa Advent, 
% cap. Hagan, tons. 309, con papas á M« 
López y comp. 
BUQUES CON REGISTRO A B I E R T O 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzion», 
por F. B. Hamel. 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, po« 
M. Otadny. 
Para Saint Nazaire y escalas, yap. francés 
La Navarre, por G. Gaye. 
Para New York, vap. americano Morro Cas» 
tle, por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
Tuero. 
Día 11 : 
Vapor noruego Titlis procedente de (¡al-
veston: 
' 086 
Benedíct y Strauss: 2 caballo- y IOS 
toros. 
Royado, Piquero y.Oo,: 34 cerdos. 
García, Salí y oC: 18 tercoroias man-
teca. 
Galbán y comp,: 385 tercerolas man-
Puerto Rico, Barcelona y escalas, i teca, 2,250 sacos harina, 500 id. afre-
: cho, 190 id. frijoles, 50 cajas tocino y 
3-
pico. 






14— Sokoto, Progreso y A êracruz. 
15— Morro Castle, N. York. 
15—La Navarre, Saint Nazaire, 
If)—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
17—M onsorrat, Veracru/. 
17—Severn, Veracruz y Tarapieo. 
17— St. froix, Tampico y Veracruz, 
38—K. Cecilie, Santander y escalas. 
18— Seguranza, N. York. 
20—Reina María Cristina, üortlfla. 
22—-Móx!(.';i, New York. 
24— Monterey. Ftogteso y Veracruz. 
25— Mérida, Nevr York. 
4—St. Croix, Coruña y escalas. 
192 ascos maíz. 
Campa v huo.: 323 id. harina, 
W. Croft: 650 id. id., 950 id. afre-
cho y 1 afrdo sacos. 
A. Lamlgueiro: 500 vuco* raaíz. 
M. Nazá.bal: 1,326 id. id. 
Genaro Goaz&lez: 1,000 id. id. 
A. Quere.ieTa: 1;250 id. íd-. 
H. Astorqui: 100 ráeos harine, 50 
tercerolas manteca y 300 sacos maíz.' 
González y Obsta: 148 íd. barin». 
R. Pérez y comp.: "00 id. id. • 
Barraqué y comp,; 550 id. id. 
Loidi y comip,: 400 sacos afrecho 1 
Baldor y Fernández: 6 iil. harina,, 
Suero y Co.: 25 tercerolas manfe/Bái) 
García v López: 300 •saces bariba, 
B. Ferní-uclc^ y Co.: ?00 id. id.. i 
T'rtiaga y Aldvima: 200 id. id. 1 
Mest.res y comp.: 64 fardos millo., il 
Pons y CHl: 66 id. 14. 
1905-06 . . . . . . 11.319,860 
Aparto de esto. ía industria testil 
algodonera sigue una marcha asceudeu-
te en Norte América, E n la (^mQaiia 
los Estados! «l,̂  1905-0 el consumo de algodón de 
1 los Estados T'nidos se ha elevado á 
' 4,852.352 balas. 
en ore ¿: 
Y o f u m o E L T U R C O 
D U c igar ro fuerte V con aroma. 
Banquero 
L E C H O N E S 
Y G U A N A J O S 
| | ñ sinónimos con ííocho Buena. Por alguna razón el Le-
gón es el más popular de ios dos y el bobo del Guanajo se 
P^ne de esa popularidad y vive agradecido por ser quien 
(>.s; 5 si llega su turno de ir al patíbulo, eon una abnega-
ron muy parecida al verdadero patnotísáip, cede su pescue-
^ sin murmurar. El Lechdn, cobarde por naturaleza, chilla 
| 10 matan y gruñe aún cuando está comiendo y engordan-
PCoino un cochino. Pero mientras que éso es entre anima-
^ ) atrévase Ufl. á llamarle a un hombre * Giioiiajov! Se re-
pute enseguida. Y hasta cierto punto, quizá» el cochino 
preferible al Guanajo, por lo menos rinde un magnífico 
' leropara muebles que resiste el uso v es de última no-
pdad. 
C H A M P I O N « P A S C U A L 
(» Ü I S P o 1 0 1. 
» Dbrc 
Londres 3 d(V 10.1,2 20. 
" 60 div 18,1,2 10. 
Paris, Sdjv fclfí .̂314 
i Hambursro, o d(V 8.5fS 4.1{íí 
Estados Unidos 3 d[V 0.112 10. 
i Esnaña. s. nlaza y 
i cantidad 8 d,v 3.3i4á3. D. 
í Dto. papel rioínienjiál; 10 k rj actual. 
Moneaos ectrctujeras. —Ss cftiz.ia h^y 
• como sigue: 
«reenbaeks 0.^2 O.op 
Plata americana • 
Plata española 0"..7i8 96.1,8 
Acciones y .Valores,—El mercado 
¡thrió sostenido aunque inactivo: •du-
rante el día se lia ^uerklo deprimir 
la plaza atacando fuertemente los va-
lores deü liav, Eleetrrc, pero cierra 
mejor entonada y más firme en gene-
ral. 
Cotizamos: 
iBaueo Español. 97,3i4 á !!~. 
Bonos de l uidos, 119 Á 123. 
Bonos dr\ Qas* 108.1,2 a 109.1 4. 
Aceiont-'s d i (ras, 113.1 2 á 114.L2. 
liav. Eleo. Prefcridas, 88.3^ á 89.11. 
Uav. E l e c Uomimeí, 48.1j2 á 48^; 1. 
Hav. iCeutral )Bonos, 78.1,2 á 79. 
liav. Cenlral Acciones, 34.1,2 á 35, 
Üeadt Énterior, 101.1 2 á 102.1 2. 
de Unidos, 119 á 120. 
L a f a b r i c a d e C i g a r r o s 
• 
sin hacer alarde <ie los muchos y valiosos regalos que constantemente hace á sos l;1 vorecedores ha 
determinado obseqniarlos para Pascuas 
E N V A L E S E X T R A O R D I N A R I O S , que encontrarán dentro de las cajetillas, dando á continuación 
la lista 
S O L A M E N T E D E A L G U N O S 
Relo;cs de oro y plata, para señoras y ndulhíros.—I>eontinas de oro y platal-Brazaletes de oro v 
plata.—Alfileres de corbata, de oro y sortijas de oro.—Donniionas de on>' Kolsiilos de plata.—Grafó-
fonos.—Lcoreras, Juegos de café y un sin número de objetos que es itp^osible mencionar. 
^ I S É k k k é í X X o i ^ a x - r o » d e " J L I G . M o d a " 
y ni mismo tiempo saborearán su e=pcciai aroma y fortaleza. y se convencerán 
K S C A M E Z 
C a m p a n a r i o 2 2 4 . E C a l o a L n ^ . 
DIARIO D E L A MARINA.—E el i c i 6 n «fe la mañfcáa—DiieíeinbPB 1̂  <i- 1906 
W. F . Smith: 1 caja efectos y 2S0 
tacos harina. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 300 Id. Id. 
Loredo é hijo: 150 id. id. 
M. Pérez Iñíguez: 200 Id. id. 
González Covián: 304 sacos maíz. 
P . Pita: 15 tercerolas manceca. 
Woo Lum: 35 id. Id. 
A. F . Rogers y Co.: 500 sacos maíz. 
Orden: 2 cajas efectos. 
Vapor noruego Times prcocdente de Fik-
íelíia. 
687 
A la West Imli.-s Coal & Co.: 2,S00 tone-





Vapor americano Morro Casüe, proceden-
te de New York: 
t>¿8 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1 ca-
jú y 8 barriles jamones, 1 caja salchi-
chotes, 2 huacales cestos, 2 cajas pes-
cado, i id. pavos, 80 Id. frutas, 2 Id. 
horLalizas, í barriles ostras, 2 sacoa ma-
nocillos, 5 ^etes pepinos, 15 Id. uvas, 
2 atados (10 cajas) ciruelas, 1 Id., 6 
Id. (60 cajas) y 15 cajas quesos, 4 ata-
dos (16 cajas) higos y 5 cajas y 25 ba-
rriles manzanas. 
Alvarez y LlerandI: 3 cajas d'ilces y 
4 barriles o'.midón. 
J . Alvarez. 1 nevera con 2 cajas y 10 
ba riles jamones, 10 cajas unto, 10 cu-
ñetes manteca, 4 cajas salchichones, 5 
Id. salmones, 11 Id. galletas, 3 id. hi-
gos, 2 barriles ostras, 1 id. y 1 huacal 
hortalizis, 70 cajas frutas, 60 cuñetes 
uvas, 22 atados y 13 cajas árboles, 3 
cuñetes, 40 cajas y 23 ba: riles manza-
nas, 1 atado (4 cajas) y 41 cajas cirue-
las y 6 atados y 25 cajas quesos. 
vJ. M. Mantecón: 1 caja lenguas, 10 
Id", pescado, 10 id. galletas, 25 Id. wbis-
key, 300 Id. conservas, 5 Id. ciruelas, 20 
Id. salchichones, 10 id. salsas, 6 huaca-
les cacao, 18 cuñetes pepinos, 2 5 caja? 
manzanas, 30 Id. frutas, 55 atados id., 
2 id. (20 cajas) y 25 cajas quesos y 
14 caj-as puerco. 
R. Tor egresa: 20 barriles uvas, 15 
Id. manzanas, 8 huacales peras, 10 ata-
dos ciruelas, 5 id. árboles 5 cajas hi-
gos, 8 id., 1 tina, 2 atados y 2 id. (G 
cajas) quesos. 
J . Regó: 230 sacos harina. 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas 
huevos. 
J . F . Murray: 100 id. id. 
A. Armand: 500 id. id. y 1 bulto 
quesos. 
A. Querejeta: 233 pacas paja y 45 Id. 
heno. 
L . E . Gwinn: 67 barriles uras, 100 
id. manzanas, 20 cajas peras, 1 i d • hi-
gos, 5 Id. dátles, 20 sacos maní, 2 6 hua-
cales coles, 3 id. legumbres, 6 atados 
(60 cajas) quesos y 25 rollos papel. 
Michaelsen y Frasse: 25 tabales baca-
lao, 25 id. robalo y 25 id. pescada. 
R . Palacio: 530 cajas dátiles, 1 id. 
tocino y 20 tercerolas jamones. 
M. López y comp.: 500 barriles ce-
bollas, 100 id. manzanas, 10 cuñetes 
uvas y 12 huacalse peras. 
Millán y comp.: 12 id. coles y 5 ba-
rriles zanahorias. 
Izquierdo y comp.: 135 Id. manza-
nas, 25 id. y 10 huacales uvas, 10 id. 
y 1 5 barriles peras. 
J . Prieto: 10 huacales coles, 5 barri-
les zanahorias, 1 id. remolacha, 154 id. 
manzanas y 465 sacos papas. 
Réclt y Restoy: 41 cajas conservas. 
Swift y Co.: 10 Id. jabón, 15 id. 
puerco y 500 sacos abono. 
Friedlein y Co.: 2S2 cajas conservas 
y 1 id. efectos. 1 
Fstrada y comp.: 58 sacos semillas, 
150 id. café y 12 barriles manzanas. 
Martínez y Posada: 262 sacos café. 
García, hno. y comp.: 75 id. id. 
t i . Ruiz: 6 barriles manzanas. 
E . He nández: 100 cajas aceite. 
C. Blasco: 25 barriles y 85 cajas ja-
bón y 4 bultos efectos.. 
M. Muñoz: 109 cajas con?9rvas. 
Alonso, Menéndez y 90.: 1,000 id. ve-
las. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 12 sacos 
cacao. 
C. J . Ferrer: 276 sacos frijoles. 
B . R. Margarít: 100 tabales pescada, 
40 id. robalo, 115 id. pescado y 100 
cajas arenques. 
G. Lawton, Ghilds y comp.: 30 taba-
les robalo, 35 Id. pescado, 20 id. baca-
lao, 20 id. pescada y 10 atados (700 
cajas) arenques. 
T . P. Kotsonis: 3 cuñetes y 7 huaca-
Jes uvas, 10 i-d. peras, 2 id. cestos, 1 
Id. mangos, 1 caja quesos y 5 id. man-
zanas. 
L . A. Frohock: 2 4 atados árboles y 
6 bultos efectos. 
Galbán y comp.: 204 tinas y 37 terce-
rolas manteca, 165 sacos café y 800 id. 
harina. 
Boning y Co.: 10 cajas cerveza y 5 
huí tos efectos. 
Quartermaster: 1,200 sacos harina y 
15,739 bultos provisiones y otros. 
F . «Bauriedel y Co.: 16 id. papel. 
J . Rafecas Nolla: 14 id. efectos. 
J . Vales y comp.: 1 id. id. 
J . Jiménez: 1 id. Id. 
Carrodeguas y Fernández: 2 id. id. 
J , Vidal: 2 id. id. 
A. Fernández: 19 id. Id. 
C. de Zaldo: 31 id. id. 
M. Kohn: 55 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 10 id. id. 
Molina y hno.: 20 id. id. 
Doval y comp.: 12 Id. Id. 
S. Díaz y comp.: 11 id. id, 
R . Fernández G . : 7 id. id. 
Fernández, López y comp.: 18 id. id. 
Larcada y comp.: 4 id. id. 
P. Rioseco: 6 id. id. 
S. Plá C : 7 id. id. 
J . S. Villalba: 14 Id. id. 
Bagos Daly Co.: 8 id. id. 
Llano y comp.: 3 id. id. 
Soler y Bulnes: 2 id. id. 
H . Gutiérrez: 3 id. id. 
E . Gudemann: 5 id. id." 
Horter y Fair: 15 id. id. 
La Tropical: 52 Id. Id. 
Coca-Cola Co.: 32 id. Id. 
P. Guchardt: 2 id. id. 
L . Aguirre: 37 Id. id. 
A. Moeller: 2 id. Id. 
L . F . de Cárdenas: 19 id. id. 
8. T. Solloso: 1 id. id. 
D. Pérez: 6 id. id. 
A. García: 6 id. id. 
H . de E . Planté: 10 id. id. 
Carrillo y Battlet: 6 id. id. 
H. Avignone: 28 id. id. 
Lecanda, Villapol y Co.: 9 id. id. 
C. Hempel: 2 id. id. 
M. Ricoy: 1 id. id. 
F . C. Blanco: 1 id. Id. 
L . Olivares: 2 id. id. 
W. H. Smith: 4 Id. id. 
P. Carey Co.: 1 Id. id. 
J . Rodríguez y comp.: 6 id. id. 
P. Delaporte: 17 Id. id. 
L . Alvarez: 3 id. id. 
S. Escajedo: 6 id. id. 
F . P. Amct: 18 id. maquinaria. 
F . M. Durañona: 6 Id. id. 
León Leony: 9 id. id. 
K. Pesant y Co.: 6 id. id. 
Chaparra Sugar Co.: 26 Id. id. 
Cuban Am. Sugar Co.: 6 id. id. 
A. Gómez Mena: 3 Id. id. 
V. Suárez y comp.: 12 id. Id. 
V. G. Mendoza: 13 id. Id. 
D. Aceituno: 3 id. Id. 
•F. Basterrechea: 18 Id. Id. 
. B. Wllcox y Co.: 3 id. id. 
Acetuno Sugar Co.: 3 Id. Id. 
Cuban and Pan Amercan Express Co.. 
144 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 4 9 Id. Id. 
M. Johnson: 138 id. drogas. 
Viuda de J . Sa-rá é hijo: 176 Id. Id 
Majó y Colomer: 74 Id. id. 
F . Taquechel: 80 id. Id, 









Havana Brewery: 400 
144 bultos materiales. 
Havana Electric R. o C : 2 Id 
Havana Central R, Co.: 8 id 
Henry Clay Boclc Co.: 25 id 
Havana Ad. Co.: 9 id. id. 
Amado, Pérez y Co.: 11 Id. efectos. 
Crusellas, hno. y comp.: 51 id. Id. 
Morris, Heymann y Co.: 12 Id. Id. 
Harris, hno. y comp.: 101 id. id. 
E . García Capote: 8 id. vidrio. 
J . M. Otaolaurruchi: 4 id. id. 
M. Humara: 10 Id. Id. 
Lage y Pedroarias: 2 Id. id. 
Cerqueda, Suárez y Co.: 6 id. efectos. 
B. Alonso: 75 barriles yeso. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 100 cajas 
máquinas de coser. 
J . M. Vidal y comp.: 26 id. id. id. 
• R. López y Co.: 2 bultos sombreros. 
Pérez, González y comp.: 5 id. id. 
Rubiera y hno.: 3 id. id. 
B. Lagueruela: 250 barriles cemento. 
Briol y hno.: 9 bultos talabartería 
F . Palacio y comp.: 15 id. id. 
A. Landín: 12 id. id. 
M. Carmena y comp.: 4 Id 
lucera y comp.: 16 id. id. 
M. G. Valles y comp.: 8 id 
D. Rivero: 40 bultos muebles. 
García, Ostolaza M.: 105 id. Id. 
J . Borbolla: 4 Id. M 
Rodrfiraez y Reymnnde: 8 id. Id. 
A. Fernandez y Co.: 22 id. id. 
Vázquez, hno. y comp.: 12 id. id. 
Fernádez, Castro'y Co.: 6 id. efectos. 
Solana y comp.: 70 id. Id. 
Rambla "y Bouza: 33 Id. id. 
D&ario Telégrafo: 25 rollos papel. 
Viuda de H . Alexander: 26 barriles 
grasa y 2 bultos maquinaria. 
P. Fernández y comp.: 19 id. efectos 
Hourcade. Crews y Co.: 38 id. id. 
West India Gil R. Co.: 5 Id. Id. 
Zayáa y Quntero: 33 cajas almanaques. 
J . Suey as: 1 caja muestras 
C. H. ThraH y Co.: 54 bultos acce-
sorios eléctricos. 
J . A. Vila: 55 tambores carburo. 
Alvarez, Granda y comp.: 150 sacos 
abono. 
J . A. Bances y comp.: 1,800 ata-
dos cortes de caja. 
H . Upmann y Co.: 2 butlos efectos. 
T. C. Mesa: 4 Id. id. 
Fleischmann y oC.: 2 neveras levadura 
L . V. Plací: 11 cajas pintura. 
D. Bridat: 43 pacas tabaco. 
Alvarez: 5 cajas relojes, 
de Hacienda: 106 id. sellos. 
Bulle: 100 cajas perlina. 
López: 4 bultos tejidos. 
Fernández, Junquera y Co.: 8 id. Id. 
Maribona, García y Co.: 2 id. id. 
F . Brmúdez y Co.: 2 id. id. 
Gómez, Pié'ago y Co.: 6 id. id. 
Valdés é Inclán: 3 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 5 id. 
Fernández, hno. y comp.: 12 id. 
Nazábal, Pino y Co.: 2 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 
F . Gamba y comp.: 5 id 
J . G. Rodríguez y comp.: 
V. Campa: 2 id. id. 
,M. F . Pella: 3 id. id 
Castaños, Galíndez y comp. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
Pargas Ball-lloveras: 2 Id 
P. Ometre y comp.: 2 id 
D. G. Cano: 23 id. id. 
M. San Martín: 4 id. 
García Tuñón y comp.: 
Rodríguez, Alvarez y Co 
A. P6:ez: 1 Id. Id. 
A. García: 2 Id. Id. 
Pons y comp.: S cajas 
A. Cabrisas: 2 id. id. 
Dliteras y comp.: 1 id. id. 
Tamames y comp.: 9 id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 4 id. id. 
Gómez y Cabada: 1 id. id, 
P. F , Me Laurin: ¿l id^ld, 
Martínez y Suárez: 3 id. id. 
Alvarez y García: 2 id. id. 
Veiga y comp. :• 5 id. id. 
F - de Arriba: 46 bultos ferretería 
G. Gardner: 38 id. Id. 
M. Vila y comp.: 31 id. Id. 
Pardeiro y oemp.: 25 id. Id. 
Casteleiro y vizoso: .439 id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 139 id. id. 
Purdy y Henderscn: 12 id. 
Benguría, Corral y Co.: 11 
Rivas y comp.: 20 id-, id. 
J . B . CIow é hijo: 348 Id. 
J . Alvarez y comp.: 56 id. 
Acevedo y Pascual: 32 id 
Larrarte, hno. y comp.: 
J , González: 160 Id. id. 
D. A. de Lima y comp.: 1,200 id. id 
Marina y comp.: 1,133 id. id. 
A. Uriarte: 53 id. id. 
Knight, Wall y Co,: 9 id, id. 
Ortiz y Fernández: 21 Id. id. 
Alonso y Fuentes: 43 id. id. 
Tabeas y Vila: 53 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 539 Id. Id. 
Fernández y aCnoura: 10 id. id. 
A. Rocha y hno.: 36 id. id. 
Pons y comp.:'63 Id. id. 
Urquía y comp.: 19 Id. id. 
Alvarez y Siñériz: 362 id. Id. 
B . Alvarez: 39 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 46 id. id. 
Redondo y Fernández: 150 id. 
J . Basterrechea: 165 Id. id. 
Aspuru y comp.: 732 id. id. 
S. Elrea: 17 id. id. 
Capestany y Garay: 27 id. Id 
M. Vila y comp.: 270 id. Id. 
Prieto y comp.: 41 Id. Id. 
J . S. Gómez y comp.: 20 id. 
M. P . Marceau: 5 id. id. 
J . de la Presa: 4 id. id. 
Araluce Aja y comp.: 1,334 Id. id 
Moretón y Arruza: 36 id. id. 
C . F . Calvo y comp.: 354 id 
Orden: 1,3 49 id. Id., 90 Id. 
cías, 5 id. maquinaria. 4 id. tejidos, 122 
id. provisiones, 10 id. drogas, 330 far-
dos sacos, 16 rollos papel, 900 pacas he-
no, 15 huacales coles, 15 id. uvas, 15 
id. y 15 barriles peras, 45 id. y 5 cajas 
manzanas, 25 id. tocino, 50 Id. grasa y 








C O L E G I O D E G O E B E 0 0 8 E S 
C O T I Z A C I O N O H J C L A L 
C A M K I O S 
üajiqueros Comercio 
Londres. 3 dlv. , • . 20 
.. 60 dlv !& 
París, 3 dlv. 5% 
Alomama, 3 d|v¿ . . . . 4^ 
„ 60 di : 
Estados Unidos 3 d|v, . 10 
España si plaza y can-
tidad, 8 d;v, 
Descuento papel comer-
cial 10 
üid IHÓ. P. 
p'O. i ' . ^'ü uiO. P. 
y Vá p¡0. P. 
3 3% plO. P. 
12 p¡0. P. 
Vend. MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9% 9% p[0. 
Plata española 95% 96% 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4 "lu rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque 2.15jl6 rls arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
15 
N 
Nnova Fábrica de Hielo. . . 132 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co, 88 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . , 48% 49 
Habana, Diciembre 12 dt 1906. — E l Síndi-




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Fmco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 3l/¿é. 4. 
Plata española contra oro 95 á 96% 























Deuda interior. . , . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 
Oblitraciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado . en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Hauana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienl uegos 
Id. fpgnnda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Cuibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Raiiway. . . 
Id. do la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril d¿ Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola do Pto. Prín 
cipe en idem, . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cuba Central Rail 
vray (acciones prefe^-las). 
Id. id. (acciones coranr"js). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique d(j la Haba-
na 







































Empréstito do la 
de Cuba. . . . 
Id. de la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
ObngHciones hipotecaria ayun 
taraiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfueges a Villaclara 
Id. id. id. segunda 
id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguíu 
Id. primera San Cayetano a 
Viñales 
Bonos hipotecario? de ia Cora 
Dañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 108^ 109% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de loa F. C. 
U, de la Habana 118 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
| Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de. la Isla de 
Cuba (en circulaciós) . . . 
Banco Agrícola de Pto, Ppe, 
Banco Nâ Aonal de Cuba, ex-
div , . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do ia Habana y ai-
maceas de Reda (limita-
da 117% 122 
Compañía i'S Caminos de 
Hierro db Mata izas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
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Ame. Car F 
Texas Pacific 
Amo. Loco. . . . . . . 
Ame. b'nielting. . . . 
Amo. Sugar 
Mexican National Prc. 
Atchisov . . . . . 
Balíimore & O. . . . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Cana.dian Pac 
Chespeake 
Rock - island 
Colorado Fael 
Destillers Sec. . . . . 
Erio Com 
Hav. Elec. Com. Bid. . 
Hav. Elec. Prof. Bid. . 
Louisville. . . . . . . 
St. Paul. 
Missouri Pac 
N. Y. Central 
Pennsylvania 
Reading Com 
Republic. . . . . . . . . 
Southern Pac 
Southern Ry 
Union Pac « 
U. S. Steel Cora. . . . . . 
U. S. Steel Pref. . . . 
Nipsssing "Winning. . , 
Interborough Co. . . . 
Interborough pf. . . . 
Miss K. Texas. . . . 
j Cotton. — Enero. . . 




""Vapor cubano Antilla procedente de New 
York: 
789 
Harris, hno. y comp.: 500 tamborea 
carburo. 
B. Díaz y corap.: 200 sacos abono y 
2 cajas anuncios. 
G-dmez y Alonso: 1,1 ~>7 piezas madera. 
C. B. Stevens y Co.: 816 barriles ce-
mento y 105 vigas. 
Sabatés y Boada: 100 barriles grasa. 
E l Almend-ares: 26 bultos maquinaria. 
Havana Central R. Co.: 140 id. ma-
teriales. 
West India Oil R. Co.: 704 barriles 
aceite, 115 id., 400 cuñetes y 20 cajas 
grasa y 2 cajas efectos. 
Viuda de Ruiz de Gtómiz: 1 lancha. 
G. Bulle: 150 barriles yeso. 
Martínez y comp.: 2 cajas efectos. 
Marina y comp.: 1 pieza hierro. 
Quartermaster: 3,340 pacas heno. 
'A. Querejeta: 400 Id. id. 
Orden: 2,551 Id. Id., 3,975 barriles 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MERCADO. POR C A L E . B 
11.21. B l dinero por días «stá á 
9 por ciento. 
12.14. Aconsejamos rendan Smel-
ters. 
12.28. E i mercado está des>conoerta-
do, debido á 'la actdtud de] Secretario 
Mr. Shaw, y creemos qne se debe ven-
der Colorado F u el & Iron. 
3.08. E l número total de acciones 
vendidas hoy asciende á 850,000. 
Hav. Electric Comunes, •abrieron á 
42 compradores y cerraron á 43.1j2. j ̂  ferrocarril acaparado por 'los mis 
Hav. Electric Preferidas, abrieron | mos intereses 
y cerraron á 86 vendedores. 
evitar esto. Las observaciones de Mr. 
Schiff fueron calurosamente aplaudi-
das. 
Missouri Kansas & Texas, 
comprado por Rock Island. 
E l Herald dice qne Rock Island ha 
obtenido el control de M. K & T, y 
sostiene que no iba sido con el propó-
sito de fusionarlo con él, sino quizás 
para hacer del Chicago & Eastern, ILli-
nois y -la Missouri Kansas & Texas un 
L O N D R E S 
8. iLas acciones de los Ferrocarri 
les Unidos de la Habana, están á £110 
compradores. 
Vapor noruegi Sif, procedente de Newport 
News (Va.): 
C 5 Í ) 0 
Havana Coal & Co. 
bón. 
E l Texas Pacific. 
Texas Pacific á los Hipos actuales, 
merece la atención del mercado. 
No cabe duda de que en los pró-
j imos -noventa días se ha de ver nn 
, , ' " _ , . „ ^ ¡elza de buenas proporciones en el gru-
Las declaraciones de Mr Schiff, Pre-i tk vatores del -Sur. Las g ^ d e a 
sidente de la Cámara de Comercio. ; .gail.a,nciag d,e Texas pa<:.ifi<5 ^ em_ 
Jacob H . Sohiff en su discurso en pezando á llamar la atención y como 
Ja Cámara de Comercio, hizo la.^aeu- [ q x i e esta compañía no tiene acciones 
sación de que una prominente insti-, preferidas, están después de los Bo-
tución financiera de New York, efec-1 inos y esto m nn fa<rtor muv importan-
tuaba cierta práctica. Cuando los ti- jt,e Las gan,a,ncias este año son sufi-
por de préstamos en la mañana son para pagar ^ iI3teTeí,es so. 
de 6 por ciento o i por ciento y cuan- j bre ]<>s Bonos ^á&mks dejar ^ ^ 
do la sobcitud de estos ha superado wbrall,te ra (las a<;ciones, 
los tipos, suben el ínteres. Declaro 
que dicha práctica es reprensible. 
Dijo tambiéni que la Bolsa de valo-
4,850 toneladas car-
res y el Cleariug House deben usar mores de que'Erie pueda declarar 
su acción común para remediar en lo | breve un dividendo, se nota que las 
Morgan alcista en Erie. 
Sin razón alguna pero quizás á rú-
en 
posible este daiño. Por moción de 
Mr. Schiff .la Cámara de Comercio ha 
adoptado un acuerdo encargando á su 
| comité financiero del modo qne en-
Vapor inglés RoseTvood, procedente de Xor- onentre una medida para remediar los 
£o]k: tipos de préstamos en el New York 091 
casa y corredores exclusivos de J . P. 
Morgan, están comprando Erie. 
Atcbison probablemente no pagará un 
dividendo mayor del 6 por ciento. 
E l proyecto que tienen los Direc-
Stock Excbanire. los cna.les deben ser >ores "de «*e Ferrocarril de emitir 
•bón2'496 toneladíls con 2-535'936 i mejor regulados. Mr. Schiff hizo co- an millón de pesos en acciones, ha-
¡ mentarios sobre la enormidad de los í* desaparecer las probabilidades qne 
tipos de préstamos qne fluctúan des- tenían los tenedores de Atchison acer-
de el 5 por ciento ó 6 por ciento en <5> del aumento de dividendo y cree-
las horas de la mañana hasta á 25 ó mos que en cualquier subida debe uno I 
30 por ciento en las de la tarde; y japrovechar las ganancias y vender 
[ dice que hay que ^hacer algo para | este papel. 
Vapor inglés Spíthead, procedenfp. da Fi 
ladelfia: 
g:)13 









Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gp̂  y Electrici-
dad de la Habana 113iL> 114 
Compañía del Dique flotan-
te 
Nuera Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Eeparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
Idem de la id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas. 








E m p r e s a s M e r c a u t í í e s 
SOCIEDAD ANONIMA 
UbIóe íe Welores ¡3 Tajacis y Cis: iros 
le la Hatea 
CONTOCATORIA 
De orden del señor Presidente y cumplien-
do acuerdo de la Junta Directiva efectuada 
el día tres de Diciembre actual, cito á los 
señores accionistas para que se sirvan con-
currir á la Junta General reglamentaria, que 
tendrá lugar en el domicilio áocial Can]j)ana-
rio número 224 á las 8 de la noche del día 19 
de los corrientes para celebrar las elecciones 
generales que determina el artículo 43 de los 
Estatutos. 
Habana 11 de Diciembre de 1906. 
a 
nuevos 
y Aliuaceiics de F^la. i ¿ ¡ f 
(Compañía Internacional ^ 





GóipaM M i m ifi G i l 
De orden del señor Presidc<nT.e, c;to por 
este medio á los señores Aecícjvsnis Je la 
' ompañía, para la Juuta General Ord'nana, 
p-f r'ebe celebran?.) t! día qu iice del -ío-
rriente mos, en la casa calle del Prado 34 y 
medio, altos, para tratar de ŝantos genera-
les, discutir y aprobar las modificaciones de 
los Estatutos de la misma, de acuerdo con 
lo que previene el Artículo 14, Capitulo 
4 de dichos Estatutos. 
Habana, Cuba, Diciembre 5 de 1906. 
El Secretario, 
Enriqua Muro 
13005 5 11 
(Compañía Internac 
ADMINISTRACION 
N U E V O S lTlAERAuf0\ 
Se pone en cunoeimieato del nAui. 
partir del día 15 del mos actual*0 
evos itinerarios generales de hL^I 
que so colocarán oportunamente eni?^ 
sible en todas las Estaciones de nfi^fP 
Desde esta fecha todos los treneg A 
jeros de la extinguida Compañía dgj -¿r6 
Matanzas, que hasta ahora empozâ  ' 
minaban sus viajes en la Estación j?,? 
de dich^ ciudad, lo harán en la (fo , „ 
C. Unidos conocida por "Bahía" J * ^ 
ésta más cómoda y upropiaia paraél ¡^.^ 
do viajeros. 
Tamhiéu se suprimirá la Estación A. * 
diñas de la antigua Compañía de iia; V 
que será sustituida por la de Mangu--21?2*», 
antigua Empresa de Cárdenas y .)' -. 
las de Montalvo y Columbia (de Cár̂ ' ' 
que serán sustituidas por las de isava 
Guareiras, (de Matanzas.) • 3» 
Habana, 11 de Diciembre de 1906 
El Administrador Ge 
Cta. 2481 
Centre l a l a l i T " 
A fin de dar lugar á la celebración 
Velada-Baile el día 16 del corriente, 
acuerdo de la Junta Directiva, la atU^H 
transferido para el día 23, la Junta GeJ!!1 
Extraordinaria que había anunciado 
aquella fecha. 
tu 
Lo que comunico para general conoci»1 





i L U D W f f l 
A partir del día doce del corriente mes, 
los trenes de viajeros do esta Compañía, de 
acuerdo con los itinerarios presentados á la 
Comisión de Ferro-Carriles, saldrán á las ho-
ras expresadas á continuación: 
De la Estación de Arsenal en esta ciudad 
para Gnanajay: 
Tren núm. 1 á las 5.40 a. m. 
„ „ a „ „ 8.30 a. m. 
„ ,, 5 „ „ Si m. 
„ „ 7 „ „ 2.00 a. m. 
„ „ 9 „ „ 3.30 p. m. 
„ 11 „ „ 7.30 p. m. 
De la Estación de Gnanajay para la Jd 
Arsenal en esta ciudad: 
Tren núm. 2 á las 5.42 a. m. 
„ „ 4 „ „ 8.32 a. m. 
„ „ G „ „ 11.30 a. m. 
„ „ 8 „ „ 2.02 p. m. 
„ 10 .., „ 5.32 p. m. 
„ 12 „ „ 7.32 p. ni. 
Tren A de mercancías: 
Do Arsenal para Gnanajay, á las 8.00 a. m. 
TrenB de mercancías: 
Do Gnanajay para Arsenal, á las 11.00 a. m. 
La duración del viaje entre esta ciudad y 
Gnanajay y viceversa, será de una hora y 
treinta y cuatro minutos para los trenes de 
viajeros de dos horas y veinte y siete minu-
tos para los de mercancías. 
En todas las estaciones pueden obtenerse 
itinerarios completos. 
Habana, Diciembre 8 de 1906. 
Haxana Central Railway Co. 
Manuel L. Díaz. 
Vice-Presidente 
Cta. 2472 8-11 
" E l G M R B I A 8 
Corresponsa l - del Banco d, 
Londres y M é x i c o en la Rep̂ . 




F a c i l i t a n cantidades sobre t¿ 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O % 
E L I 
»4" 
í M P A Ñ Í á DE SEGUROS M í T l 
C O N T K A I N C E N D I O . 
i tetlecme en 1̂  Bawa e! m M 
ES LiA CNICA . - V A C l O . ' i A Í . 
.v lleva 51 años de existencia 
y de operacioiitís cô tinuai 
C A P I T A L respoa-
«abie $ ^538.29o-M 
| S I N I E S T R O S paga-
dos xiasta ia ie-
¡ cha $ 1.598,159-Jl 
j Asegura casas ac nia.:upuo.t:nii exiarifl I meiiie, con tabiquería interior de mían?» I tena y los pisos codos üe madera, aliuj | l>i.\;oa f ocupados por familia, á 32 y meíi ceiMavos oro español por l'J'J anual Casna de raadtra cuDierras cou tcM pizarra, metal 6 asheuto y aunque do im« gan los pisos de mader-», haultada» «oí* ; mente por íarallias. á 47 y medio ceatwn ' oro español por 100 anual. ! Casas de tablas, con techos ds teja» d» ; lo mismo, habitadas solamente po.- íannllu fc 05 centavos oro esparcí por '•W a', ano. Los edificios -te m< ie: . que ontór̂ an'* tablccimientos. jomo bodega, c&íé, ga.'In lo inisn.o que és-uos, es aecu, 3. u boa x*. eotó. en escala 12a que pagt U.« 
Íior 100 oro espafio! anua!, e' edificio ?»*an o mismo y asi sucesivamenfe estu/.o.a otras escaias, pagando siempre tantoporí continente como por el contenido. Oí.ciMJ fen su propio edificio, HABANA 66 eíq. » EMPEDRADO. Habana 30 de Noviembre de 1905. 2411 ' Dk 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
T T / \ T t A . J J A . 
rt. 
Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Americano. 
„ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
D D I I F L E J O T O H . i E í í S r 
Sabas E . de AIvíuv. Lnis Marx. Francisco Pons. 
J o s é de la Cámara. Mi'guel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos Carvajal. Klias Miró. Federico de Zald* 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra v venta de giros , sobre e ] 
terior y e l extranjero. Ofrece toda clase de facil idades bar 
••. 2075 7R-1S Oa 
ffin B A N K O F N O V A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capital y Eesena S T^SGjSO1 ' 
Activo $34 .830 ,000-
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o u t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Í N e w í o n d l a n d , Jamaica; Bs ta^ 
Unidos y Cuba . 
Sncnrsal eu la Habana: C u b a e s q u i n a á O'Kci l ly* ^ 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses a * ^ 
de u n 3 por ciento anua l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en ^ 
partamento de Ahorros . 
2437 
B a n c o N A C I O . d e C u b a 
C a p i t a l . . . . . $ 5.000.000.00 
A c t i v o e x C u b a . § is.900.000.00 
DEPOSITARIO d e l G O B I K H X O de l a R E P U B L I C A nK CUBA 
DLPOSITAKIO D E L GOBIEUNO DE LOS ESTADOS U N l I * ^ 
O F I C I N A P K O í I P A I : C U B A 27. 
GALIANO No. 8», HABANA 
SANTIAGO A C1ENVU GOS 
MAT kNZAS 
, CA PDF; NA3 
MAKZAxNILLO 
SAGU > LA GRANUT 
PIN R «Sí. üIO GUA TaNAMO , 
CA1B MII N _ . 
SA TA -CíARA 
AMAGMl 
Co.: 3.300 toneladas de 
C O R R E S P O l N S i L E S W T O D A S t A R i) ú . M U Í 
2420 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic-ión de 'la maüana—Dteiem1)re 13 de 1906 .5 
« i 
lucha protesta de que se la su-
nnuesta á la formílGión de un 
dadero pacido conservador, y ase-
^ nP nadie más que ella ni antes 
ira (1 
ramtía más eficaz, ó me-jor dicho la 
única -eficaz, que es la que puede pro-
poredonarles la protección de los Esta-
dos Unidos. 
Sería locura ó nee(*.la'd pedir á un 
gobierno extranjero protección para 
un partido ó hacer depender la órga-
no ha reclamado la organización . 
^ ¿ o s " . n t i l i b e « l e s " con tal "U' 
constituyan "como fuerza 
ie éstas se 
baña para ^ef'e]líier lo (lue entÍ€I1-
bueno para Cuba, sin hacer de-
der su actitud de 'apoyos extra-
, Pero La Lucha en el mismo ar-
m Ĵo en que hace «sas afirmaciones, 
muía otras que tienden á demostrar 
todo «mpeño dirigido á la creación 
un partido conservador está conde-
do á un frcioaso cierto; pues no es 
sible sacar otra deducción -lógica de 
las siguientes líneas que copiamos del 
colega: _ 
basta querer: hay que poder, 
oju embargo, nosotros nos alegrare-
mos'mucho de que el general Rius lle-
á conseguir, para 'bien de Cuba, lo 
L e parece que constituye por ahora, 
bel!» ideal. 
Soilo el señor Estrada Palma tuvo la 
-^rte de formar en Cuba un partido 
moíerado. Para realizar su magna 
obra, ItJ fué preciso acudir á la violen-
esperanza de apoyo que habría de otor-
garle dicho gobierno; pero no se trata 
de eso. Se trata de que los Estados Uni-
dos, que no son un factor extraño en 
D E S D E W A S H I N G T O N 
7 de Diciembre 
Como cada cual suele ver lo que de-
sea, on Rusia, según un despacho de 
San Petersburgo, publicado por el 
Record-IIcrald, de Chicago, se ve venir 
la guerra entre los Estados Unidos y el 
Japón. L'n alto funcionario ha dicho al 
corresponsal de ese periódico: 
—' * Si los Estados Unidos quieren un 
mercado en Oriente para sus productos 
y que el Pacífico sea libre, tienen que 
prepararse para la guerra. Los cumpli-
dos y las sem¡satisfacciones del Presi-
la vida poiítica eubana, garanticen, dente Koosevelt sólo servirán, á lo su 
como acabamos de decir, el orden y la 
paz pública contra lu arbitrariejdad de 
los que mandan y contra -el espíritu de 
hostilidad llevado hasta la rebeldía de 
los que aspiran mandar. Esa garantía 
no se reclama para un partido, sino 
mo, para aplazar las hostilidades 
Análoga opinión expresa un diario 
berlinés, la Gaceta de Voss; según la 
cual, tiene que venir la guerra ; pero no 
ahora porque el Japón está aún dema-
siado debilitado por su reciente lucha 
con Rusia. Y agrega que en el Pací-
fico son tan opuestos los intereses que, 
á pesar de los esfuerzos de los dos go-
para los partidos, puesto que su efica- bienios, ha de haber frecuentes ocasio 
cia ha de ser igual para los Uberales j ne" de 'scrias difcrencias. ^ ' 
i or si acaso bueno sera que los Es-
que para los conservadores, para los j tados Unidos se preparen; y este es el 
moderados que para los radicales. consejo que hoy les da el New York He-
t̂  , , . , , raid al abogar por una gran marina. L a 
toniprenaenamos el escrúpulo de re- necesitan, aún conservando la amistad 
chazar la ingerencia de los Estados j con ^ Japón, para atender á Cuba, á 
TTní/î o i 4? _ j i Puerto Rico, á Panamá v para seguir 
Unidos, bien en forma de protectora-! hfliW1(, ^ ^ . T ^ i w ^ ™vt* 
do bien en forma de intervención, si 
no existiese la Enmienda Platt; pero nos encontramos con que la parte esen-
haciendo el primer papel en esta parte 
de América. Que con el Japón no ha-
brá bronca, por ahora, está ya fuera de 
duda, A las cosas delicadas que el Pre-
sidente Roosevelt les ha dicho en su 
tido conservador, ó moderado, á que él 
se afilió, y que engrandeció poniendo 
i sus pies la Constitución y la ley, va-
liéndose para ello, repetimos, de la ar-
foitrark'dad, hubiera continuado su vi-
î a amguida, y habría concluido por 
'morir, como la "Traviata": de tisis. 
De modo que La Lucha ha reclama-
do antes que nadie y continúa recla-
í mando más que nadie la organización 
de las fuerzas 'conservadoras—las que 
• no por ser conservadoras merecen que 
se las califique de antiliberales—sodo 
por tener el gusto de verlas morir de 
consunción... sin música de Verdi. 
Por lo demás, claro está que si las 
fuerzas conservadoras se organizan 
tiene que ser con el propósito de defen-
der lo que entiendan bueno para Cuba 
y también sin haoer depender su acti-
tud de ¡apoyos extraños, palabra esta 
última que en el sentido que La Lucha 
la<mpiea es sinónima de extranjeros. 
Pero conviene acerca de este punto 
8eí;irar los conceptos, para evitar que 
nazcan ó se mantengan confusiones de 
la que se. aproveche el interés ide par-
tido con el propósito de hacer imposi-
ble 6 muy difícil la empresa de servir 
•ia causa de la paz y fla independencia 
Congreso de los Estados Unidos. Des-1 un tratado por el cual serán excluidos 
^„x, j x j i , -, . I de aquí los braceros nippones; y otros 
pue^ de todo solo se trata de evitar | p e r ^ j ^ asegljraI1 que; ni siquitirai ha. 
que en lo porvenir se repita la sustitu-
ción del Presidente de la República 
de Cuba por un procónsul de los Esta-
dos Unidos, y para conseguirlo basta 
brá tratado, pues en Tokio, por una ley 
ó por un decreto, se prohibirá á los bra-
ceros emigrar á este país. 
Esto habrá que verlo para creerlo; 
pero iouf arrive. decía Talleyraud. Y a 
j la gente de California se ha calmado 
dar carácter preventivo á la Enmien- bastante con estas noticias y para an-
da Platt, en vez del represivo que aho-
ra tiene. 
Que los elementos conservadores re-
(damen esa ligera reforma en las rela-
ciones establecidas entre Cuba y los Es-
tados Unidos antes de unirse para 
constituir una fuerza política, es harto 
natural. E n primer término, desean que 
la paz pública se perpetúe, porque así 
lo exigen sus intereses materiales; y 
en segundo lugar, su patriotismo les 
impulsa á procurar que no se repitan 
periódicamente en Cuba la interven-
ción armada de los Estados Unidos y 
la sustitución, también periódica, de 
autoridades cubanas por autoridades 
angloamericanas. 
E L I X I R DE KOLA FOSFATADO 
de A m a n t ó 
contra la anemia, debilidad, raqui-
tismo, falta de apetito, neurastenia 
y depresión nerviosa. I>e venta en la 
' Farmacia Arnautó, Monte 138, y bo-
te tuba exigiendo para ambas la ga-! ticas acreditadas. 
mentar su placidez se pone en circula-
ción, por él elemento oficial, la especie 
de que, cuando él Presidente, en su 
Mensaje, habló de emplear la fuerza 
armada en aquel Estado, no se refiero á 
la intención de valenrse de la tropas 
para obligar á los Munic ipios á admitir 
á los niños japonesas en las ('s<-nelas de 
niños blancos, sino al debec df prote-
ger á los japoneses contra los excesos 
de las turbas. 
Si el dapón se aviene á firmar un 
tratado que excluya á sus braceros de 
aquí ó á dictar una disposicióu prohi-
biéndoles emigrar á este país, quedará 
en mala postura, dadas sus actuales 
pretensión^ de gran potencia, justifica-
das por sus méritos políticos y sus es-
pléndidas victorias nidiíares. Kcsultará 
achicado moral y diplomáticamente > 
vuelto á igua'ar con China. Las íhres 
con que, en un Muisa.je, lo cubre el Pre-
sidente Roosevelt ,no serán una com-
pensación, sino una ironía. A esa ala-
banzas les quitan toda sinceridad y to-
do valor al̂ U".os. diarios americanos al 
afirmar que Mr. Roosevelt las ha prodi-
gado sólo como maniobra para poder 
arrancar al gobierno de Tokio las con-
cesiones necesarias para contentar al 
Oeste. • 
Los hombres de Estado de Tokio no 
son tontos: y han probado ya que saben 
sn oficio tan bien como los de Europa y 
de América. Si, ahora, se encojen—co-
mo se anuncia—y pasan por esa merma 
del prestigio nacional, no será porque 
los aturda el perfume de los bonqiwts 
de Mr. Roosevelt, sino porque, como di-
ce la Gaceta de Voss, el Japón está aún 
debilitado por su reciente guerra con 
Rusia, y, además, porque el Mikado y 
sus ministros habrán sentido la enér-
gica presión de Inglaterra en pro de la 
paz. Sobre que en Londres gobierna 
hoy el partido liberal, contrario á las 
complicaciones internacionales, los in-
gleses están, actualmente haciendo la 
digestión del Transvaal, que les ha cos-
tado muchos millones de libras; algo les 
ha afectado la guerra ruso-japonesa, 
que, como todas, ha destruido riquezas. 
Inglaterra necesita por delante unos 
cuantos años de tranquilidad, de traba-
jo y de producción en todo el mundo, 
pues en casi todo él tiene ella intere-
ses, — . -
. • . X . Y . Z. 
L á m p a r a s de c r i s ta l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
L A G A S A D E B O R B O L L A 
e j o m p o s t e l a 5 4 , 5 6 , 5 8 
L A P R E N S A ~ 
De E l Mundo: 
} 
''Para mantener ta, paz material fue-
ron suficientes las promesas de la comi-
sión del gobierno de los Estados Unidos. 
Para restablecer la paz moral se necesi-
ta que lo prometido se realice con espí-
ritu recto, justiciero y que el Gobierno 
Provisional tan honrado en cumplir sus 
compromisos con los liberales no estorbe 
de modo directo ó indirecto la organi-
zación y las esperanzas de los que ven-
j gan á representar en la política nacio-
nal, las tendencias conservadoras. Las 
declaraciones de Mr. Magooo han sido 
una voz de aliento y cuanto más las re-
pita y más compruebe la sinceridad con 
que han sido hechas, más irá desarro-
llándose y afianzándose la pa/^moral." 
Que esas declaraciones fueron una voz 
de aliento para los conservadores, lo de-
muestra el hecho de haber éstos reanu-
dudo sus trabajos para constituir parti-
do y ponerse en condiciones de lucha en 
las venideras elecciones. 
Pero nosotros no le pediremos á Mr. 
Magoon que repita esas palabras, con 
tal que las cumpla. 
* * 
Y , á propósito de. esos trabajos, para 
que desde ahora se adapten á la forma 
más práctica y mejor orientada, depu-
rándolos, si fuese necesario, de todo ele-
mento utópico, no estará de más recoger 
lo que la crítica desinteresada encuen-
tra de deficiente en los cine hasta ahora 
nos son conocidos, bien que se hallen su-
jetos á las modificaciones naturales en 
todo lo que no xe.viste carácter definiti-
vo. 
Consultando á la opinión, escribe el' 
mismo colega: 
"Hasta ahora—forzoso es decirlo co-
mo un eco de la opinión sin que quiera 
ello significar que lo hacemos nuestro— 
los que se denominan republicanos no 
satisfacen á los conservadores, ni éstos 
á aquéllos, aunque ambos aspiran á su-
mar fuerzas que contrarresten las del 
partido liberal, porque han dado en de-
cir q ue los republicanos son el fruto de 
habilidades políticas del señor Zayas. 
jefe de los liberales, y de planes con-
vencionales del señor Viondi, jefe de los 
republicanos, y que los eonseryadores, 
con el señor Rius Rivera á la cabeza, 
van á la anexión de Cuba á los Estados 
Unidos. Quiere esto decir, aunque en-
trañe una injusticia, que ni los republi-
canos ni los conservadores inspiran con-
fianza á la totalidad de los naturalmen-
te adversarios del programa y de los 
hombres del liberalismo, resultando que. 
en realidad, de ese modo, el partido li-
beral podría ir hasta el IlItíTORICO 
COPO en las próximas alecciones si así 
lo quisiera, que no lo querrá según las 
declaraciones que tiene hechas el se-
ñor Zayas. 
*' Los elementos escasos ó numerosos 
que simpatizan con las ideas del señor 
Kíus Rivera, y los numerosos ó escasos 
que se denominan republicanos, siendo 
adversarios del programa y de los hom-
bres del liberalismo, harían política 
trascendental y pacificadora si unidos 
redactasen un programa que fuera, á la 
vez t que el fruto de la experiencia de 
nuestros años de República, la expre-
sión de las aspiraciones de un grupo, 
dentro de la realidad náckmal «pie no 
puede ser otra que la independencia y 
del sentimiento cubano que no es otro 
que el de su soberanúi. 
"Para llegar á esta inteligencia nos 
parece impropio que los republicanos 
nazcan propagando más los desaciertos 
del partido moderado en el que muchos 
de ellos militaron, que los nuevos y po-
sibles derroteros opuestos á los del libe-
ralismo; y rnie los conservadores pre-
tendan que su programa revisionista 
empiece por pedir una convención cons-
tituyente antes de relirarse el Gobierno 
Provisional ó inmediatamente después 
de restablecida la independencia. Si al-
go bueno pudo obtenerse de lo maltre-
cha que hemos dejado á la República, 
es una línea divisoria de la opinión na-
cional, un punto diferencial de dos 
grandes parí idos. Revisión de la Ley 
fundamental el conservador; manleni-
mienlo de la actual constitución el libe-
ral ." 
Tan absurdo encontramos suponer 
que el señor Ríns Rivcm con sus amigos 
vayan á la anexión, como que los repu-
blicanos obedezcan á insinuaciones y ha-
bilidades del señor Zayas; pero desde el 
momento en que existe esc rumor, deber 
es de unos y otros evitar que tome cuer-
po. 
Por lo cpie á los republicanos se refie-
re, éstos han hecho ya declaraciones ter-
minantes que les ponen á salvo de toda 
sospecha. E n cuanto á los conservado-
res, si algo hubiere en las bases publi-
cadas por el señor Rius Rivera que pue-
da engendrar dudas en los muy suspica-
ces acer^ de la anexión,—dudas que 
creemos no deben abrigarse, pues esas 
bases parten del reconocimiento de la 
independencia y de la República, común 
doctrina de los partidos, y de lo que tra-
tan es de hacer una y otra más positivas 
y duraderas—fácil les ha de ser desva-
necerlas en la primera reunión pública 
que celebren uno de estos días, según 
está anunciado. 
L a escasez de brazos que viene notán-
dose para las faenas agrícolas y que 
tanto perjudica, al decir de varios cole-
gas del interior, á los resultados de la 
zafra actual, que acaba de inaugurarse, 
hace de palpitante actualidad el notable 
trabajo que acerca de la inmigración ha 
presentado en la 5a Conferencia nacio-
nal de beneficencia y Corrección el Doc-
tor don Ramón Meza, delegado de l a 
Sociedad Económica de Amigos del 
país y presidente de la sección de Pro-
tección al inmigrante. 
E n ese trabajo, uno de los estudios 
más serios que sobre la materia cono-
cemos, afirma que la inmigración si-
gue en importancia en Cuba al proble-
ma de la enseñanza, pues constituye 
uno de los elementos más imprescindi-
bles de nuestra riqueza en un país que 
cuenta según el último censo 13 habi-
tantes por kilómetro cuadrado y sola-
mente con el 10 por 100 del área do sus 
fincas de labor cultivadas, que viene 
á ser el 3 por 100 del área de su terri-
torio. 
Después de hacer á grandes rasgos la 
historia de las emigraciones en la isla 
y de establecer comparaciones con la de 
los Estados Unidos y la Argentina, dice 
el señor Mc/a: 
" S i son exactos los datos que figuran 
en nuestro último censo de población, 
los componentes de la sociedad cubana 
resultan altamente favorables á su pro-
jrrpso y (icsarrollo. puesto que los totales 
que arrojan los cálenos de ocupaciones 
individuales dan un 48.1 por ciento de 
agricnltores, pescadores y mineros con-
tra 30.7 en los Estados Unidos; y las 
ocupaciones liberales, profesiones, dan 
1.4 por ciento en Cuba con 4.1 en los 
Estados Unidos. L a cifra sobre indus-
trias fabriles y mecánicas tampoco son 
muy desfavorables á Cuba, pues arro-
jan 14.0 contra 22.4 en los Estados Uni-
dos. E l servicio doméstico y personal da 
en Cuba 22.8 por ciento, y en los Esta-
dos Unidos 10.2. E l comercio y trans-
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L A M U J E R A S E A D A 
Comete el error de creer que 
limpiándose el enero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la nujr r aseada en creer 
que puede desembarazarse de Ja canpa con so-
lo limpiar el cuero cabelludo. Puude lavarse 
la cabeza todos los dias y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocidido de curar la caspa es 
matar el /arermen que la prodiict-; pero no tiay 
preparación para el cabello que lo haga con 
excepción del Herp'cido .Newbro. Una vez 
que ei Herpjcide ha matado el germen, el ca-
bello sanea* y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la csusa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabeiludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
•La Reunión," Vda. de José Sarrfi 6 Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
Lia h i g i e n e p r o h i b e e i abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l nso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
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Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Pultoa St., New York, U. S. A. 
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f C O N T I N T T A ) 
Sucedió ima .breve pansa; después 
^iii>owicz preguntó de ntreTo: 
^-¿Sas estado en ea«a de Elena? 
I """""ipuando es ía. boda? 
í ^ X ' 0 . ^ ^ «irauto tenga, el título, 
bf.n lI3zás 5ca rorjfr para tí que aea-
asi las •cosa'S. 
I ^ S ^ b r í a s decirme -poiqué? 
^r^ ' sé si ^ 'molestarás.. . pero 
- b i l l a no acab'?. de inspirarme oom-
^ -oonfianza. 
í¿nfS. ^ ^ S^bwaj'z echaron ve-
^cn, °0S' P í̂so nna .mano sobre el 
;to-,iJr<? del -"^Pañero, y eon una en-
' ' ^ a partiieuLár dijo. 
• me ba.bles 'inal de ella; 
la cual ee separaíba obligado por la 
fuerza de las circunsta;ncia..s qneduise 
en su (memoria sin manclia. Quería, en 
fíu, conservar y guardar sus propios 
recuerdos. 
—¿Qué quieres que ¡ki diga si me 
pregunta, por lí?—elijo después de uo 
corto silencio. 
—ÍLa verdad . . .dile que me caso con 
otra. 
—Todo lio que quieras, pero eso 
no se lo digo. 
—¿Por •qué?—preguntó Schwarz 
mirando á su amigo fíjamenre. 
—Porque no, 
—-Explícate. 
—Porque ella te ama. 
'El rostro de Schwarz se hizo de co-
lor de la púrpura. Sabía que Lula le 
amaba, pero el oirlo decir á otro le 
produjo una impresión enorme, l'n 
¿euiraiiento de placer, mezclado sin 
embargo con la désep©ración, le opri-
mió el pecho. 
•—¿Quién te lo ha dic'ho?—preguntó 
por último. 
—Malinika, que no tiene secretos pa-
|ra mí. 
—Entonces dile á Lula que me caso 
con otra por amor y por deber. 
—¡.Amén 1—repuso AugUiStinowicz. 
X V I 
La mTsma noche Augustinowiez fué 
á casa de ¡a aenora W zberg. Malinka 
en peírsona le ab?nó la puerta.. 
—¿Es ip&edf—dijo lu niña rubori-
zándose. 
Augustinowicz le cogió la mano y se 
la besó repetidas vé ^ 
—; Ah, M-ñnr Adán, no puedo permi-
tirlo, no está p-so bien!.—exclamó Ma-
linta. cuyo rostro parecía de llamas. 
— Y a lo creo que está permitido,— 
contestó el .íovcü con tono de profun-
da convicción.—Pern. pero.—continuó 
mien'lffas se quita;ba los guantes (iba 
vestido con extraordinaria elegancia) 
—¿ha venido por aquí un joven esta 
Urde ? 
—Sí, volverá esta noche. 
—Me alegro. 
Entró con Malínka en la MÜ* ;i i re-
glada como de ftesta para recibir un 
! uésped de consideración. En la me-
sa estaba encendido nn candelabro y 
el piano se veía abierto. 
—¿Porqué no ha venido el señor 
Schwarz con usted" 
Espero la misma pregunta delacoo-
desíta Li iv . i . . . por lo cual me permiti-
rán ustedes que aplace la contestación 
para luego. 
Jso se hizo aguardar mucho Lula, 
entró completamente vestida de ne-
gro y con los cabellos adornados con 
una seneilia diadema de ¡perlas. 




—Está •ocupatlo. Se dedica á fabri-
car su porvenir. 
•La joven experimentó un profundo 
disgusto al oir que Schwarz no ven-
dría, y después de liaber reflexionado 
un minuto, presruntó de nuevo: 
—¿Y usted no le ayuda en su tra-
bajo? 
—Que mi santo patrón me guarde 
de un trabajo semejante. 
—¿Es traes tan difícil? 
—Como toda obra nueva. 
—Tengo verdadera curiosidad por 
saber. . . 
— E l deber ante \odo. 
—Creo qiK o. señor Schwarz no edi. 
ñque sino sobre esos cimientos. 
—Como ísta \ c¿ ia cosa, es muy di-
l'íei'.. . . Vigpe alguien. E l primo de 
•ste lj i-vijorioi. Un inven guapísimo. 
E l señor Peiski entró en l a sala y 
easi al momento también Sa señora 
Witzberg. Cambiados loa sólitos sa-
ludos la conversación giró sobre 'lu-
gares comunes, temando en ella Au-
gufítninowicz muy poca parte. Esta-
ba ¿eautdo. con los ojos medio ce-
| orados y con cara indiferente, en urna 
j cómoda poltrona. 
Esta era su posición fa vorita euan-
do estudiaba las personas ó reflexio-
naba, y Diada escapaba á su sagaci-
dad. 
E l conde de Peiski el primo de L u -
la llevaba este título), estaba Motado 
próximo á su pariente, con la cual 
había, entablado una viva convers-a-
ción, imientras se entretenía en retor-
cer, con el índice y el pulgar, el cor-
doncillo del monóculo. 
—Tan sólo cuando llegué á Kisw 
me enteré do la desgracia de toda la 
familia de usted y especialmente de 
la. suya, por la muerte de su noble pa-
dre, • 
—Conoció usted á papá?—le pregun-
>íó Lula, suspirando. 
—Xó. pii.na. 'Supe únicamente 
¡fine desgraciados procesos y cuestio-
nes', desde hace diez años separaron 
á nuestras familias Estos hechos 
me fueron siempre desconocidos á cau-
sa de mi juventud y d& mis largas au-
sencias. Así, pties, debo confesar, 
que uno de los principales móviles de 
mi viaje, era tratnr de reconciliar á 
nuestros pa ri entes. 
—¿En qué .grado era usted pariente 
de oni padre? 
—Como me eduqué ien êi extranje-
ro no tuve tiempo de conocer nues-
tro parentesco, y gracias á un acaso 
feliz pude deseubrir el que existía •en-
tre nosotros, de que ya teaaía noticias, 
•además otros ^azos estrechos (pie 
de remoto tiempo unen á nttgStras £*• 
mil ias. 0 
•—¿Y se podría saber esa feliz ea» 
su a lid ad? 
—Estpy siempre á V.s órdmes de 
usted, prima. Después de muerto mi 
padre, al hacer el inventarlo de la 
fortuna, encontré un documento, por 
el cual me enteré que la familia de us-
i.ed, no tan sólo era pariente de la 
mía en primer grado, sino que también 
una y otra llevan el mismo escudo no-
biliario. 
—Hasta un cierlo punto podemos 
considerar afortunada esta ca-mandad, 
por haber sido la que nos ha dado la 
ocasión para cenoeernos. 
—Yo bendigo esta casualidad, pri-
ma. 
Lula bajó los ojos con embaraza^ 
mieutras sus manos retorcían el oHi 
tremo de su matíreleta. 
—Tambi.ui yo me siento fc1íz,-* 
contestó por último, láespaés de un 
momento de duda. 
E n el rostro de Auírustinowicz m 
dibutó una especie de sonrisa iriSni. 
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porte 12.8 en Cuba, por 14.6 en los Es -
tados Unidos. 
" L a inmigración también ofrece un 
resultado halagador. Stg*! los datos 
de la Estadística general de la Secreta-
ría de Ilacienda, los emigrantes de 1902 
fueron 11.898; en el año de 1903 llega-
ron á 17.944; en 1004 á 28.476; y el pa-
sado año de 1905 á 54.219. E l mayor 
contingente lo de la inmigración espa-
ñola. Entre los inmigrantes de 1902, 
son españoles 8.878; en 1903 fueron 
14.692; en 1904, arribaron 23.759; y en 
1905 llegaron 47.902. 
"Desde el punto de vista de estes 
conferencias, el problema de la inmi-
gración tiene que estudiarse en su ca-
rácter benéfico y humanitario. E l inmi-
grante que llega á nuestros puertos es 
un humano que viene á fomentar par-
te de nuestro agregado social y á consa-
grar á él su actividad. Si no vienen con 
máculas y defectos que nos perjudiquen 
debemos tenderle la mano amiga. 
"No podemos estudiar la cuestión 
desde el puntode vista estrecho y espe-
•ci'ail de cuál 'es iia inmigración que fa-
vorece determinado ramo de la pro-
ducción nacional, sino en conjunto, en 
su aspecto general como asunto social 
ide la nación. 
" E n este concepto conviene sentar 
que la inmigración, que va y viene 
anualmente, ó sea la flotante, y sobre 
la cual se cOiamia,, mo es sólo uin proble-
ma local. E n otras naciones ocurre el 
mismo fenómeno y contra ella también 
ee levantan los mismos clamores. Y es-
to tiene que suceder en países cuya ba-
se, la riqueza agríeola, dependa de la 
cosecha y no tengan bastante desarro-
llada su industria, de modo que los 
brazos condenados á la inacción sobre 
los campos en tiempo muerto, puedan 
moverse en los taleres y fábricas. 
" E l inmigrante transeúnte ó tempo-
rario que lóega para-gatniarse un jcnnal 
y luego se ausenta con sus salarios, 
cuando la faena de la recolección de 
los frutos y su pago termina en los 
campos, no es ciertamente el elemento 
qu'e necesitam 'los p ai síes para el desa-
rrollo y desenvolvimiento de su pobla-
ción. Se calcula que esos 80,000 emi-
grante, que en un semestre salen de la 
Argentina, se llevan cada uno, como 
promedio, 150 pesos, que dan en con-
junto unos 12 millones de pesos, lo que 
no sólo representa extnacción de nume-
rario sino también de brazos vigorosos, 
útiles á la obra de colonización." 
• 
• * "Desde otro punto de vista más 
práctico y utilitario, el inmigrante, va-
ya á los campos ó quédese en los pue-
blos, es un factor siempre favorable 
para la riqueza. 
"Por el más bajo cálculo, un hom-
bre sano, por muy miserable que sea, 
produce en los pueblos una renta in-
mensamente superior á la de un capital 
de mil pesos colocados al seis por mil 
mensual, lo cual sin duda que consti-
tuye una buena utilidad. ¿Qué traba-
jador no da al propietario, por humilde 
y escondida que sea su habitación, un 
peso oa'cw. me? ¿Cuál no consume 
una peseta al día en alimentación? Por 
ruin que fuere, ¿no da al comercio y á 
la industria, el valor de su sombrero, 
de sus zapatos, de sus otras piezas de 
vestir? ¿no paga conducciones y otras 
minucias, indispensables á la vida en 
sociedad, por retraída y avara que esta 
fuere ? 
"Hay que desterrar, pues, toda in-
culta prevención haci'i el ftimigranto 
que es á la vez consumí.lor en pequeña 
escala y poderoso auxiliar de la pro-
dnceíon en vasta escala. Al inmigran-
te debe acogérsele con beneplácito don-
rk quiera qeu se establezca. Hay qua 
liarle completa libertad de acción para 
que elija medio de sabsi.wncia siem-
pre que no le convierta en parásito 
holgazán y perjudiciil, pues este per-
j r - ' O era •« ̂ rv , á i rroga* da u 
sí miismo y extemclexlos al agregaio 
asaciaU. 
"No hay que olvidar que esa masa 
de trabajadores, aunque sea nómade 4 
flotante, contribuye al grado, verda-
deramente asombroso, que va alcan-
zando nuestra producción. 
' Ou'ba, este pequeño 'teritoa'io 
poblado apenas por im medio mi-
llón de habitantes, se ha colocado en 
segundo lugar entre las naciones umo-
ricanas importadoras en los Estados 
Unidos. E n el próximo pasado año eco-
nómico Cuba exportó 98.857,858. Sólto 
el Canadá lo superó con im comercio 
de exportación é importación de 203 
mijlctnes. E n dicho año el vaÜor dié la 
exportación de Cuba á los Estadqs 
Unidos fué de $72.000,000 en azúcar; 
$11.879,938 en tabaco en rama; y 
$3.855,820 en tabaco eliaborado. 
"Todo este trabajo se debo á brazos 
indigeuas y brazos inmigrados: ambos 
han contribuido á que con orgullo po-




"Favorezcamos la inmigración. Nues-
tros campos fértiles y risueños, están 
sin cultivo en la mayor extensión de 
su área, y tieaaen un aspecto primitivo 
fuera de la zona intermedia que los 
une con las poblaciones ó alrededor do 
las magníficas fábricas de azúcar se-
ñaladas entre la alfombra verde de los 
cañaverales por la roja y enhiesta chi-
menea que el humo engalana y que es-
parce en el ambiente el olor grato de 
la miel que hierve y cristaCaza en las 
turbinas. A la altura de civilización 
que a.lcanza e-l mundio no puede mi-
rarse hacia nuestros campos sin que 
invencible sello de tristeza se apodere 
del án imo/ ' 
Hace aquí el señor Meza un cuadro 
conmovedor del aspecto que ofrece la 
miseria de los bohíos, contrastando con 
la fertilidad de los campos, "donde se 
dan al golpe de la azada los más ali-
menticios y codicia-dos finitos" y ter-
mina: 
"Venga la inmigración en buen ho-
ra para poblarlos y enriquecerlos, para 
hacer más próximas unas á otras las 
moradas campestres y despertar emu-
laciones y estímulos de mejoramiento 
en nuestros labradores, que no son más 
activos porque no conocen más nece-
sidades que las de tener un techo de 
yagua, una cama colgante de fibras 
donde se balancean, un puerco para 
salar su carne y un par de plátanos ó 
boniatos cen que acallar has exigeci-
ciais del estómago. 
" ¡ Protejamos al mmigpa"nte útil! has 
medios más eficaces son: procurar la 
seguridad completa en los campos, 
creando una disciplinada policía rural 
cuyo lema individual y colectivo sea 
el honor y la humanidad; abaratemos 
la vida haciendo fácil la adquisición 
de los artículos de primera necesidad, 
alimentos, ropa y calzado; fundemos 
bancos agrícolas que proporcionen la 
adquisición de terrenos, convirtiendo 
al colono trashumante en terratenien-
te que p a guie valor de eíllos á largos 
y cómodos plazos; extendamos por 
nuestro territorio, como venas y arte-
rias que se anuden en los núcleos de 
población, sobre todo en los puertos de 
embarque, carreteras, tranvías^ y- fe-
rrocarriles; y entonces el inmigrante 
seguirá siendo lo que en todas partes 
ps. un elemento favorable al desarro-
llo de la pública riqueza y al cumpli-
miento de las leyes universales de la 
'Trinidad." 
Con cuánto dolor ha de ver el señor 
Meza que en todo se piensa menos en 
eso. 
Cortamos de E l Eco de las Villas. 
• "Llegan hasta nosotros rumores, de 
que se piensa nombrar inspector pe-
dagógico de la provincia de Pinar del 
Río, al distioiguido maestro, hijo ide 
laqueMa región, Sr. Peratando VaJdés. 
"Creemos que dicho nombramiento 
sería un acto de justicia. 
" E l magisterio pinareño se honra-
ría con la inspección pedagógica de-
sempeñada por un maestro tan ilus-
trado y digno como nuestro querido 
U l i S E A S ÍM S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CUPA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R . D E L A S A N G R E . 
Ocbent& aao: l e a ü o m t a a o e í i t o . F l k s s el l i t o l t s oca sumeiossi test iasnics . 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en PhMadelphla) 
J A M E S F . B A L L A K . D , S T . L O U I S . MO., E . U . de A . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Prñcioso remedio en las enfermedades del eNtómagro. 
Bns tnarnv liosos efecto* son concidoi en to la la ísia d "¡is hace más do ve n̂ e a»íos. MI 
llares de enfermos carados responden da sus b lena» propiedaies. Todos los médicos la reco-
miendan. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de Paria. 
Numerosos y dlstingnidof facultativos de esta Tela eraulean e?ia prenaraci/in con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA., los COLICOS NEFRI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de nangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. C U R K LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, s i n ser u n a 
p a n a c e a , debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-u rinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copila de agua. 
VENTA: BOTICA PRA NCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demAs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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amigo el Sr. Fernando Valdés, que fué 
despojado torpe y arteramente cUl la 
•dii t'cintm de un-a escirea, sólo .por el 
tremendo delito de no pensar con las 
cabezas de algunos caciquilloa modera-
dos de aquella región. 
*'Lleguen hasta el honorable Mr. 
Magoon estas líneas, en testimonio de 
la consideración á que es acreedor en 
distintas regiones de Cuba, el modesto 
y estudioso peda-gogo vue'tab-ajeipo. 
honra del magisterio cubano." 
No sabemos si el Sr. Valdés habrá 
obtenido de Mr. Magoon ese nombra 
miento; pero por tratarse de maestro 
tan inteligente, nuestra primera auto-
ridad haría, autorizándolo, una buena 
obra de reparación y justicia. 
Entre las publicaciones que hemos 
recibido figuran las siguientes: 
— E l PensamÍGnio Latino, selecta 
revista internacional que ptbbllea y di-
rige en Chile Enrico Piccione. Entre 
los trabajos que contiene figura uno 
sobre ' ' L a ciencia cívica en su relación 
con la mujer y con la dcmocracáia", de 
nuestro respetable amigo el renombra-
do publicista Sr. Carrera Justiz, de 
competencia tan indiscutible en esas 
materias y autor de la ^Introducción 
á la historia de las instituciones locales 
de Cuba" en dos grandes volúmenes y 
de otras obras no menos importantes. 
Sentimos carecer de espacio para 
extractar siquiera el notable trabajo 
del fecundo escritor; pero haremos 
constar cuanto nos satisface ver figurar 
su nombre en la acreditada revista 
chilena, después de los elogios que por 
sus estudios sociológicos y jurídicos so-
bre asuntos municipales le tributan los 
"Anales de la Academia Americana 
de Ciencias sociales y políticas" de F i -
ladélfia, la "Revista Crítica", de Mé-
jico, la de "Legislación Universal" de 
Madrid, "Cuba y América" y otras 
publicaeioaes naciomales y 'extramje-
ras. 
—Los dos protectorados "observa-
ciones al pueblo de Cuba", por J . de 
Armas, con una carta introducción de 
D. T. Lainé. 
Bajo ese título reúne el señor Armas 
los sensacionales artículos que con los 
epígrafes de "Cuba y los Estados Ur.i 
dos (el pasaido y el porvenir)" " L a 
República sensata", "Pro Patria". 
" E l Peligro", "Libertad y esclavitud" 
y "Los dos protectorados", vieron la 
luz en el D I A R I O D E L A MARINA. 
The Havana Daily Telegraph, La Dis-
cusión y Cuba y América. 
Dada la resonancia que adquirieron 
esos trabajos, buscados aún como par 
bendito por amigos y adversarios de las 
ideas de Justo de Lara—nombre con 
el cual aparecieron por vez primera en 
la prensa—no necesitamos recomen-
darlos á la consideración del público 
ni siquiera desde el punto de vista li-
terario, tratándose de una de las pri-
meras plumas con que hoy cuenta la 
intelectualidad cubana. 
Agradecemos la atención del señor 
Armas en remitimos el ejemplar de 
que acusamos recibo, porque nos faci-
lita el medio de prestarlo, para que lo 
lean, á una porción de personas que no 
han podido haber á la mano los perió-
dicos en que salieran esos artículos y 
nos lo tienen pedido con. encareci-
miento. 
Para qu^ se hiciesen con ellos cuan-
tos los buscan, sería conveniente que 
el autor los pusiera á la venta 
La Discusión no teme arriesgar algo 
de su popularidad escribiendo cosas co-
mo estas acerca del premio do la paz, 
instituido por Nobel, y concedido á Mr. 
Roosevelt : 
Bien está que á Roosevelt, como je-
fe de Estado se le juzgue, compare y 
enaltezca en relación con esos otros 
ballenatos que se llaman el Rey Eduar-
do, ó el Zar Nicolás, ó el Emperador 
Guillermo ó los Sultanes da Marrue-
cos y Turquía. 
¡Pero el premio Nobel! 
Esas fundaciones deben mantener la 
suprema, sencilla grandeza de su ob-
jetivo inicial. 
¡ Cuánta virtud, cuanta heroica de-
dicación al bien, cuánto único constan-
te culto al amor, cuánta bondad, no 
hay por esos mundos, silenciosas, aus-
teras, sin tronos, ni tropas, ni barcos 
ni planes y miras interesadas de gran-
dezas materiales del porvenir! 
Los jefes de Estado, mientras.sea la 
fuerza la base ó exponente de la ac-
ción nacional deben estar excluidos de 
la concurrencia y opción del premio 
Nobel. 
E n la serenísima esfera en que es-
tas fundaciones se mueven, no suena 
bien la caída del lauro sobre las sie-
nes del jefe de un Estado, que ha po-
co colocó su bombita de dinamita bajo 
la planta de la Nación, descubridora 
de la América, haciéndola saltar del 
Nuevo Mundo. 
Y menos aún si de aquella explo-
sión surgió esa figura. Y á punto fijo 
no se sabe todavía á donde va. 
Como á jefe de Estado nosotros no 
hubiéramos dado un premio Nobel más 
que á Sancho Panza cuando era go-
bernador de la Insula Barataría. 
Ese sí que era bueno de veras y no 
quería camorra con nadie ni pedazo 
de tierra que no fuera suyo. 
¿Pero La Disensión encuentra mala 
de veras, y por consiguiente indigna 
de premio, la obra de echar á España 
de la América que había descubierto 
v civilizado, á que tanto contribuyó Mr. 
Roosevelt ? 
Hombre, hombre, hombre! 
B A T U R R I L L O 
Son los desgraciados de la sociedad 
los que me escriben: "Viarios presos" 
de los penales de la Habana. 
Enterados de las gestiones que vie-
nen haciéndose para indultar á sus 
compañeros de infortunio, quo hayan 
figurado en el ejército; recordando el 
precepto constitucional que hace igua-
les á los cubanos ante la Ley, y natu-
rabnente ansiosos de libertad, ruégan-
mo que interceda para que el perdón 
alcance á cuantos hayan observado bue-
na conducta después de su reclusión. 
E s lo que yo decía, poco ha, tratando 
de esas gestiones. Después de haber 
creado castas privilegiadas en la go-
bernación del Estado, no hemos de 
llevar también el torpe procedimiento 
al seno de las cárceles. 
O piara, todos abrimos las puertas, ó 
el fallo de la Ley seirá rigurosamente 
cumplido. 
Si en vez de este anticuado y fatal 
sistema carcelario, tuviéramos un ré-
gimen penitenciario científico y mo-
ral, esos hombres, perdidos para la fa-
milia y la patria, estarían en camino 
de regeneración, volverían á ser ciu-
dadanos honrados. 
Como no hay taSi la pena es una garan-
tía: la defensa de la sociedad contra el 
culpable. Y no hay motivo para que se 
renuncie á ese derecho en favor de los 
unos y se prolongue el cautiverio de 
los otros. 
O todos, por razón del delito y del 
comportamiisnto posterior, ó ninguno 
E s lo humano y lo lóogico. 
! " ; pnr que no defienden , 
IOS dt-Spojo.S de, sus tr ^Pte» 
moeeatos, sacrificadoa por ¿ 
. Se odiaban frúncese - i € | Í ^ B 
Izas distintas, naciones r í v a l r 1 * 1 1 ^ 
i eternos. Maguncia acaba 
c:c conmovedoras e s c e n a s s ^ ^ ^ H 
jciendo la memoria de anuelU, 
, del rencor de otras gcnoríV.- Vlctú^; 
¡caríÚG.so homennjn dt- Ja 'v ' '^-y ^ 
ilustrada del orbe, ha sido ^ 
; sobre la tumba do los anóni J ^ ^ d o 
i del deber. 05 
Españoles y cubanos, la 
el mismo pueblo, la propia ^ 
tendrán diez p'-sos disponibles 8 } 
jar á salvo de cuevas p^f1*81*! 
'• vs huesos .;iu'. vn \ñ v o , . ; , ^ ^ 
í'nlmnn -./.UL OI. .1 , ^ (le I. 
Ahora el que habla es un piadoso, 
conmovido por las líneas que dediqué 
al acto hermoso celebrado en Magun-
cia, al inaugurarse él mausoleo de los 
soldados franceses caídos en tierra ale-
mana. 
Dice mi comunicante que en la Co-
loma, región pinareña, como á unas 
treinta varas del poblado, fueron sepul-
tados tres jóvenes carreteíos que el 
sanguinario Bermúdez hizo matar, por 
sospechas de que eran espías, y ade-
más los cadáveres de un oficial y va-
rios soldados del ejército español. 
Cercado de mangle el terreno, los 
canes y los puercos hozan en las des-
cuidadas sepulturas. Alguna vez ha 
sido desenterrado un pedazo de hom-
bre y arastrado por aquellas maniguas, 
sin que la conciencia de los habitantes 
vecinos se haya conmovido por la pro-
fanación. 
Esos peninsulares de Vuelta Abajo 
¿por qué no han mandado extraer los 
restos de sus paisanos y los han reente-
rrado piadosamente en el cementerio 
de Sfan Luis? Esas cubanos de Occiden-
NUEVO TRATAMIEKTO 
DE LA 
T U B E R C U L O S I S 
Ea todas partes -c ha 
rndo una horrorosa lucha o», 
tra la Tuberculosis ^ . 
terrible quo causa en el ¿ri* 
entero más victimas que ]» 
guerras y epidemias mis des» 
trosas. 
Atendiendo el grado de p» 
pagación de esta enfennedii 
el pclig-.-o es universal; yH 
tales condiciones es muy ia. 
teresmito el fijarse en 'todo 
descubrimiento susceptible de 
detener la marcha de dicha enfermedad' 
En este orden de idea?, 'ieherros ciur la BACIIil 
N'A del doctor .Vía:; UAVK.XET, 3̂, ruc Vw» 
París, que es el descubrimiento máj importante dd 
presente sitño; puesto muí-, háijiéndose veriíkjd» 
con ella ciifeivntcs experimentos en los Hospifr 
las de París, todas las celebridades v. '-dicas la hia 
proclamado como el Remedio más clica?, conodd» 
hasta el préseme, o?.ra combatir esta enferaSfl 
La BACILINA del doctor M. RAVENET k i M 
grado salvar á miles de enfermos desespoados,> 
Ella cura, no solamente la Tuberculosis, Sudomj 
Nocturnos y Heniootisis 6 Esputos de Sangre, si-
no también toda calse de enfermedades del Pethorj 
7íi.»-. Axinc, Catar ••os Aztidos y Crónicos, Bmi 
gxitts Crónicas, Plcuresia, Opresión, Laringitis, 
Afonia. luYucuza. Raquitismo y Anemia PtmSBa 
Depósitos y venta en la Habana: Viuda rfe Jbí 
Sari c hijo, Dr. Manuel Johnson y todas | l 
buenas farmacias. . ' 
G A B I N E T E 
DE 
O PE RACíONES D E N T A L E S 
del Dr . Taboadela 
N C U E S V 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
E L O J D E R O S K O P F . P a t e n t e 
E S L É C U T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN K O T U L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Fs^a ca^a ofrece al público en grenoral un gran 
surtido de brillantes súbitos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios parp señora desde 
1 a 12 ki ates el par, solitarios para cabaílero, 
desde 1(3 á-Gkilatcs, sortijas, trillantes de fanta-
sía para señora, espacia! mente f irma marquesa, «le 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubief or encales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cu a l en joyería de brillantes se puede desear. 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operar-iones se prac-
tican por los métodos mils mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arn glar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALTANO 58, (altos) 
esquina á N E P T U N O , 
(XfO 26-12 D 
Í M P í d a s e 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS { 
i i Curatin x m - M i , ; tessülüyeai's 
m u l s i ó n • C x e c s o t a d a 
m a i u f f i i i i u u s a p u i i D E E A B E 
toloma, acusan oí error de Ir» 
la impaciencia de los oíros, i^j j? 
geucia y la pasión de todos? 
O 9 
E l qn« ma e^criho aliona ; 
bre de buena fé, pero cegado no 
Piensa él que uno de los motivl 
determinan la sed de destinos nfl 
de los cubaiuxs de esta generaoión"^ a 
siste en que el comercio v la inf]„f> 
en manos de españoles/ c ierraT^ 
puertas á la dependencia cubana ^ 
No me?o quo hay mucho de 
eion del peninsular al pemusularT 
juna viríud de nuestros padres ano 
han sabido heredar los hijos Xosobí 
en lo general nos envidiamos nos * 
pelemos, nos odiamos cordialm^ 
Ahí está la vergonzosa lucha de U 
destinos, ahí hermanos por la sane* 
dándose dentelladas por un destino 
Pero la acusación no me parece M 
todo exacta. 
Conozco muchas industrias y J 
chos comercios, cuyos propiearios a» 
El Mor üe las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del E x t r a c t o Dest i -
lado de H a m a m e l i s de Bocqur , Al m a-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de â ua tioia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. ¿.ste extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares tan-
guineos, quüauao rsí la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorr' das. Ea un p .neroso reme-
dio para a-» hemorragias de la nariz, 
matnz, intestinos, pulmón ŝ &, &. 
Se vende á 90 ota. en todas las boti-
cas de la Isla. 
Os/a fábrícetj sigue poniendo cupones en sus 
ca/etiilas. 
ff. " T a l e s y ( s o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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Inuos: sé los esfuerzos que liacen por 
cU,'1.1̂ ,'. |. una .Irp -n i "íicíj upla y 
îenadH : ' " V;,n,)- 1,I'n <," aI>(ílar ;;1 
^Xn al muchacho inmigrante. 
CilY estu no es defecto nuestro: es con-
.ueucia natural de los liedlos. 
^La dependencia tiene al̂ o de esc! i-
. .,(] \(rní;il;t el jovenzuelo alísenle 
V t i tierra, sin relaciones ni mejores 
ÍUrsos de vicia en el país, y al cabo 
Z babitúa ! tila. 
vü la misma localidad en que naci-
viendo á uuosírus compañeros de 
Segio pasear, reír, bailar, elegantes y 
rbres no nos resignamos fáeimenle al 
cierro tras el mostrador, al traje de-
J^do y á la eonstaute fatiga. 
safferi0in,)s familia en el país: ella no 
Hrá vivir eon lo que sobre de nues-
L-Tcneldecito.-Como hemos de morir 
<,ri a nuestra obsesión, nos casaremos 
anonas nos apunte el bozo, para reali-
r un0 fh' ĥs principales tínes de la 
da social y sentir una de las mayores 
¿itisfacciones del abn? : el amor del 
£1 mmigraaite no; sirena ?u voiyer̂  
I êlo raini: •ayac! irú primeiro á sus 
adres vi:-j ce i tos: so casará •negó con 
L paisanHa á qi:.Vr.u -ama deftle Ir < 
janees rio la escne'.a. y era rjulen jugó 
niño en el atrio do "a iglesia de su 
(̂ j dea-
Ese puede ser depeadiente: «s-c so-
Dorta mejor la somi-«scl«vitud dsl 
nnjstraid-or. esperan/.ado en la p-atria 
ausente. Kl otro quiere libertad, pla-
ceres, plenitmi de vida y derechos. 
0̂ opi-no como mi eomumieante que 
gd hnvendo á trabajos recias que la 
torpe codiiea baroerál'.ea se mani-
Besta. 
Sé <io obiVTOs í|i' 
aeran., quodoi! para ti h i tAhááÚi sin 
reiaoianís ni otros reeist&M 
A la javeotad eiiban-a aaruardaa 
otros horizontes. Adeláfritê e ella :'i la 
iaiciativa. -extra.ajei-j, aduOñ.'NC jila de 
IOS cu.tívü>: airraiguo >ZA el siibvualo 
y vn la certeza vejetal de La Isla, »i 
quiere eoar, ra -todo lo posible, dueña 
(tensas fuiurc-s dcv ' : \ i - .. 
Ĵa t̂ eiTa es de qui-en üa rotura; h 
rjqüeaa ;:í : : bl i h 1 > óaka sóliiia: 
el 'amo d« io aĝ íoô  au Cuba, será ci 
s?ñor en Íq p ílftic 
Preteiuliona v/i.mííuos y aíroMi-; .i . 
la inteügeMeia -en él "ngrnlo tr-.(W?jo 
.1*1 mostrador, y d̂ jTado. •!.- x!. r > .i 
Í!.:Lra. lo que val* y Jo qu.' perdura á 
!a aeometivi..l:i,l df •sajC.-i y á la cons-
tante ĥ iiQsidfiii del gfildégó̂  beniba 
Repúb'.n-í. i'nbana va:n--.s á dejar I 
muestroa hijos, raqoft»»» y amari-
J. N. Aramburu. 
iranahan desean-padamento ios ó tres posos dvnrios. á 
fe sombra, y dejaron el d'e-sthu) por el 
Uniforme de i guardia nmmcipal. 
d'o ih&nübrtijj eon meilios de vida, 
fon prrp'.'- (des rúslieas, qu-e cebaudo 
•eses ó habiendo sembrar caña vivían | 
felices, y que .ubandorüan Ja heredali' y 
se hiaet-in •oftcial-os de la Ouiajrdiáí Ru-
Hn, para -eorrer afl sol tras ios baardi-
éos. ó pon.̂ r el pecho á Jas balas de 
los revo''uci'̂ nari'03. 
No diré d'R repre-senfiárités, Gcbor-
naderes y jefes dé Achiatoa»; pero d-e 
escribientes é inspertOTcilos sí diré. 
Ninguno de elíos gana tanto en el em-
pleo «(fieisal, como hubiera pedido ga-
nar si. a raíz de la guerra, so hubic-
ra'ñ diseminado per los campos, ávi-
dos de cultivo. 
No 'hay ningún aspecto de iÜa pro-
ducción nac'c.'aal cerrado á nuestras 
iniciativas. I.'cira'rreíar ñus está permi-
tido:-;.i industria espera iva estro im-
•puisu. 
tJ«a ernerme riqueza inexplotada 
qvs&áa en e! •suhsaeio y sobre la corte-
xa vejeta 1. EíLá agualdando que el 
yankee la agite, y el inmigmite espa-
ñol ia traiga. Y •myaatrchs êhikneáín-
\it>"e*n el ciub. vagando en e-l soportal 
y rttendingando destinos, ia d eja mus á 
etr. s. «liitiii-ipad.'araeinte conformes coa 
la eondicióii de parias en el propio 
suelo. 
Es decir, nosulros. no: muchísimos 
de ncsotri.s. muñidores electorales, lo-
teros y '* euavidadoires''. 
Diesde que España cesó—sería in-
justo negarlo—rl cubano que lia teni-
do iniciativas, ha prosperado. Muchos 
se han enriquecido. 
Conozco ídganes que no Uejarían 
«us vaquita« y sus puereos por un 
acta de stMia-dcr: y ayer eran pobres. 
May pe-o as sumos los Cubamos y muy 
grande es nuestro país: muy reducida 
*« la p<.-bla;i;ión joven masculina y 
muy rica la liera y muy fecundo el 
'«tesenvokrmiento liacioraál, para que 
«'l ideal, la ü-spiración. el porvenir, es-
• tén ca un cargo de dependiente de 
eomereie. lisas oî jjfaei'oues fáciles 
dlfben reservarse á la mujer, débil por 
razón del sexo y lia oí.lucaoión fa.mi-
Esotras. que reclaman vigor físico 
y cotí veinte pesos nions'aak-s se remu-
Babien'do sido reparados los des-
P?ríed, .s que el último cielón ocasio-
nó en k torre y deonás dcpairtaracutos 
de la fábrica de ladrillos 'X'apdevila" 
ponemes en couiocirniento de nuestros 
co¡astantes favorecedores y del públi-
•ee, •qite ya está funcionando en su 
norma¡l marcha la fá'bfcica, y nos en-
contramo.s en disposición de «ervir los 
pedidos que se nos h-agan con la pun-
túa l i (j-a d a e os i n m b rad a. 
Habana. Diciembre de 1906. 
Viuda de Capdevüa y 0a. 
Teléfono 1.283. 
• m̂aHĝ — agtum . 
La rssíaiiracmjg la I m M 
V'ennns á diario en la pivnsa diver-
sidad de opiniones »'• ideas opuestas 
para restaurar el Crobierno enhano 
con garantías de orden, libertad y 
jusfcieia. 
Hay quien cree qoi-e no es viable 
aquí la República, coano 'Muan Since-
ro"; quien pida una autonomía dis-
frazada, ó sea ia responsabilidad de 
los Estados Unidos en e'l Gobierno y 
Administración de la Isla, como -los se-
ñores ArniMs y Lainé; quien afirme, 
como el señor Cañedo, que lo «¿ue ca-
yó fué -nu régimen y no un partido, 
para indicar que deíbemos establecer 
par medio de jin tratado ua nuevo 
eoneierto político con ilos Estados 
l'aidos; todo io cuad es anexión más 
ó meaos tímida. Por último, los ór-
ganos del partido Liberal proclaman 
tía intangibilidad de la 'Constitución 
para ícsiaurar Osa Kcpública. 
VA DIARIO, (pie siendo •esipañol re-
sulte niá.-* defensor de todos los in-
tfreses cubanos que los periódicos na-
eionaies. i)reguntó h*ee.dias si Ouba 
debía continuar su vida iadependiea-
1e bajo efl protectorado americano, y 
en caso arinnalivo. qué i'orma, sentido 
y alcance lia de tener el protecto-
rado. 
Para contestar estas preguntas, re-
eordemds ilos hechos q-ae ta vieron 'la-
géi desde el 24 de h'ebrero de 1895. 
en que se dió prineipio 'á la guerra 
contra España, con la disyuntiva por 
orna "ó Ja independencia ó la muer-
te'. 
fSafó&ttois todos que los directores 
de la rrvp'ueión y fuerzas armadas 
. -'hlra el Oobionio espafnd. acaso por 
b;;ber muerto Martí y Placeo, almas 
latinas, aeeptaron «in condiciones ia 
int-.-rven-ción americana ]>ara. arrojar 
de Cuba la soberanía de !a Metrópoli: 
sabemos también que .los americanos 
faerou 'los que vencieron á Es-paña 
eon sd aiayor poder navall. 'bien que 
auxiliados en tierra por Ion revo-lucio-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
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TINTE PARA SUELOS • • ., , . . estfto hechos .5* los meiore? materlaies para producir bímitos colores. ef«<rt08 de barnia v procioso» lustre*. Lî toa para naars© y d» lacal aplicacirm. Estos artículos lo's hemos estftdo Tendiendo «u ese mercado por mis de reintn a&O* y heme* • . ^ —Í- ;.. J_ niÍTvia. principales caaas nego-sra» satisfacción. Haga 1» prueB» 
y se ooBV«noer&dVelÍo. ' QBItSTEiVDORFE.R BROS-9 • SUEVA YORK, E. V. ét A. ' 
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constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con sn uso ê expulsan las 
LOMBRICES sin riesgos de 
Biogiina clase y es fácil de to-
íQar por los niños. 
DE VENTA: 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
17610 
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Remedio eficaz para las Lombrices-̂ -
á en /as n/ños y gai/f/oi B 
Preparados exclusivamente m 
* Mariano Arnauto. h m t m 
P'ifi.A- •* IlHitTOTWÍlbOaiI MlisiwtrH 
r HABANA- J 
R e n o v a d o r Á - G ó m e z La fama conqubUuU cou tan maravilloso producto, desd'í 1MJ que fué cuando se dio « conocer tan necesario medicamenco. pan curar U terrible enfermedad ds Aínia, 4n«to] ytodaslaa entermedade* del PEC11J.'oar rebul.l̂  qna sean; fu? cau»* y si; MBDOOlo de tantos millares de anuncios quo salen diariamenra pablicados en todos los pa-nodicosdo la Isla, para llevarse la ooinion del eme oara en orsvísimo tiempo \M ©üterme-âes índicauas. " 
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t>ar tUI0iOtr0 "̂ ĉ oridor ni otro auior. quo el Ledo. Feliciao-» Marrero, quien sî ue pre-usn ' ' como lo acreditan loe diferent»* pleitos que tuvo que sosteaai* de las diatinti"» toorPaCr>-nss' que <ie dichc, milagroso Ríaovador, se le hacían ̂ slgaei baciéndols, y d« oes «alio Inuutante; claro es que /oí tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
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on depósito en las > Aias. 
it s generales del Verdadero Reaovado.* A. Gjoaaz, y Farmacia "áan Julliu. Marala nüm. 9J. Lírof uerias d̂  riarrá. Jonuson, Taqueciiei y vent«on todas lâ  r«S alt 6-6 
nanos activos v pasivô  (|U-e deseaban 
la independent-ia absoluta -los ónáá ,\ 
alpiinos (>S contryl y hasta la anexión 
fton .'.os Estados rnidoí; y. por últi-
mo, sa-bemos qtM la Convención Cans-
'duyent'.'. compuesta de revoluciona-
dos, no aeeptó primero la Enmienda 
Püétój que después la aceptó por un 
voto de •mayoría y que é\ partido Xa-
ekttfll Li!>eral M.̂vó á .su programa 
la revisión de dicha Euniienda. en e.1 
ssníiJo do suprimid-a de la Constitu-
ción, aca'bando. al fin. por aceptarla 
práctieam?nte el actual partido Libe-
ral. Es decir, que toda? Ilos partida-
ries de .la independeneia absoluta ó la 
muerte, rectificaron eon hechos sus 
ideales y aceptaron 'la imposición de 
tina ley del Congreso americano, como 
un avío de fuua'za mayor, pero lógico, 
teniendo en cuenta que Ilos Estados 
I nidos fueron 'los que anularon el po-
der de España ou Cuba y que por el 
Tratado de París se hicieron cargo de 
protejer 'las vidas y haciendas de los 
habitantes de Cuba. 
En este estado se estableció la Re-
púiVilu-j con el Presidente que más 
gustó á los americanos: y, conio hemos 
visto, si no es por 'la Enmienda Plalt. 
la sangre de !ns cubanos «correría á 
torrentes en ¡ta últiima revolución, y la 
riqueza sería destmida. provocan i". 
c»mo es natural, ia intervención de 
totdas las ipotencias que tienen intere-
ses en Cuiba. 
'La Eamienda Platt no evitó la re-
valución, es verdad: pero la cortó al 
poco tiempo sin derramamiento de 
sangre, resultando eficaz en cuanto 
•la aplicaron. Si desde el primer dia 
intervinieran los americanos, los 
acontecimientos fueran otros, y la Re-
pública no se intemimpiría. Lo más 
probable es que ni (hubiesen interveni-
do cuando -lo hicieron si las naciones 
unidas no se lo piden al Cobiemo de 
Washincrton. fundándose en el Trata-
do de París y Enmienda Platt: y, su-
ponemos, que 'le manifestasen á dicho 
Gobierno la decisión de •intervenir 
ellas para iprotejer -los intereses de sus 
súibditos, en caso de no haicerlo ios 
Estados Cuidos. Este es eil motivo 
qire dió lugar á la presencia de diez 
grandes acorazados en ia. Habana, á 
la cesión de loa 'caballos á los alzados 
y á ponerse ilos intervenitores al lado 
de 'los rebeldes contra el Oobierno y 
demás ̂ poderes constituidos de la R '-
pública, para desarmar y di.su.lver la 
revolución pacífic-aimente, pues da em-
plear ila íuerza resultarían males mu-
cho mayores, y acaso alíruna 'compli-
1 ai-l.'ii) interna'i'ional para -los I-Ala-
dos Cuidos, que diera al traste con la 
doctrina de Monrce y anulara la En-
mienda Platt. 
iA la primera jn-egunta del DIARIO 
deben contestar afirmativainenite to-
dos íos (pie no sean anexionistas y 
<l.ueran con&ervrar la mayor persona-
lidad de Cuba; y la anexión hay quo 
descartarla ipor completo, pues aun-
qile aligunos pocos (la deseen, pasarán 
muchos años antes de que sea una so-
ilüfeíón "pacífica" para el pueiblo de 
Oaiba. 
lia forma del protectorado tiene va 
mi f ̂ píritu. y puede decirse su !etr;i. 
en el artícmlo 3 de la Enmienda Platt. 
pues en "el deredio de intervenir ]>a-
ra 'la preservación de la independen-
cia y el sostenimiento de un Gobierno 
aidr-cuado á la protección do la vida, 
¡la proipiedad y la libertad iiidividual;\ 
ca'ben todas las intervenciones y su-
pervisiones que quieran e.iercer los I-A-
lados Cuidos, con la autoridad y fniM -
za que estimen indispensab'es para los 
fines expresados, tanto más. cuanto 
que su interveci'ción es del agrado de 
las potencias que tienen intereses en la 
Ma. * 
En realidad de verdad, hueliran to-
dos los idemás artíeulos dfe la Enmien-
da, y con mayor naotivo huelga toda 
reforma ó tratado para dar autoridad 
suprema, derecho tonstituyento e in-
ternacional á 'os Estados T'nidos, con 
éH fin de ejercer el protectorado sobre 
Cuba, como aca-bamos de ver y pal-
par, baciéndos.' cargo ellos del poder 
snpnoiu) d • :a Is ' j , según lo autoriza 
el diado artícmlo. 'con el beneplácito 
le to los 'ios cubanos, exceptuando á 
los pocos que disponían del poder. 
El que desee la existencia de â Re-
pública con Ha independencia, aunque 
relativa, señalada en la Constitución, 
ame la justicia, el orden y la libertad, 
| no se ha de oponer á que los america-
j nos conserven aquí por ailgún tiempo 
i fuerza ârmada y ejerzan indefinida-
j mente la supervisión del Gobierno eu-
' baño; y esto mismo harán ellos sin 
r̂ dírselo, si d?sp-an también que Cuba 
conserve su recortada independencia. 
Si no lo desean, ya nos dejarán solos 
para lenvr ocasión más oportuna de 
apropiarse de la Isla en la primera 
revuelta que haya; pero este acaso, y 
sin acaso, podría traer una guerra de 
destrucción y sacrificios, donde perde-
rían poco ó nada los nuevos políticos 
que ahora surgen en 'la capital con 
tendencias anexionista*, y mucho los 
que tenemos intereses en el campo, so-
mos amigos ded orden y del trabajo; 
•latinos por ' 'los cuatro costados, y 
amántes d̂e la personaüdaíd política y 
moral de Cuba. 
A .los hembres del Partido Liberal, 
representantes más genninos de Has 
masas del puchlo. no puede molestar-
los que el Mini-tro ú otro fuflcionario 
'americano ejerza la sinpervisión de la 
República indefinidamente, para ga-
rantir la independencia y ilibertad de 
lés cubanos y demás habitantes de la 
Isla, y protej-er Tas propiedades de los 
extranjeros. Y si algo los molesitare la 
supervisión, de'ben tener presente que 
má-s vale pájaro en mano que ciento 
volando, y ffue de un pleito perdido— 
el de la independencia aibso'luta— con-
viene sacar e! mejor provecho para 
no perderlo todo con desgracias y sa-
crificios estériles. 
La razón de la fuerza ha triunfado 
siempre contra la fuerza de !á ra-
zón, y en todas las cuestiones políti-
cas el más débil ha de ser más pruden-
te y sacrificar muchas veces dereehos, 
antes de perderlos sin apelación con 
grandes costas. 
España 'cometió el primer error al 
no implantar la autonomía ó reformas 
de Maura el año 1895. y el segundo 
no dando la independencia á Cuba 
antes de intentar con muchas desven-
tajas, en defender sus dominios con-
tra el poder yanki, •mucho más fuer-
'te que di de ella. Todo por no ceder 
nada del derecho que le asistía contra 
quien la atacaba, y por un patriotis-
mo y honor dfgnos de todo respetos, 
que le cansaron la pérdida de extensos 
territorios coloniales y sacrificios de 
homhres y dinero, sin que por eso Cu-
ba haya obtenido su independencia.' 
81 atendemos más al sentimiento del 
patriotismo que á -las circunstancias, á 
la realidad evidente que nos rodea, nos 
sucederá lo misino que á España: per-
derlo todo por no ceder una parte pe-
queña. 
Hay que tener presente que aquí y 
fuera de aquí, existen factores pode-
ncos (pie se opondrán á la completa 
.retirada de 'los americanos, y que és-
tos han de obrar tanto ó más en ar-
monía con esfls factores que son los 
sentimlrnlos del pueblo de Cii'ba. Si 
los millones de yyropiedades extranje-
ras no fueran de americanos, ingle-
ses, franeeses y alemanes, el gobierno 
de Washington no tomaría, tanto inte-
rés en cumplir la, Einnienda Platt; pe-
ro los gobiernos de Londres. París y 
Berlín, pesan mucho en la balanza in-
ternacional para que los americanos 
tengan más empeño ahora (pie la pri-
mera vez en permanecer aquí en cuer-
po ó espíritu, garantizando las propie-
dades y vidas de los subditos de esos 
gobiernos. ( 
La supervisión es una consecuencia 
ilegítima de ti Enmienda Platt como 
ésta es consecuencia del Tratado de 
París, y éste el resultado de haher si-
do España vencida por los americanos, 
con el pretexto de d-ar la independen-
cia al pueblo de Oiíba. No será del 
C a r n e a d o 
foé, es y será, el único Rey de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N Ó Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases y formas existen. 
Banles, Maletas, Paraoruas, Capas de Agua de todas clases, ̂  Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general. Locería, Ferretería, 
Gristaleria, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreas para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cinturones, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados. 
Gamuzas y Rasquetas. 
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informes y presupue&toe. 
8 m-7 
a.errado de todos los eubanos que se 
sioutan latinos, •corno no lo es de to-
dos los españoles que están identifi-
ca «los eon el pueblo de Cu'ba: pero es 
hij.-i de -los últimos aiHUitecimientos v 
del Apénclce constitucionai]. á la par 
que .necesaria y conveniente para de-
volver ¡a tranquilidad al país, inspi-
rar confianza al capital y conservar 
•la persoualidaíl de Cuba. Es un mal 
que cura y evita otros males mucho 
peores, y por eso debemos aceptarla 
todos como remedio. 
En resuímen; cualquiera que sea '.a 
solución de nuestro actual problema 
pcHítieo, será deleznable, y á la larcra 
desastrosa para Cuba, «i no es acorda-
da por todos los elementos y partidos 
que representan la mayor suma de 
voiiiutades. 
Xo hay poder ni ejército que eviten 
en Cuba la destrucción de la riqueza 
del campo, si se proponen llevarla á 
caibo con unas cuantas cajas de fós-
foros, los que se crean ofendidos y 
atropellados en sus derechos, como no 
habrá término señalado para poner fin 
á ama revolución por Ha fuerza de las 
armas, en un país como el nuestro, 
cuyo «terreno accidentado ó pantanoso, 
•cubierto de bosques y plantas exube-
rantes, se presta admirablemente á la 
guerra de íruerrillas. 
No olviden esto ilos que viven en las 
grandes poblaciones y desean la paz 
y bienestar de Cuba, cosas que sólo 
pueden alcanzarse con e>l concurso de 
todos; con una po'lítica honrada y de 
altas miras ¡ con la justicia y eil dere-
c(ho de todos los ciiTdadanos y parti-
dos. 
Que no vaya á repetirse el caso de 
efltaUeoer nuevamente unas institueio-
nos y Gobierno á gusto sólo de una 
fracción ó clase, contra la opinión y 
deseos d̂ e'la inmensa amuyoría niel país, 
que por instinto de conservación y 
otras razones, ps eminentemente latina 
y amante de la independencia, aunque 
otra cosa piensen los (fue todo lo espe-
ran del coloso del Xorte, cnannorados 
de su grandeza y poder. 
Aquí, antes que en otra cosa, hay 
qn ' pensar en restablecer íla paz mo-
ral y armonía entre todos los ciuda-
danos é intereses, partidos y aspira-
ciones, sin necesidad de pedir justi-
cia y fuerzas a! tutor, que no siempre 
estará en condiciones de dárnoslas, 
pues el futuro guarda secretos y sor-
presas que la mente 'humana no puede 
descubrir. 
En menos de diez años, que son diez 
m.inu«tos en la vida de <los pueblos, be-
unos ¡tenido el poder soberano div la 
mctrópíVli con una <rû rra destructora; 
una intervención anilitar soberana: 
una República independiente con una 
revolución que en cuatro dias reunió 
grandes mídeos de fuerza, y otra in-
tervención militar, si bien pacífica, 
también «oberana. A este tenor, si 
no nos unimos, ó no se .unen los polí-
ticos con el país para transar entre 
todos pequeñas diferencias de forma 
ji)i> que fondo ¿qué no podrá suceder 
en otros diez año.-,? 
Siguiendo por e'l cannino de las dis-
cordias y egoísmos, imposiciones y vio-
len cia-s. á nadie que conozca la Histo-
ria y viva en ila realidad, podrá sor-
prender que en otro corto plazo ten-
gaaios otras tres ó cuatro soberanías 
distintas, sin más gloria que la de ser-
vir cu últkno extremo nuestras propie-
dades y cenizas, para 'asiento de otra 
raza diferente á la nuestra. 
Eduquemos al pueblo .para el orden 
y \ i \ libeitad. la unión y el trabajo, que 
la masa es buena si los gobiernos y po-
líticos no la. malean, y tendremos pa-
tria libre é independiente por nuestras 
virtudes y el reconocimiento xle nues-
tro protector y naciones poderosas, 
pm-s todas las que aquí tienen gran-
des intereses han de influir directa ó 
indirectamente en nuestros destinos. 
aparte.de los acontecimientos interna-
cionales que puedan sobrevenir el día 
de mañana. 
M. Gómez Cordido. 
POR E L M Ü N D O 
La sepultura de Kruger 
Krüger simboliza ante los ojos del 
mundo la épica lucha del Transvaal por 
su independencia. Dewey, Botha, Kron-
je, los generales invictos que mantu-
vieron cuerpo á cuerpo la campaña, ce-
den de su gloria indiscutible ante el 
nombre seco y duro del anciano Presi-
dente del Transvaal. 
Aquella íigura extraña, eon la Biblia 
á la mano siempre, resistió en Pretoria 
euanto pudo el avance invasor del in-
glés, y á cada revés de sus armas fué 
trasladando de pueblo en pueblo la ca-
pital ds la República invadida, defen-
¡ diendo tenazmente sobre todas las de-
rrotas ia soberanía de su bandera. 
Cuando el boer aniquilado, ocultó fu 
siles y cañones bajo la tierra (pie palmo 
á palmo arrebató al uuifgena ama 
atrás, Krüger abandonó el Sur,da 
Africa. La mano tierna de la Rein i 
Guillermina atrajo hacia el solar de 
abolengo al anciano vencido. Un bu-
que holandés lo condujo á Europa. V 
al pisa» tierra europea en Marsella, más 
victoreado fué que los reyes y los 
triunfadores. 
Murió eatre las nieblas holandesas; 
pero del .Sur de Africa reclamaron su 
cuerpo, y en aquella tierra ardiente fuá 
depositado. 
En el Cementerio de Pretoria se ele-
va desde hace poco el monumento á 
Krüger. El busto, en mármol, descansa 
sobre la sencilla inscripción que reme-' 
mora la patria perdida. Las arnia3 
transvaalenses, esculpidas en mármol 
negro, lo coronan. 
El sol africano, cerniendo su lu>: ar-
diente por el ramaje que circunda el 
monumento, ilumina la tumba del aus-
tero republicano, que vió á su patria da 
adopción desgarrada y perdida por en-
cerrar su suelo unas riquísimas minas 
de oro. 
Paraguas y quitasoles 
Los paraguas se remontan á la mayoB 
antigüedad. Se habla de paraguas y 
quitasoles en libros impresos en China 
hace más de inil quinientos años. ' 
El famoso viajero Layard. cuenta quo; 
en un bajo relieve en las ruinas de Xí-l 
ni ve. descubrió una pintura represen-»' 
tando un rey en su carro con un servi-l 
dor detrás (pie lo cubría con \\\\ quita-
sol. También encontramos que en la In-
dia el uso del quitasol se remonta á eda-
des remotas y sobre todo como un atri-
buto de los reyes, siendo su forma casi! 
igual á la que tienen hoy. Hu Burmals1 
usan los príncipes unos grandes quita-! 
soles para llevar los cuales so necesita 
un hombro forzudo y este sujeto forma' 
palie de la casa real. Tno de los títulos' 
del l?ey es *'Rey del elefante blftncp y 
Señor de los veinU' y dos quitasoles". 
El emperador de China que nunca 
hace las cosas á medias, cuando lo pue-
de evitar, hace llevar ante sí. cuando va 
de caza, nada menos que veinte y cua-
tro quitasoles ó paraguas. En aquél país 
los usan tanto para la lluvia cuanto pa-
ra el sol y ordinariamente están heehou 
de una especie de seda ó de papel con 
muy vistosas pinturas. 
En Inglaterra se conocían hace cien-
to cincuenta años. Se nos ha asegurado 
que en lá ciudad de Cambridge en el 
siglo 18, se daban paraguas en alquiler 
por un tanto por hora. Tomás Ilarway, 
escritor inglés y fundador de un hospi-
tal en Londres, fué el primero que se 
atrevió á llevar paraguas. Nació eil 1786 
y se dice que cargó con fd.parâ uas du-
rante treinta años, de male ra qo" se 
puede decir que su inlroduccjów en In-
glaterra data del año de 17.")0. Hay un 
monumento erigido cu la abadía de 
WeStBiinster á Ilarway por su blanlro-
pía y no por haber desaliado d ridiculo 
usando .el primero un paraguas. 
Figuras de terracota y hisruit. 
Colunmas. Jarrones y floreros, 
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ESCRITA EXPRESAM1 :.NT fS¡ 
para el 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Eos grandes descubrimientos llegan 
i (.¡dos del público, en general por las 
revistas espécialcs, ((ue dan de ellos 
una noticia más ó menos exteiis;i. 
Si el descubrimiento li^no importan-
cia, de Us revistas eientífieas, pasa á 
bajo, en varios de los libros de que 
bomos dadp cuenta en las últimas cró-
nicas, lomaiulo materiales (¡(̂  unos y 
de otros,. y agrupándolos á nuesli'ü 
manera. 
• 
Los nuevos descubrimientos, y aun 
todo un ejército de Físicos jóvenes, ó 
casi jóvenes, aparecen en actitud gue-
i-iera. no hay que negarlo ante la cien-
Jos periódicos, a la prensa diana, a ^ c,ásiwl y aHte íos ilustres v ve-
esa i..)dri;>ra,.su-iMeníe eléctrica en que i nerabl(is creadorés de esta c¡e,K.ia-
se mezcla Ip bueno y lo malo, lo gran-; prp()isaini.ilto< 011 ios ,'iltimos meses. 
de y 10 : :v'u' i'•í,, ;! ; f a l t a d o etósp&wa de esta lucha, 
inmenso poder de u.i lítíon y que ^ > ^ s ú n V(,,;;„ en m ñ H ' u m \ 0 de " L a 
elemeiito ;; ' I V- ^ ^ Naturalezas inglesa, el cual hace re-
pesar de todas sus aénciencias y ue j ferenciH ¿ ciPrta vivísima polémica que 
todos si;> uñares. ha tenido lug%r en el ' •Times" entre 
^ego , 1 que nea « i c a m ó b a l a t l ^ ^ físi<:()s ilnstlvs> destacándose 
propaganda cicntii ti, reeegcmos el Ui ^UI.a j e lord Kalvin en 
lo más recio di' la pelea. 
No puedo entrar en pormenores, por-
nuevo üeseubrimicnto, !o convertimos 
rn un eámtntxi más do la eieneia po-
pular, y no sol* damos noticias tl-d j lj4 llotic¡a Á que me refier0i tam 
^scubr imién to , sino t&e nos esh>r/a- noco es nniv (.¡r<,uustanc¡ada. y en 
mos por dar sn explieaeion raciumn, 
según permita la éilltC&á del público 
;i quién nos dirigimos. 
Y ítí que bémos dicho de lo^ gran-
des descnhriimenlos. es de- ir. de nue-
vos fenómenos y nuevas leyes, en 'la 
esfera puramente abstra<-ta de la idea 
pura, podemos repetir de las innova-
ciones, que no son más que la aplica-
ción constante á las necesidades de la 
vida, de aquellas descubrimientos y de 
aquellas leyes. 
También estas invenciones pasan 
por los tres grados por donde pasa-
ban aquellos descu^rhiientos; la no-
poco es muy c 
este momenlo no tengo en mi poder 
la colección de artículos á que me re-
liero. 
Cuando los encuentre, ya ocupa-
ré con ellos la atención de mis lec-
tores. 
Por hoy solo diré, «pie se trata del 
radium, y de un fenómeno verdadero 
ó supuesto, de que ya dimos cuenta 
á nuestros lectores en una de las cró-
nicas anteriores. 
E l fenómeno en cuesiión. es cuando 
menos wuy iiifrrrsaíiíc: pero si se le 
interpreta en el sentido que algunos 
pretenden, es lo más < rlraordliiario tieia en las revistas especiales: esta * . h;¡ vjst() en ^ v 
misma noticia en la prensa diana, que 
á- veces se anticipa á la primera ; y 
por último, la vulgarización del in 
yento, 
Y así para toda la Ciencia y para 
toda la industria. 
Es ciencia pura la corriente eléctri-
ca, ó mejor dicho, el descubrimiento 
de Volts. Es aplicación de aquel des-
cubrimiento el telégrafo; 
Es ciencia pura el fenómeno que 
Consiste en moverse v aguja de un 
galvamónutro. mejor dicho, una agu-
ja imantada, en presencia de una co-
rriente. Es aplicación de aquella in-
fluencia recíproca entre imanes y co-
rrientes, la dinamo, que revoluciona to-
da la Industria. 
Es ciencia pura el experimento, ó 
los experimentos de Hcrtz, Es esen-
cia aplicada. - Es inveiuto, la telegrafía' 
ein hilos. I <• 
» 
; * * 
Pues bien, hoy por hoy, y para dar 
noticias al público, tenemos casi ago-
tadas las dos fuentes; la de los deseu-
brimientos, y la de las invenciones: 
al menos en los límites que á estos 
artículos corresponden, lo cual no quie-
re decir que cu la semana próxima 
]a Química en particular, desde los 
días de su creación, hasta los días pre-
sentes. 
Es. si se me permite la palabra, una 
(norwidcd cieiitf jicit.* 
Sería, si fuese cierto, un descubri-
miento formidable. ¡Allá van adje-
tivos ! 
La Física, y eíto responde al senti-
do de UueStra crónica precedente, ven-
dría á echar por tierra, si no la Quí-
mica moderna, como sistema cientííl-
eo, y en sus condiciones prácticas, al 
menos los fundamentos más sólidos de 
esta ciencia en el orden teórico, por-
que vendría á anular por completo, 
loda la hipótesis de los cuerpos sim-
ples. 
En una palabra, si la interpretación 
del hecho á que nos referimos es la 
•que algunos suponen, y á la que pu-
diéramos decir que se inclina la j u -
ventud científica, dos sueños de los al-
quimista, habrían sido sueños profé-
ticos. La Alquimia, tratada con pro-
fundo desdén durante el pasado si-
glo, encontraría su desquite á princi-
pios del siglo X X . 
Porque se trata del hecho siguiente, 
que sin entrar en pormenores técni-
cos, que serían intolerables para el no aparezcan nuevas invenciones y * ... _.3 , „• -J.^^ público, se reduce á lo siguiente. 
i - i ' > *% 
Mis lectores saben que todos los cuer-
pos, por ejemplo, para fijar las ideas, 
todos los cuerpos simples, tienen su 
espectro correspondiente. 
Esto lo hemos explicado con toda 
minuciosidad hace muchísimos años. 
8 i un cuerpo de estos se pone en 
tos fenómenos, repetiinosi parece que | ignición, es decir, se hace vibrar de 
se van ordenando, agrupando y clasi-! modo que despida luz, y se hace pa-
ficando. al menos provisionalmeule. Y j sar uno de sus rayos por un prisma, 
entre todas las teorías á que han dado | este prisma abrirá el rayo en abanico. 
Origen, parece que también se indica de suerte que en una pantalla, recoge-
ciérta tendencia á la selección. remos una banda luminosa, una espe-
Pór eso no debe extrañar á núes-¡cié de arco iris, que será el que co-
tros lectores, que en unas cuantas eró-¡ rresponda al cuerpo en cuestión, 
nuevos deseubrhnientos. 
E n cambio, parece que todas las no-
ticia;-; que hemos venido dando en es-
tos últimos años, sobre descubrimien-
tos extraordinarios: rayos catódicos, 
rayos X , radio-actividad, iones y elec-
trones; entre Otros mm-hos fenóme-
nos-nuevos, noticias un tanto desorde-
nadas, porque las dábamos á medida 
que las íbamos recogiendo: todos es-
nicas, procuremos explicar, aun cuan-
do á veces sea explicar de nuevo, es-
tos curiosísimos fenómenos, (pie des-
pués de todo han de ser la base dej'la 
nueva Kisma experimental, y aun de 
la nr.cv.; Física Malemauca. 
Abandoanmos pues, siquiera sea 
provisional la revisia y /// noticia, por 
él l ibro; y reandonando también la al-
ia Ciencia Qon sus complicaciones ma-
Pero este arco iris, no es continuo 
como el del Sol. no contiene más que 
unas.cuantas,rayas de colores en posi-
ciones determinadas. 
Cada raya corresponde á una v i -
bración determinada, es una nota fija, 
y el sol es una orquesta, porque tie-
ne todas las notas desde las -más ba-
jas del pentágrama celeste, al menos 
del pentagrama visible, hasta las más 
temá1>. •. i Lié no Min de este lugar, ¡ elevadas, (pie son las del ultravioleta, 
buscaren.o niatei-ia para nuestro ira-1 A estos diferentes espectros lumi-
Herpcs, rc/emas, ronclnvs, diviesos, infartos, tumores, reuma, llajaras 
placas sifilitlcás. tinjos crónicos -
de cnalquii r origén que sean y 
torta cni'enie da'l ocnsionarta por v i -
cio ó alteración do la sangre, adqui-
rida ó hereditaria. 
Se curan radicaliuent? con la 
X)e r e n t a en l a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
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A á l D M B K A D O D E F A M I L I A 
2 5 Z O r i l X a j n i t e 
L ibre de explosión y 
cbiribikstion e s p o n t á -
neas. Sin bump ni mal 
olor. .Elaborada en la 
fábrica establecida en 
151 :T.OT, en el l i t o ra l de 
esta bah ía . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN F L E F A X T E 
que es nuestro cvclusi-
vo uso y se persejí i i i rá 
con lodo el riy^or de la 
Ley á los falsilicaUores. 
El Aceite Luz B r i M 3 
que ofrecemos a l p ú -
|mw blico y que no tiene r i -
aCT val, es el producto de SIajIi "m* labr ieaeión ospe-
n a i .v míe iiresenta ei aspecto de ag-ua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin bunio ai mal olor, que nada tiene que envidiar al j^as m á s 
punheado. Este aceite posee la jrrau ventaja de no inflamarse en el cao de 
romperse las lamparas, eualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO DE LAS P A I M I H A S . 
i - * v í v ' 1 t('-l< ?a ^ 1<>s <?ftn»n«»idore9: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A M L , es igrual. si no superior en condiciones luminieas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á nreios muv reducidos. 
Tan ln en tenemos un completo surtido A i s B E y z i N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
The West India OH K e ü o i n j Co. —Oacina; SANTA C L A R A, 5. —Habana 
nosos de los dií'erentes cuerpos, se les 
puede sujetar á una escala trabada en 
la pantalla: un verdadero pentágra-
ma en disposición de que á él lleguen 
en el sitio que les corresponda, las 
difereBtes notas; que en vez de ser 
redondas, como en la música, serán 
rayas de color, y cada raya marea-
rá el número de vibraciones de dos 
maneras: por su color, según decimos, 
y por el puesto que ocupa en la esca-
la ó en el pentágrama. 
Precisamente, porque tiene tal co-
lor ocupa tal puesto. 
Si se me permite una imagen ma-
l e n a l caprichosa, un tanto fantásti-
ca, pero de mucho relieve, diré, que 
un prisma es un mecanismo que si á 
él llegasen materiali/adas y de color, 
eoiiverl idas, por decirlo de este modo 
en esferillas rojas, anaranjadas, ama-
rillas, etc., las notas de una orques-
ta, y delante del prisma se colocase! 
un pentíígrama en blanco, el prisma | 
iría cerniendo y distribuyendo dichas 
notas ó esferillas de modo, que cada 
una iría á caer en el espacio o en la 
línea que le correspond'ese. 
A esta especie de análisis, es á lo 
que se llama análisis espectral, y es 
un poderoso analizador químico, al 
cual, la Química, debe brillantes re-
sultados. 
Hemos dicho, que los átomos de los 
cuerpos simples, vibran cada uno á 
su manera, dan sus notas ó sus acor-
des característicos, inconfundibles unos 
con otros. 
O lo que es igual; á cada cuerpo 
simple corresponde un sistema de ra-
yas de diferentes colores. • 
Cada cuerpo simple por este sistema 
de rayas, escribe en el espectro, ó en 
lo que hemos llamado su pentágrama, 
su nombre especial. 
Y el que entiende esta escritura, 
descifra el nombre del cuerpo simple, 
que está en vibración, y cuyos rayos 
acaban de atravesar el prisma desti-
nado á analizarlos. 
Esta es una rama de la Física, de 
la cual no podemos hacer aquí otra 
cosa, que dar aquí una ligerísima y 
tosca idea, sacrificando la exactitud, 
á cambio de obtener algo claro y sujes-
tivo para mis lectores. 
Campo vastísimo en que se ha he-
cho mucho, pero en que aún queda 
mucho por hacer, y en que han de 
trabajar al mismo tiempo la Física 
experimental y la Física Matemática, 
si han de obtenerse resultados que á 
las esperanzas correspondan, que en 
el análisis espectral se fundaron. 
YA summun de la Ciencia sería es-
tablecer una serie de proposiciones de 
este género. 
A l átomo de cada cuerpo simple, 
corresponden tales rayas del espectro, 
ó sea, tal combinación de notas lami-
nosas, y valga la imagen. 
Cuando se combinan dos cuerpos 
simples, el espectro de la combinación, 
será de esta ó aquella función de los 
espectros de los componentes. 
A tales rayas principales corres-
ponderán tales rayas armónicas. 
Cuando las substancias sufran tales 
ó cuales reacciones físicas ó químicas, 
estas ó aquellas modificaciones experi-
mentará el espectro luminoso, y así su-
cesivamente. 
De modo que en las rayas de cada 
espectro estuvieran escritas todas las 
modificaciones de los cuerpos someti-
dos al análisis. 
Mucho se ha conseguido como antes 
decíamos, pero no tanto. 
De todas maneras, esta idea sumaria 
del análisis espectral, no es más que 
un paréntesis en la presente crónica. 
Hace tiempo se observaron en el es-
pectro del Sol unas rayas, (y no de-
cimos si luminosas ú obscuras, porque 
tendríamos que entrar en otros por-
menores que har ían interminable es-
te art ículo) que llamaron grandemen-
te la atención. 
No correspondían á ninguno de los 
espectros conocidos; indicaban la exis-
tencia de un cuerpo simple comple-
tamente distinto de todos los (¡ue es-
taban clasificados hasta el presente. 
A este nuevo cuerpo se le dió el 
nombre de helium: como que venía del 
sol. 
De suerte que donde se descubrió, 
no fué en ninguna mina terrestre. 
Este nuevo elemento de la Quími-
ca, tuvimos que i r á buscarlo al 
sol. 
Severa lección para aquellos que no 
Creen sino en las cosas que tocan con 
sus propias manos. 
Era preciso creer en el helium, por-
que él con la voz de la luz,—y per-
mítaseme esta frase caprichosa y alam-
bicada, á estilo Calderoniano, hoy tan 
en baja—él nos decía su nombre, aun-
efue por lo lejano, y por la dificultad 
de las comunicaciones, no podía bajar 
á tierra. 
Así es que no faltaba algún incré-
dulo que ponía en duda la existencia 
del nuevo cuerpo simple. 
En el Sol estará, decían, pero en 
la Tierra no parece, y no es fácil i r 
al sol á. comprobar la personalidad de 
la nueva substancia. 
Pues en la Tierra apareció al fin, y 
algún día daremos la historia detalla-
da del nuevo cuerpo, que hoy goza 
de estado civi l perfectamente recono-
cido, y se estudia y se analiza; y es 
más, es el único gas que no ha podido 
liquidarse. 
Hasta el hidrógeno se liquida y se 
solidifica-, el helium resiste tenazmen-
te, parece que su punto crítico debe 
andar muy cerca del cero absoluto. 
Sin embargo, á última hora anuncian 
su liquidación; ya veremos. 
->v." * • * 
Y alwra resumamos los datos que 
hemos de tener en cuenta para com-
prend'er la limporitancia de la polémi-
ca á que antes nos be&tOB -referido. 
El radium, el célebTO radium, el 
formidaMe anarquista de l a ciencia 
•moderna, tiene su e-speetro caraete-
n>t¡'co: en k, forma de obtener d i -
cho aspecto, no hemos de entrar por 
que son pormenores técnicos impro-
pios de esta crónica. 
Conste solo, que el radium tiene su 
espectro característico. 
E l helium tiene también el suyo. 
Pues ibien, 'obteniendo êtl espectro 
del radium, algo sucede en testa subs-
tancia, puesto que poco á poco se va 
í'O'nvirticndo en \ei esp&cküa del ¡he-
Jium. 
Lo deedmos ten los té rminos más 
crudos, paira que el lector compren-
da 'lia knpotranci'a dtel proiblema. 
¿Qué sucede para esta transforma-
ción ? 
¿Es pura y simplemente que el ra-
dium se convierte en helium f 
Entonces tenemos, que u n cuerpo 
simple puede convertirse en otro. Es 
deicir. el problema de la Alquimia y 
su tr iunfo. 
¿Es por etl 'eontra.ri'o, que el helium 
estaba oculto en el radium, como á ve-
ees el hidrógeno 'cüi el platino, y que 
la v ibmeión de- 'la substancia lo ex-
pufea? 
¿Es que el radium no es un cuerpo 
'simple sino una cembinaeión, ó al-
go á manera de combinaiomn del he-
lium y 'de otro 'cuerpo por ejemplo, 
«3 plomo ó el 'bario? 
Y así sucesivamente pudieran irse 
formulamd'O bipótesi s. 
No podemos ase guiñar que en la 
crónica próxima, podamos responder á 
estas pregunltas ¡ pero en alguna se rá ! 
Madrid». 14 de Noviembire de 1906. 
José Echegaray. 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotograf ía , los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
22IO I-Nv. 
lODONAL MORAN 
L A M E D I C I M D E L M 0 
| n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
e p u r a l a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
p e r a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
e c e s a r i o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f i a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p í a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra; Escrófula , Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquit ismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre viciada. 
lODONAL MORAN 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
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P I E D 1 U S P 1 1 E C I 0 S A S 
Pensamientos 
Nos parewn innnmera'bles las are-
nas <lel mar y las estrellas del cielo; 
pues bien, todavía es más insondable 
el ííuarismo de lo pasado y el número 
de lo futuro. 
Lo po rven i r . . . ¡ qué cantidad de es-
peranzas! 
Lo pasado, ¡qué suma de desenga-
ños ! 
¿ Xo es esta la cuenta de la vida? 
Decir mayor ía es decir vulgo, y 
vulgo es esa colección interminable de 
ceros que se cnloca viploriosamente á 
la derecha de toda, unidad triunfante. 
Las civilizaciones antiguáis'se veían 
amenaziadas ipor la invasión de los 
pueblos bá rba ros ; pero ilo curioso de 
•la civilización moderna, es que las 
hordais salvajes que Ja amenazan han 
brotado bajo la alta influencia de la 
civilización misma. 
• Selgas. 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
Buen camino 
Aunque el tema de este artículo apa-
rezca manido es de actualidad viva y 
palpitante. Cuanto tienda á exponer y 
comentar los problemas en que va en-
vuelto el desarrollo de los intereses mo-
rales y materiales de la región galai-
ca, será obra patriótica y noble. De los 
pobres porfiados decimos pestes, y liuí-
mos como de la peste; pero, ¿ qué ha de 
hacer el pobre si de la porfía vive? 
¿ Qué recuerso le <|ueda al dolor desaten-
dido y menospreciado sino alzar sus 
aves un día y otro en demanda de cal-
mantes? ¿Qué le resta al enfermo cró-
nico cu3ras dolencias se agravan sino pe-
dir recetas para defender una vida que 
se le huye? A conservarla tenemos los 
individuos indiscutible derecho, que en 
buena doctrina lleva aparejado un gran 
deber. Y lo que le sucede al individuo 
le ocurre á la colectividad. 
Las Cámaras de Comercio de Galicia 
se han reunido por primera vez en 
Asamblea; y este acto que apenas si me-
reció la atención de la Prensa, tiene va-
lor positivo porque es el primer paso en 
el sentido de unificar la vida regional, y 
un ejemplo digno de aplauso y de imita-
ción. La unión hace la fuerza, y toda as-
piración á fortalecer los vínculos, que 
parece se han roto, del amor al terruño, 
y á sumar voluntades, hoy dispersas en 
peligrosa esterilidad, es labor seria y 
beneficiosa. E l individualismo nuestro, 
de que tanto se habla—y aun se habla 
poco—ha dado margen á que todas las 
osadías hayan puesto sus manos peca-
doras en el progreso de Galicia, y así 
salió este maltrecho, apaleado y mace-
rado. Hay, pues, que buscar manos pia-
dosas que curen las heridas, y después 
manos inteligentes que vigoricen el or-
ganismo debilitado y enflaquecido. 
Concretan las Cámaras de Comercio 
su pensamiento en las siguientes peti-
ciones: La terminación del ferrocarril 
de Betanzos al Ferrol y la prolongación 
de éste hasta enlazar con el de la cos-
ta asturiana para que los viajeros de-
sembarcados en Coruña ó en Vigo lle-
guen rápidamente á la frontera france-
sa; defensa de los intereses de los fo-
mentadores de las costas de Galicia, v i -
gilando la pesca, valizando las rías, 
buscando mercados directos para las 
conservas en forma tal que huelgue la 
intervención de las casas alemanas y 
francesas, acaparadoras del negocio; 
recabar del Estado que la isla de Sál-
vora pueda ser centro de sport para el 
verano, matando la opinión de que lle-
gue á ser destinada á recluir los pre-
sidiarios de Africa, y esto mediante una 
subvención; la construcción inmediata 
del ferrocarril de Santiago á unir con 
la red general, cosa al parecer resuelta 
hace pocos días si no miente la Gaceta 
de Madrid, y en cuya resolución fene-
ció el vergonzoso caciquismo que se dis-
putó muchos años el trazado dp 
férre^. - ̂  víj 
Luchar sin descanso por Ia 
ción del llamado Central de G ̂  ^ -
sea el de Pontevedra, por U l i n ' í ^ 
uniéndolo con el de Ribadeo t » 
Orense á Verin por la frontera -
gue; pedir así mismo la eonstrüe P-n% 
la vía férrea estratégica de Pon* • ^ 
á 'Monforte , evitando q ue en ^ 
guerra los portugueses dominen f 0 d,i 
municaciones de esta provin ^ 
Castilla; conseguir que los vano!* 
pidos argentinos vayan á ViorJ (jj r^ 
—y de este asunto, que se quedó^"*! 
aire, ya he hablado—; procurar r011 el 
establezcan tarifas económicas n- ,1"f s,i 
los puertos de Vigo y Coruña a l ^ ' m 
la cifra de exportación á que ticn • 
recho y puedan ser, como deben" U"' 
los dos grandes puertos del Atlánr61"' 
solicitar medidas de rigor contra el ' 
servicio y peligros que sufren W ^ 
jeros en la línea de Orense; abaratar i 
transportes ferroviarios para niinerVw 
de hierro y establecer vías férreas? 
línea estrecha á fin de que el Sul)Sllp, 
de Galicia, tan lleno de riquezas, pu¿j 
ser fácilmente explotado; crear tro 
especiales para el arrastre de ganSl 
y de pescados, hoy en completo aban^ 
no. 
Hasta aquí las Cámaras de Comercio 
Su iniciativa, que responde á las mi 
apremiantes é inaplazables necesidaS 
de la región, e» por sí sola un projírai^ 
de reconstrucción, por no decir de p¿ 
generación ya q ue la palabreja á pur» 
usarla ha perdido prestigio y autoridad 
Pero en este programa hay muchasS 
gimas. Se ha olvidado la Galicia mx¿ 
rior, la Galicia aldeana. Es urgente 
la instalación y sostenimiento de gran-
jas agrícolas donde el campesiitó 
aprenda procedimientos de cultivo 
derno para que la tierra, laborada ra-
cionalmente, produzca mucho y buena 
Hace falta establecer escuelas que res.' 
pondan á las condiciones exigidas poi;! 
las instrucción preconizada en los siste. 
mas de enseñanza actuales. Es neceMÍ 
rio difundir los conocimientos higiénii 
eos, n i conocidos ni practicados en el| 
campo. 
Es inaplazable la creación de bañe 
rurales, en los cualas encuentre el ald 
no elementos para trabajar, y níécS 
para matar esa usura, tan inícuamen_ 
amparada por las leyes, (¡ue sabe arte-' 
ramente explotar sus penurias, sus sa-
crificios, sus días sin pan; despojándole 
de los aperos de labranza y hasta del' 
mísero jergón, acaso sin manta.", en que 
se acurruca y t i r i ta en las noches inveí. 
nales. Y ante todo, es de humanidad ex. 
t irpar el caciquismo, fuente de concu' 
piscencias. potro de tormento, que bafc 
tardea la ley, que anula y malí rata la 
personalidad, que Juega con les impues-
tos, que impone gabelas así al bolsillo co-
mo á la conciencia. Y únicamente cuan-
do este programa se haya cumplido ó 
comience á cumplirse podremos u'" ;r 
que la vida gallega es vida que merezca 
la pena de ser defendida, ennobleeida, 
dignificada y amada. 
Juan Rivero 
Vigo, Noviembre, ]906. 
^ E R D A D Í R O S ^ A T I Ñ O S 
Desde $2 la media docena. Especiali' 
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
B e C I Z A P O T 3 S A U T 
Remplaza e! aceite do hilado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados !aé la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces:su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los !i*pi-
tales han probado que el Morrhnol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s . 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , Enfer-
medades d e l pecho en su prin-
cipio. iModitica rápidamente la cons-
titución if los n i ñ o s enclenques, 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudé. 
PARIS, 8, rae Violenne, y en todas iasFarmid* 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, .igual actividad que la mejor levadura l'resci'., sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granula4a para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes 6 eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas l a s farmacias 
Haiiap 
d e l J a p ó n 
d e R I G A U D 
S, r u é V i v i e n n e 
A G U A d e K A N A N 6 A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O d e K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A G U E L O 
SONIA - LUIS XV MODERN STYLE - WlMOSA R' 
i _...iDep6!Ít0 0n Jas P r i n c i P * 1 ™ J P e r f n m e n a s de -Espaáa y América 
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¡ m m m m 
Canta-
T . escena es una í 
• fe la cual emitan mr.ehos jove-
^'al'despedir á uno de .os cuales le 
E n 3U3 coeducadores: 
K l i r a , -hijo mío, que was buen cris-oé seas humilde. (La rü-adre,) 
'6 y 
( E i 
^ « / h o V b r e de bien, sé e-hediente
l0milde para 
üut' i " P as suueroio ni recw 
íohedezcr.s ' tus amos y superiores 
E^as muy humi-lde. (Los abuelos.) 
JQHP seas fuera -de casa más apfi-
v humilde que aquí, porque allí 
habríl ni-ruos ^ contemplaciones. 
(Les tíos.) 
_-.Oue te portes como corresponde 
t nIj hombre bien e 
¡iórj. humildad y finm-a. ( E l maestro.) 
, .in hombre bien educado^-con discre-
CIf^Adiós hombre, que seas bueno; 
tc-das partes está Dios y E l ayutd'a 
orot-ege á los que le ,temen y .son obe-
ífentes y humildes. Vete con Dios. (Bl 
^Íf-Quien no la hace no la teme. ( E l 
«lealde.) 
entrar el ,ioven en la ciudad, to-
ujâ  m periódico y lee : 
"Quien se somete á otro hombre, 
merece la cadena y el látigo; quien se 
húmica y obedece á otro amo, no es 
hombre digno, es un sér vil, ñu dege-
nerado que lleva en su sangre el estig-
mg del esclavo. E s menester procla-
mar la libertad é igualdad absolutas 
y aCabar con toda jerarquía, con to-
. ¿a sumisión. 
Obreros de la libertad y la emanci-
pación, opongamos á la obediencia y 
la humiMad la desobediencia y la re-
belión". ( E l Rebelde, periódico de 
educación y regeneración social). 
Da lectura é e este periódico escan-
dalizo al muchacho, quien supuso qne 
«taría escrito por algún loco ó por al-
gún criminal habitante de nn presi-
dio; pero después se •convenció de que 
ni los que ie escribían e-staban íoicos ni 
los que lo autorizaban se consideraban 
con atribuciones para prohibir tales 
doctrinas raquello >e apellidaba dere-
cho y libertad de pensamiento y de 
Prensa... 
Los compañeros le fueron orientan-
do con eso de la libertad, y en las reu-
niones ó mitins oyó tales despropósi-
tos atrocidades en contra de la iauto-
ridad eclesiástica y eivil que le pareció 
que aquello no podía ni debía pasar 
sin castigo. Y pasó. 
Le llevaron á una corrida de toros, 
y aquello le pareció una corrida de la 
autoridad y otra de la humanidad 3' 
de toda educación y delicadeza; le 
quisieron asociar, y la Asociación era 
un complot para imponerse al amo 5 
La Luz y cuyo fin, según lo que el no-
tó entre los ya miedados, era renun-
La Luz, y euyo fin,'según lo que el no 
átó entre los ya iniciados, era1 renun-
ciar a tod'a obediencia á Dios y á sus 
miaistros y constituirse en rebelde y 
sectario. 
E l joven de la historia se fué ente-
rando, por vista de ojos y fe de oídos, 
que aquello que á él le escandalizaba, 
se llamaba derecho y libertad. 
Y que cuando algún juez intentaba 
penarlo, se llamaba inmunidad parla-
mentaria. 
Y si algún diablejo de escritor (no 
parlamentario) era por casualidad' 
condenado, el jefe supremo le indulta-
ba, convidándole además á tomar cho-
colate con tostada. 
Escandalizado el joven emigrante 
«on lo que veía y oía, tan opuesto á lo 
ifuc ta mi c<jsa v pueoio ie nnDian m-
eiueftdp, escribió una carfa á los ooe* 
ducadores de su aldea en la forma si-
guiente: 
-Uis queridos padres y maestros: 
Aquí me tienen confuso y perplejo, 
sin saber ni qué decir, ni *qué hacer, 
ui qué pensar de lo que me dicen y 
veo.jf^ta tan ?n oposición con 'lo que 
' les me hian enseñado é-inculcado 
"• le que; nací hasta que emigré, que 
;'! vfi-cs dudo si el mundo lo rigen lo-
90S ó ,si e.s que lo estoy yo. Aquí no ro-
bando muy á las claras, ni matando 
cou pistola ó faca, ya se tienen los 
hombres por hoiirachÁ v^v^ 
Ni la impiedad, ni la lujuria, ni h 
eonspiración. ni la procacidad, ni la 
laUn de ebediencia y respeto y humü-
'lad, que tanto ustedes me,persuadie-
ron, se tienen por faltas de educación. 
Por lo menos, nadie las castiga, y llan-
ta hay periódicos y revistas y reunio-
nes y espectáculos y Sociedades encar-
gados de defenderás y ensaizarias, 
poniendo en ridículo las virtudes con-
trarias. Para que vean que no exage-
ro, les envío algunos números de E l 
Rebelde y de otras revistas, con mo-
nos y todo, que anda en las manos de 
todos, incluso los niños y las jóvenes. 
Esto me parece á mí que no está 
bien; pero otros que saben más que 
yo dicen que eso es civilización y pro-
greso y libertad y regeneración, y lo 
que ahí me han ustedes enseñaido es 
incultura y retroceso y esclavitud y 
degeneración. 
Yo creo en Dios y ccauío en ustedes; 
pero necesito que me 'alienten y defien-
dan con sus consejos y advertencias, 
ya que ustedes me aman y estas gen-
tes parece que conspiran para perder-
me, ó al menos les tiene sin cuidado 
que yo me pierda : juegan con las al-
mas como si fueran pelotas. 
Oren por mí y no me abandonen, 
que de Dios y ustedes espero el soco-
rro contra este mundo pervertido y 
perversor.—T.S.'' 
L a contestación. 
Recibida la carta del emigrado en la 
de Cantabria, pasó de casa en casa y 
de mano en mano á eu^ntos se intere-
saban por el joven emigrante, y con-
vinieron en que' le escribiera el señor 
cura, ya que el 'asunto se relecionaba 
tan de cerca con l-a perdición ó salva-
ción del alma. 
Eli cura, ni tardo ni corto, le escribió 
diciéndole: 
"Aunque un ángel del cielo (si po-
sible fuera) bajara y te dijera lo con-
trario de lo que aquí te hemos euse-
ñado en punto á fe, castidad, obe-
diencia y humiMad, no lo creas. 
Nuestra doctrina no es nuestra, ba 
bajado del cieilo y se ha promulgado 
en la tierra por'labios del Hijo de 
Dios. Muchas veces te he explicado 
pór el Evangelio esta verdad, y aho-
ra, para que no se te •elvide, te man-
do el Evangelio escrito." 
Conclusión. 
Finalmente, por lo que hace á la 
humanidad y el eseánduílo, ¿habrá 
civilización é ilustración capaces id'e 
enmendar y corregir la norma de la 
civilización cristiana consignada en 
el Evangelio? 
Coeducadores, si decís que sí, adiós 
civilizaeión cristiiana; si decís que no, 
•adiós la pretendida civilización mo-
derna, ó libei-i'lista, Ó anticristiana, 
que todo es uno. 
Escoged que no damedio. 
Andrés Manjón. 
(Eojas coeducadoras del Ave María.) 
m m j i m i 
E n Palacio. 
Los - señores Montero y González 
Lanuza, estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio .'tratando con Mr. Magoon, de 
la íorma en que se proponen emitir 
el informe acerca de la eonfereucia 
de Río Janeiro, á la que como sa-
ben ya nuestros lectores, asustiercm 
aquellos en unión del señor Gonzalo 
de Quesada, como representantes de 
la República Cubana. 
Mr. Magoon, les indicó que el in-
forme podrían redactarlo en la mis-
ma foi-ma que lo harían de tener que 
dirigirlo al Presidente de la Repúbliía. 
Con Mr. Magoon. 
A las cinco menos diez minutos re-
cibió ayer Mr. Magoon á los repór-
ters. 
Habla Mr. Magoon. 
—Suplico á ustedes—dijo Mr. Ma-
goon—que me dispensen si hoy no 
les doy las noticias como los demás 
días, por tener que salir á las cin-
co en piim'o para Marianao. Por eso 
les ruego que si tienen que preguntar-
me algo, lo hagan pronto, «para con-
testarles en seguida. 
—Cuando usted tomó posesión de 
su cargo, preguntó un repórter, re-
cibió intrucciones de su Gobierno pa-
ra d'ar cumplimiento en (todas sus par-
tes, á las clausulas convenidas en la 
carta que Mr. Taft, dirigió á Mén-
dez Capote, con fecha 25 de Septiem-
bre último y que reproduce hoy " L a 
Lucha" en su editorial? 
— E n mi earta proclama de toma 
de posesión, está eontí.estada esa pre-
gunta. 
Acto seguádo se despidió de noso-
tros Mr. Magoon. saliendo para Ma-
riauao en automóvil, acompañado del 
Cónsul de m nación en la Ilajbaua, 
Mr, Stoinhart, no sin .manifestarnos 
antes que las pocas notifias que ha-
bían nos serían facilitadas por Mr. 
Selioenrri oh. 
Escribano interino. 
Ha sido nombrado Escribano inte-
rino del Juzgado de primera Instan-
cia del Distrito 'Sur de la Habana, 
don Agustín E . Canosa Pérez en la 
vacante ocurrida por cesantía de don 
José Agustín Rodríguez. 
Plazo ampliado. 
Ha sido ampliado á sesenta, días 
más, el plazo eoueedido á don Cé-
sar Manrresa, aipoderado de los he-
rederos de don Cayetano Pardo, pa-
ra que xrroceda á construir una Esta-
cada terraplén y muelle, en el sur-
gidero de Batabanó. 
Beri-Beri. 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to, fueron trasladados ayer tarde al 
hospital Las Animas, los tripulantes 
del vapor inglés Spilhea, W. "NVadi-
dula, de veinte años de edad y W. 
Arellerlí}, de treinta y cinco años y 
ambos naturales de Calcuta, por ve-
nir atacados de la enfermedad cono-
cida por Eeri-Beri. 
E l vapor Spilhea, es procedente de 
Filadelfia." 
Sociedad Económica. 
L a Sociedad Económica de Ami-
bos del País, celeibrará esta noche jun-
ta, general en su local de Dragones 
número 62. • 
T0. Comunicaciones. 
2o. Informes sobre Privilegios. 
. 3o. Admisión de Socios. 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
«1 dolor intenso que experimentan en 
«sa época. 
Tomando las "Grantillas" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St , New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un 
^ c o muestra de Grantillas. Pídase. 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
25 años. Evitan las 
* fermentHcionesy re-
. guhirizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en irascos de 
ó*> en Boticas y Droguerías. 
A L E L U Y A S 
Por siemiDre a l a b a d o sea, 
21 L i c o r puro de B r e a . 
Lo i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
fíftee t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . . 
'•u f a m a con f u e r z a v i b r e 
• r o t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l r e c h o 
* s lo m e i o r que se ha"hecho . 
A l v i e io que tose fuer te 
c ^ a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que su fre a s m a 
^ m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
^ S e ñ o r a , no se l i a g a sorda, 
^ u e b e l o y y e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o 7 v e g e t a l , 
^ o reconoce r i v a l . 
. C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
¿ ^ c a t a r r o s e s p a n t a . 
T ^ e B H E A t i e n e e l L I C O R 
ünQ a g r a d a b l e sabor. 
t v Ü J t t á t cosa t a n r i c a 
^ S a i t J O S E en l a B O T I C A . 
S * ? e l ^ n d o l a conoce, 
^ H A B A I T A c iento doce. ¡ 
Dietas. 
Se hr.n fijado seis pes^s dia-
rios de dieta al inspector general de 
Consulados don José Vidal Cano. 
Un timo. 
Habana, Diciembre 12 ;de 1906. 
Sr Director del DIARIO D E L A 
M.VFJXA. 
Muy •señor mío: 
Le agradeceré la publicación de 
estas líncvis en el periódico de su dig-
na dirceción para evitar que se con-
tinúe realizando un timo de que y>a 
han si lo víctima vaa-jas personas. Se 
ha repartido una circular solicitan-
do ¿e eontribuya á les gastos de ofcMi 
proyi'cto!'.a maniLstación en honor 
del general Julián Betonoourt suscri-
ta per unía supuesta "Comisión Eje-
cutiva", compuesta del general F . 
M'aiebaido. del comandante Julio Ma-
zón y defl alfarez N. Cárdenas; y se 
han entregado á los contribuyentes 
recibos suseritos al pareceir por A. 
Zayas, Presidente, M. Torrieate, Te-
sorero; y J . Machado, Secretario. 
Esa. recaudación es una. estafa que 
individuos desconocHos realizan y co-
mo supongo que .la ñrma " A . Zayas" 
se pretenderá que es 'la -mía, me apre-
suro á liacer constar el hecho punible 
que se lleva á cabo. 
De usted •atentamente, 
Alfredo Zayas. 
S I señor Villardell. 
E n atenta cairta nos participa el se-
ñor don Luis VÜBcdeU Tapís, que de 
regreso de su viaje tal extranjero, ha 
abierto nuevamente su bufete de Abo-
gado en -la calle de la Eepúbiiea 62, 
caí la ciudad de Camagüey. 
Agradecemos la ratención. 
Vega destrozada 
E l día ocho del actual, fué destrui-
da inteneicnalmente, en Melena del 
Sur, una vega de tabaco, «propiedad 
del señor don Gabriel Vega. 
Se ignora quiénes son los autoors del 
hecho. 
Tambicu eu Melena del Sur, fue-
ron agredidos por Nicasio Arango, 
Anislao Domínguez y José Gil, los 
ciudadanos españoles Ramón Menén-
dez y José Várelas. 
Elecciones. 
Asociación de Facidtativos, Construc-
tores y Agrimensores de Cuba. 
E l pasado domingo 9 de Diciembre, 
se veritiearon das elecciones en la Aso-
ciación de Facultativos, Constructo-
res y AgrimensoTes, para nombraa* la 
Junta Directiva para el año 1907, re-
sultando electos los señores siguien-
tes : 
Presidente, doctor Alejandro Ruíz 
Cadalso. 
V:ee Presidente, señor Ovidio Gi-
berga. 
Secretario, señor Luis García Xnt-
tes. 
Vice Secretario, señor Facundo 
Guanohe. 
Tesorero, señor Francisco Salíala. 
Vice Tesorero, señor Kamón Gtas-
tón. • 
Vocales, señores Serafín Sándiez 
Govín, Arturo Marqués, Fraincisco 
Andreu, Gregorio García., Antonio 
Cosculluela, Luis Dediot, Alfredo 
Fortuny, José María Cuervo, Jctsé 
Ricardo Martínez y Eduardo TeDa.. 
Marcas. 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han hecho 
las inscripciones de lias siguientes 
maircas nacionaves: 
"Napoleón", para tabacos, dibujo 
Dentífri o g-aranti/;a la buena con-
servación de la deníndura 
A u t o m ó v i l C A D I L L A C 
c * : r : v . c 
. . . . - • h. 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d s l a 
Ajoaliat^p y {1 proba do por rom* 
petenteb au"tOri<lad;-3 cientític^ 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOS. 
Delicioso enjugg.itorio de la boca. 
Cajiib y fraseo.-) de varios tama-
ños. 
En todas las t) rojuerías, perfu-
rooría.s v Bolica.s de la Isla. 
0000 iíJ-líT» 
17-03 
indr^trial. por los Sres. H. Upmann 
y €a. 
"Virginia Carolina"', para distin-
guir abono artificia], por 'los Sres. 
Frank G. Robins ¿b Co. 
"Baum", para cajas de hierro, por 
los mismos Siv>. 
"Xaostra. Señora del Amparo", pa-
na distinguir vino géneros.» especial 
•para enfermos; "Amantillado Dia-
mante", para vinos amoutillado y 
"Anís del Gato", para distiguir el 
licor de anís que elaboran en su fá-
brica, los Sres. Fernández. Bascuas 
y Hermano. • 
" L a América", para cheveoiate' 
marca de fábrica, por los Sres. Mora 
y Majó. 
" E l p]co", para tabacos, por los 
Sres. Y . Pendas & Alvarez. 
" L a Flor de Henry Clay", para 
distingurr cigan-os de hebra, por i-a 
"He-nry Clay an Bock & €0. Limited, 
por la Sociedad " H de Cabanas y 
Oarbajal", y siete dibujos industria-
les piara la misma marca. 
" E l G'alio", para distinguir sidra 
'achampañada, por los Sres. Ouesrfa 
y Negreira.. 
" L a s Brisas del Ebro", para dis-
tinguir vino rioja, por Jos mismos 
Sres. 
Fiebre Amarilla en la Habana 
Habana, 12 de Diciembre de 1906. 
Casos existentes. 3 
E n el interior de la Isla: 
E n Isabela de Sagua (alta). . 1 
E n Mariana o 1 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
E . B. Barnet.—Jefe de Despacho. 
PARA CLRAU UX TIESFRIADO EN TJN 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá el dinero si no le 
cura. L* firma de E. W. GROVE. se halla 
en cada oajita. 78-2 Oc. 
Por robo. 
También compareció ante la ala 
¡segunda Manuiel Velez Petit, p: • 
j sado por el delito de robo en la caa-
Isa seguida, por el Juzgado del 0 pfce 
!de esta ciudad. 
E l señor Fiscal en vista de. ¡.;> • 
ibas practicadas, solrcitó del tribnnal, 
i que le impusiera la pena ule tres añns, 
seis meses y veintiún días de presi-
dio correceional. L a defeus-a intere-
,50 la absolución y la Sala aeonló la 
inmediata libertad del procesado. 
Sentencias absolutorias. 
L a iSaJa segimda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolultoria á fa-
vor de los siguientes 'procesados: Do-
lores VaMés, por hurto: Enrique Tur-
: biano, por lesiones y Manuel Vento y 
| Alemán y Dionisio Alarife y Vento, 
por aitentado. 
Í » A 8 J Í C 1 A L 8 8 
Absuslto. 
L a sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia «bsolutoria á favor 
de Amos Parra y Gallego, procesado 
por ¡rolbo en oausa ineoada por el Juz-
gado del Centro. 
Vista. 
Ante ía Saua primera de lo Crimi-
nal compareció ayer Gaspar de la 
Cruz Beei, proeesiado por infracción 
del Código Postal, para quien solici-
tó el representanKe del auinisterio Fis-
C'al ia penta de tres meses de pri-
sión. E l defensor interesó ia «bsolu-
ción. 
Por hurto. 
E n la misma Sala se celebró ayer 
la Vista de la eaus'a instruida por hur-
to por el Juzgado del Centro, contra 
Eligió Hernández. E l señor Fiscal, 
practicadas que fueron l-as pruebas, 
soliciltó del tribunal que se le impu-
siera al procesado la pena de cua-
tro años y un día de presidio correc-
cional con aboaio de toda la prisión 
preventiva. Después de informar la 
defensa interesaudo la absolución, el 
juicio quedó ccneluso para el fallo. 
Por lesiones. 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer EVafisto Pedre-
gal, proeesado por el delito de lesio-
nes en causa procediente del Juzgado 
de Mariana o. 
E l señor Fiscal, elevando á definiti-
vas sus conclusiones provisicíñales, pi-
lló para el procesado, como autor pie 
un delito probado de lesiones, la prna 
de líres años, seis meses y veintiún días 
de prisión correccional con indemni-
zación de mil pesetas al lesionado To-
más González. 
E l señor Jorrín, en su informe, in-
teresó de la Sal-a la •absolución de su 
patreeinado. 
• oar-j los Anuncios Franceses son las 
f S r a L . Í V S A Y E N C E j C 
• i%i ru$ ia la Grange-Sat'Hkre, fífffíS 
SEÑALAMIBXTOS P A R A HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infraceián 
de ley establecido por Julio Herreim 
Huerta, en eausa por raplto. Pontm-
te, señor Cabarrocas. Fiscal, señor 
Diviñó. Letrado, Ledo. Menéndez Be-
nitez. 
•Secretario, Ledo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Jicios orales. 
. Sala primera. 
Cnmtra Pedro Guitart y otro, por 
Itentativa de estafa. Ponente. Azcá-
rate. Fiscal, Armenteros. Defensor, 
lloredo. 
Juzgado del C'entro. 
Contra Jorge Artiles. por hurto. 
Ponente, Aguirre. Fseal, Céspede«. 
Defensor, S. L . Castella.nos. 
Juzgado del Este. , 
Sala segunda. 
Cintra Anitonio López Sosa, por es-
tupro. Ponente, G. Ramís. Acusa-
dor, Reyes. Defensor, Te 1 lechea. 
Juzgado de Guau'abaeoa. 
Contra Eladio Laimpeiro, por rap-
to. Ponente, G. Ramís. Fiscal, Cha-
pie. Defensor, Laínar. 
Juzo-ado del Oeste. 
" L O N G I N E S , L O N S I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 fi*oj 
come e l so l . P í d a s e en todas l a s j 
j o y e r í a s . U n i c c s i n n D o r t a i o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
P A R T l H r P O L I T i C o T 
PARTIDO L I B E R A L 
A los presidentes de y Ooraités y Van-
guardias del Primer Distrito 
Por acuerdo de la Comisión Orga-
: niradora de la manifestación al Geae-
raQ Betancourt, reunida el 11 del co-
iiriente, se cilt-a á los presidentes d« 
| Comités y Vanguardias, para que se 
• si-rvan eoneurrir á las ocho de la no-
che del día 13 del presente mes, á la 
eaUe de Teniente Rey 'númro 56. en-
carecTéndoles la más puntual asi'sten-
: eiá, debiendo entender le, que por ser 
s.'guuda citación, serán vá ido- loa 
acuerdos (pie se tomen, cualquiera que 
B&é el número de concurrente.?. 
La Comisión.—Fr^cisco U l p ñ n o 
CHsneroii Justo de la Torre, Juan AI-
meida, José Iglesias. 
P a r a n o gas tar e í t l inero 
m e d i e ñ a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
t s u n c n r a l o todo. 
i Todo el que desee A u t o m ó v i l C a d i l l a c para los carnavales puede pasar 
^ confirmar su pedido por San Rafael 14, Casa de Salas, Agente general. 
1Ü070 8-13 
pe cura temando la PEFáíBfA y ÜJí -
BAKBO de BOSQUE. 
Esta medjcac. )ii produce excsleatej 
resultados en el trata.ilibato d» tod»» 
las eníermedades del eotórna^o. dispa^-
ris, gastralgia, indigcsoionas, disreiDio-
ne» lentas y dif eiiss. mareos, vóaaicos 
oe iaa embirazadas. d.arreas. estrañi -
mientos. nearasteaia srástrjqra. etc. Coi 
el uso de la Pepsina y íluibarDO. el on-
Itrruo rápidamente ¡«e p̂ ne ;a>jj ir, di-
fiere bien, asimila más el aamaato/ 
proniolegí* <. ;a caras, « i 3> a >L3Jfc. 
Los principales médicos la reasiia. 
Doce años de éxito crecience. 
£e vende ea todas lasbotioas de la Isls. 
"Dbre. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Oaíaol íl. ¿btudio Agular 45 
G 
El moior depurativo de la Sanjre 
ROB 2EPÜRATI70 de Gandul 
¡;M¿b DK -A AfiOS DK t.'L'KACtOXiCS SOBPBKÍÍ-
CKiOTE--, Kií PLEEáE KS LA 
M \ i Liaras, m , fe. ?tc. 
!v en todas la^ enfermedades o'ovan.íntej 
ideMALOfí HÜMoilKá AD ̂ UIUIDJS O 
ríÜKEDADOS. 
-Se vende en iodas kishotica*. 
E l ideal iónico g e r ü i a l . — T r a t a m i e n t o raoioaal de las p é r d i d a s 
s e m i n a t í s , debi l idad sexual é w w o i e n c i n . 
C a d a Frasco l leva un í o l i e t o que expl ica c?aro y detal lada-
mente el pian que debe observarse p i r a l l ó a i z a t coiTipleto é x i t o 
D E P O S I T O S : F ^ r : n a : i i 3 Í 3 S i r r i v J o i i s n . 
y en todas la» botic K9 acreditadla 4e IA Isi í. 
2413 1 Dbre. 
M/JiCA CONCEDIDA 
L i o / a 
TlN íliSA VEQETAl 
ahsoiu'tn,ent<f mohnvra 
nrvni-lTK X \OÍ Cabello» y i I 
Bnrba su mlor pdmilHo, iiío<2oím 
«b'iuditncia. ñ'x . .<' •: y brill» 
R̂ rorneudâ ia ñor Ux Si es. I'octoiej 
L e c h e C i i a r ' b o n n i e r 
pira /a B^í'-ea del Cutí* 
SOCIÉTÉ fI¡F.0FÉErKE.b7.S-Jlig8Bla,PAaiS 
Îe \fDta en ¿a Habana : 
Tui» de José Sarra&Hljo; PMani.el Jotrson. 
P O L V O S D E A R R O Z 
A i Y O N 
El secreto de la constanle é iaH.il -
rabie B E L L E Z A déla PARISIENSE: 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
líBiLHESTE de Pilm %]M, pero mi terato. 
Perfamma F . P A Ü L Y . PARiS. • 
La Salud jPARA E V I T A R la 
'wtef l3ee G R I P P E . e i CORIZA 
tía T U B E R C U L O S I S 
EMPLEAD CL. 
Eílcaciaimo an las 
EKFERWEDApESúcsPIEi, 
ffltfy acíiy.jrnaoa peligroso 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora) ó flalco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFr.CCIOWES DEL CORAZON 
K O L A ^ ^ M O N A V O 
I^IP Diplomas de Honor 
IO Med*neu3 da Oro ¿ 
2 Medallaa de JF'la.ttH 
TONICOS RECGNSTITUTEKTES 
#DOCROSOS REOENE RADORES. «UINTUPUICANDO UAS FUERZAS. 
Ycnta al por Mayor : VACHjjrefcQgT PgnBgoegtiĝ  ob Z.YOiy ;Fj OtGESTIOr 
E l m á s so l ic i tado v i n o de mesa , e n c a j a s de bo te l l a s y 
m e d i a s botel las , t in to y olanco. y e n cuar tos y b a r r i c a s tinto" 
U n i c o s receptores e n l a I s l a de Chiba: 
S c t r / n S á n c h e z j / C o m p . j O f / c / o s 6 4 . 
P O Ü D H E , S i V O l l 
Productor, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Reiraseseiojprodnciisiaiiarí! J - S I ACON* 
M, fmb. St-Mvtw, Parit (18* 
UIAPJO DS LA MABTNA.—Ed m i ) n ; i n . n i a - ! ) : • ¡iLiv 13 de 1906 
D E P R O V Í N C I A S 
V W . W Í ] ) ] : h R I O 
.\] [> Di 'ioinbro 26. 
Jíecesidad urgente de aumentar la ru-
ral para la zafra.—Visita al cuartel 
de la guarnición americana. 
(So cnnj.píiiit1 la S i'i'itm do la Gnar-
tíia Rur;il d" ! -te Í ÍTUÜDO, de un be-
hiente-; ísefiot Usa lorias, con 50 gxiar-
iflias (iislribnídos t̂ u está forma: Ar-
temisa, 20 iniardias; Mangas, 15 y 
Cayajabos, 15. 
El señor Usatorres es un jefe ilns-
Ifravio. coiDneti i.i.o y ;Ie notable iietivi-
ftad en .-1 deeteropelio de su cometido, 
. íieehos que. le ha'u eaiptado las simpa-
tías de estos ve i no.-. qn« ven on él 
ama 'g:aranlía de seuurirUid on todos 
fientidos. pero en un lérmino que euen-
ita de 17 a 18 mil ioro Vaales, con urna 
ininpDsa exti'nsión vle terreuo en sus 
li'ere bsn'ios. no basten ni los buenos 
d 'seos y actividad de-í señor Usa torres 
ni de '«í is eincuienta liom'b.res, fiara 
¡garaxvtir las operacioinés de La actual 
Kafra y de la ro.secha del i:abaco. 
Es cierto qiife liay 1 ranqni]idad en 
e) téi*níiñb, pé'pfa la i-risis porqu-e atra-
friesa el |-ds. es importante, y deben 
espiarse y t-emer algunos robos, y 
ftel vez más de un incendio, epor lo'que 
(en cam* id amen te piden estos veeinos a 
(prestigioso u^neral señor Alejandro 
ÍRodrígpez, Jefe del Cuerpo, que pres-
te atención á nuestra súplica, y estu-
diando el terreno y las necesidades que 
se dejan señaladas, amnenle el pues-
to de Ártesnisd con personal suficien-
te para evitar los daños probables, 
aunque sea el aumento temporalmen-
te. 
No se duda bi nn mranento, de que 
Berá este vecindario aiie-ndido en su 
demanda, porque la zafra y la cose-1 
asistieroii á Resta religiosa y eontri-
buyerba ;! su mayor rbáíce y esplendor. 
Nosotros; testigbs de este progreso ca-
tólico y de sus cultas ceremonias, aplau-
dimos con toda ( ! alma la labor de los 
ejemplares sacerdotes que aquí tene-
mos. 
Facundo llamos 
N O C H E S T E A T R A L E S 
Mía moglie non ha chic. 
La función de anoche á pesar de ha-
berse anunciado como beneficio de la 
primera dama Olpa Giannini, tuvo poca 
concurrencia. Es muy de sentir, por-
que la hermosa actriz'merece todas las 
simpatías por su talento y aire distin-
guido. Rarezas del público que no se ex-
plican. 
Representaron una comedia muy di-
vertida titulada M i mujer no tiene chic 
y el asunto se desarrolla en escenas y 
diálogos de buen sabor cómico, muy 
realzado por los excelentes recursos de 
Novelli. 
Ayer dije equivocadamente que la 
comedia F m.<ttr¡. himhi era de Lord By-
ron, confundiendo al gran poeta inglés 
con otro del mismo apellido. Por la 
tarde abrí un tomo de la obras comple-
tas de Lord Hyrou en francés y vi que 
no estaba dicha comedia. Después mi 
compañero Cprros Euríquots me advir-
tió el error. Queda, pues, rectificado. 
P. Girall 
C a l a d o r e s 
cuando trasmiten nn aéreo-grama! Mi 
sueldo! (ahí si que duele) sepa usted 
f̂ LiP01?' ^úe Para la temporada 
de 1907. exigiré que se me asigne, cuan-
do menos, el diez por eionto sohye las 
utilRlades... y verá usted como me 
salvo. 
Queda usted emplazado para 1916. 
ese ti 
¡cosa que dudo! y llégame 
cusí de mimm y í i i w 
D E L A H A B A N A 
para quo /-sto pi.-idoso AsiJo, pueda 
visitado, como ha sido costumbre 
neral, al objeto indicado, 
iiabana, Diciembre 12 de 1906. 
Ih: Sánchez Agramonio 
3-13 C'ta. 2488 
. - . . j . í'"*^" -i>7xu. Desiguado el próximo Domingo If! de! eo-





manera de apropiarse el pastoso fruto 
de su predilección. 
Con que usted se permite hacer 27 
de 30 á 18 yardas? no lo celebro, eso 
lo hace cualquiera... que no sea yo, 
y estoy seguro que el día menos pensa-
do se encontrará alguno que con la es-
copeta haga sudar al muy digno Admi-
nistrador de la Sociedad de Cazadores. 
Eso del tiro de r i f le . . . me parece 
que está como las uvas de la fábula; 
pero de ser cierto, espero que se me 
avise con tiempo para ver esc doble 
A L C O M E R C I O 
Deseamos informar nuevamente al comercio de 
t ^ r í p M m T O S f S ^ ^ vo es y* empleado Je la AGLiNCIA MERCAÍUJL. R. G. DUN /• CO habiendo tenido que prescindir de sus servidos en Septiembre 5. de ^os. J . E . Xorris, Director. 18011 4-13 
O k > » 
C U B A 76 Y 7tt 
-o í í^ t?»?^08 por cabl«. girar 





GALTAXO r.̂ a. 
cíones á matríínoi 
h'ueAfe. '7936 
l'AHA centenes se de íabricar, quina á Kscobar. 
UNA 1;AMIL7A~~~ 
w alquilan 
Hol l ín 
cenes 
combinac ión con ios señores F . R 
en ór-
ores 4 
Lstando próxma la reapertura del Parque Pala-
- . tino, se avisa por este medio á laS personas que 
blanco, antes de concluirse, va que sin v,ero,\ cn,P,eadas y nue deseen ocupar pbU 
> . 411.. ctu 1 nuevamente, para que concurran á esta oficina el 
día 10 de 1 á .j de la tarde.—Haba-
8 de igob. — Parque Palatiuo. 
Cta. 2470 
Es sabido que no hay mejor cosa 
que hacer cosquillas para hacer reir. 
héa cosquillas que le hice á Pepe Ul-
mo no le han hecho reir, pero lo que 
;es mejor, le han hecho hablar. Hace 
2-4j6 
días recibí por correo una carta, rom-
cha de tabaco, son dos problemas qUelpí e\ sobre, me calé los lentes y me 
Üian de resolverse favorablemente P -̂ j tropecé con unos renglones de ülmo, 
qüa él país se sal"?» de ana ruina | escrjtos con lápiz; así dicen: • 
Sr. A. Pz-CUo.—Ciudad. Mal agra-
decido: Sepa usted que el señor Ad-
ministrador de este Club vale tanto 
como cualquier Nicolás, no importa to-
do lo witch ú off que sea, y puede por 
tanto dar ukases que han de ser cum-
ira 
Begúra, enyas •oon^meneias serán fu-
íi.^íís;:i!is si ])or cualquier motivo, 
i i )! , ! y otiSa labor dejaran de pnoducir 
ó se interrwmp'eran en forma 'que sus 
pefiultados fueren insuficientes á regn-
O'a.rizar la ya abatidísiTiia. vida de 
ímestroé ^ ¿ i w p e s k M » , de cuyo «tmbajo I p i ^ ; ^ " r e ^ r ¿ ¿ r q u e j ^ ' d e ^ 
todos los que i C„Kr^ri:„<1/j^. - ? . / 
mis órdenes no se debe hacer nada, y . Sa!XDidembreSi 
mucho menos sin mis sabios consejos, j 
que para algo soy perito en la mate-
riaj si señor, avíseme con tiempo para ! 
que al hacérselo saber á nuestros Tar-
tarines, tengan lugar de preparar sus 
rifles y pistolas^ 
Si otra vez se digna usted dirigirme 
cartas, señor V\mo-iviich, tenga la bon-
dad de no escribirme en los terrenos 
de Columbiu, pues haciéndolo con lá-
piz, como ahora, me quedo en ayunas 
y paso la de Dios es Cristo interpretan-
do y descifrando frases. 
Y respecto al icílch que he agregado 
á tu apellido ¡oh Ttartarín de los ra-
biosos! no lo tomes á mal: conste que 
no he querido llamarte brujo ni hechi-
cero; lo primero por que te creo cris-
tiano, y respecto á lo segundo... va-' 
mos, asómate á un espejo y dime con 
toda franqueza si eres ¡hechicero!... 
por más que wiicH no sea charning. 
A . Pz-Cllo. 
Diciembre 12|06. 
4-9 
etc. C e , de Nuevit York, reuib 
para la compra y ven'a de valurca « 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben per ca-
ble diariamente. 
2014 78-1 O c 
N . C E L A T S Y C o m o . 
lOót Agutur , 108, eaqUitM 
a Atnaraur u 
Hacen IMMCOS por el caíste* fácillcao 
otrtAs de crédito y gira a letra* 
acorta r lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Vera- , 
cruz. Mé.iico, San Juan de Puerto Kico. L o a - I 
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo. Roma. Nápoles , M.üá.n, Génova, Ma/-
sella, Havre, Le l la . Nantes, Saint Qulr í ln , 
Dieppe, Tou'.ouse ,Venecla, Florencia. T u -
rln. Masimo .etc. así como sobre todas la» 
capitales y provincias de 
Kspafiaé Islas Canarias. 
1700 16«.14 AS. 
unos al 




al^de costura^teñer r ^ . ^ ^ 
m 
P L U M A 
ALQUILA KN ONO: CKXTENprT^ 
mesa casa quinta, ca j 3 bhi 
Havc ó informa i-n la b«>vUKa de la esomr' 
j y novena, \ e"adg-, lL0iJ ^ 
SE ALQUILAN los altos (U ^^ l ' ^ r ^ r ^ 
con ciuô 1̂"105- ^^l3 0 \ 
G L O R I A P A R K 3 -
Se alquilan locales para esp2Ct̂ c I 
los en este hermoso lugar de diverSI 
nes cuitas, que se está instal£,^0 
el Vedado.Línea esquina á Baños 1 
F;V 
sc alqui 
Kaoras solas o matriniona -• 
brencas. Xo tiene papel ] ^ .VolL ^ .17871 SE ALQUILAN ¡..rTo • : ,; • 
~ VEDAPOr^SE ALOUII \v sos plata y la casa con • •-
con tres h.-ibitac Clones A cent»,̂ 0'1*8 5 y 17, del Carina' - n<s tarde. 17861 en 
— D E L A — 
Lampañlla 2. "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Eacalante." 
i Dbrc. 
D E S A N I D A D 
SANTAMIENTO DS I A REPÜBUCA 
Bcruaza y o brapía 
rememos en conocimiento del público que 
el antiguo dueño de la ronda "La Punta" 
de Prado 3, se ha trasladado aquí, en don 
de continuará sirviendo al público con la 
diligencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato y mucha 
limpieza. 
Precios sumamente económicos. BERNAZA 
Y OBRAP.IA. 
17892 ltS-14m-9 
M ü S " 
Bs un aprato similar á un apluma fuente ó 
apa-oro elegante, útil, nectario y compañero to de la n í l l ía\Va^%^DE/' 
inseparable del que quiera evitar las enfer- v vegetales que ha" e» 1 • t,vo de 
De oporhinidar 
misma dc 
score, que para el sueldo que gana 
se me antoja ser e l . . . que siempre se 
«lo: 
Diciembre 12 de 1906. 
EX ÜXIOX DE RETES 
Duraní? les días 3, 4 y 5 del mes ae-
tual, por la Brigada á eargo del Ins-
pector A. Barnelt. se verifieó la desin-
cera. 
y ren-dimit-ntu. vivimos to.-ios ios «lúe! subordinados y mueho más tratándose 
oj.':reinos ímktsfcrítí* y ni-oi>sienes y 
(¿WÍ DO rogaiuns msteiialmente el sue-
Üo con ei ffndór de nuestra írenfce, se- jg^oga La caSeta ha sido trasladada por 
irún iaina.pel;tl>> sentenftia iormulada | ias siguientes razones: Primera. Do-
sí. mií's'.rn*. pftílres, por su primer peea- > miDa mejor el campo de tiro. Según-. 
• ida. Está más cerca del Juez, que no ¿'«•«•ión 'de cinco vnsas situadas en las) 
'tendrá que gritar para ser oído. Ter-1calles .del Angel y la Caridad, respee 
Cuando alguien f|iiiera ver si us- i tivamente, con 62,672 pies cúbicos. 
EX CRUCES 
Por la Brigada á cargo del Inspector * : en .-: • Cfn i|uc se 'natía esi-am-p- ¡estará más resomardada. Onin+n TVfáa\aa--
í-Ha Ul üiiarni-ión americann que éon-
Sexta. E l Score tendrá toda su aten-
ción reconcentrada en los platillos 5 
no estará envenenando como hacía an 
tes, (y ahí es donde duele). Ahora 
bien, en cuanto - sus mmUimos tím 
panos, no son más delicados que los j tima de las dos ealbs mencioní 
de las damas que desde allí presen-
cian las tiradas á las que. en lo suce 
OBI >.n~ior Sixto Puentes.-amable y co-
rre^tQ, como ájempre, me sirvió de m-|ted hace W p i w podrá'hacerlo sin mo-
iPeireret̂  en una visita que ayer hiee |jar8e lo6 pié& Cuarta- Cuando llueve i 
1 -' en ,ue se luí 11. e s t a b L - j ^ ^ ^ aguardada. Quinta. Másjseñor L W O a r r i d o , duraníe~d Tlk 
accesible para enti-egar los tickets; y. , 10 dell mes actual, se ñrmigaron 29 839 trola este pueblo. 
Con 'atención y la mayor corteeía, 
nne rei-ibió el señor eapitán de la fuer-
r¿p Mr. A. W. B.jornsta acompañado 
'•' • jos primero y segundo tenientes 
l s. S. A. Priee y M. H. Phompson, 
fe Cuerpo C. T. 28 lt;he ü . S; Lnfies. 
Departí afablemente con ellos y 'al 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade» 
lantos modernos y la? alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados 
E n esta oficina daremos todo» 
i los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G Ü I A R N . 108 
H * C E L A T S Y C O M P 
B A J S Q U i S K O S . 
medades secretas. De venta cu todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24Nv. 
C L I N I C A D E N T A L 
Cowriía 33 espira á Saa Nicolás 
En este salón se encontrarán Cimjar.r.s Deatis-
tas los que etectuarán toda clase de operaciones | 
concernientes á la profeíión, contando con apara- j 
tos modernos para practicarlas á la perfección. . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Prtdot en Plata 
Por una extracción. . . . . . . . 
Por una extracción sin dolor. . . . . 
Por una limpieza de la dentadura . 
Por una empastadura porcelana ó plati 
Diez caballerías de cnlt; 
víenda 
a jurisj tierra colorada d, dble y fern!, ctreada de nicJra kilómetros de) pardero del I -erSa  y casas para oocrariô  K, " ¡tetes por Ferrocuil muy módi*1 fracciona en lr.tes de dos & ,„•, mas informes E. F. H bien Virtudes 04 bajos 17856 
raoaIleTi=!r»a 




Por UPÍ í.riñc'aci'ón", desde*. I '. '. 
Por un diente espicra. . 
Por un.-; corona c¡o 22 klles. . 
^or una dertacur» de 1 a pzas. 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. 
lor una der.iaujra de 7 á 14 pzaf. 
..0-75 
,.3-oo »4-oo „3-oo .,4-00 6-00 
La finca Pa y Manapa. cu e! poblado dV M^Ua' ^ 
Kie.ros Je la Vitora. comeniedo t"es media, terrevos altc-s v baíô  • ' i a 
da en cuartones, arhoieda ^l.i cercada v . loieda, eva do \ t y niamnostena y teja, i;on gua - -̂  « tas de bueyes de aperaaa con dq 
faJIinero y cabalio'riza," cria' d""" ™n ^ 
impiera. 
Puentes á razón de $4:oo por'¿a.la pi¿r¿. 
y tperaĉ nes de 7 d* la mañana á Consultas de la tarde y de 7 i xo de la noche. 
1 ¿ 7" Es,ta ?5S cuer.U con aparatos para poder efectuar los trabajos, también de noche. 
2j 2 
D r . P a l a c i o 
í. ^r,ífI? *• » « n e / a l — H « » «rinnrias — K a -r .rmcdadc, ^ ne*on,~-i o**aitx* de l a * 
*• » • » Lé«aro Te lé foao J343. 
aves, labranras y muchos te reno', r,-c.,"S yR0̂  
tn 1? r.uM-a. úc 7 a ao uc la laañiíu'a'' 9 * 17801 • '"""On Pnjj 
>E.ALQLII.AX DOS HERMOSAS m altas a uombres solos en la calle Real a do: cuadra* ..c (ialiano. Informarán I p̂or̂ Camb.o Kr^ULLITO. Por Gali^? 
« . S ' í í S ^ e s í ' u ^ ^ a ^ S Í S S no tengan ranos, con todas hs /-^it- * baño c inodoros, que sean «erso-â  c¡.- l7¡a ^ 17787 '̂̂ W* 
1 Dbre. 
DR. HERNANDO SEffüI 
CATEDR, \TICO DE LA UNIVERSIDAD 
Brfcnntdades del PccI-o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO xar. DE u á 2 
í*ara enfermos pobres de 
VEDADO. — Se alquilari la casa 'é« M. y L. (Villa Adoffina) En la Jlave y para informes en Cuba 
e '".«tu 
numero iflH 
deles en la La izada de Mauag-ua. enü-c 1̂  noffi 
de Arroj-o Apolo y Mantiría, Tic: frutales y 
rán en A 
17804 
-ne agí) 
v;as de c-omuniccición. 
margura miftiero 33. 
feiles 
169? 13C-14 AK. 
pies cú'bieo's corre(Spa,n'dientes á dos ca 
sas situadas en la •ealLe de Heredia y 
Pasco d-e Gómez, re.spec/tivainienlre. 
v̂ e ipra'etkó además él «¡a ajamiento 
en dos- -casas •coreapoindieiitos á la úl-
pn^iintarli^ sfi le» Agradaba la ix>bk- j s¡vo< usted, entiéndalo bien, no ten 
«•ion. TU.' .Igeron que los yeemos eran el placer de ver. A su trabajo se 
ñor Score, que para eso ^ana su sueldo. I Ibueuos y cariñoso? -con ellos, que las 
íneivas '.-n/abai! de perfecta salud á 
p.esar 1 • liaber ...bservado que no hay 
diigi-M!.' dé ningún -género, cuyo aban-
dono es ¡amentahle, poi-que el ténnino 
Íes lindísimu y saludable. 
conlú .el señor capitán que hace 
dfasi IP hatbía. ocurrido en d ¡mismo 
KUtartel un hecho raro y basta chusco; 
irl y nn tenî uire., se acostaron por el 
klía á dormir una sre l̂ta, y al despertai-, 
üa. silla que tenían á la cabecera, lia-
ría desaparecido y con eflla Ja ro-
fiva, 5̂0 pesios oro americano, y ua 
«niaírnííico reloj d© OTO. 
Inquirieron el paradero de la silla 
y la encontraron en un rincón del pa-
•tio del cirartel. 
Hasta, ahora nada se ha podido des-
cubrir de 'tan osado robo. 
En próxima correspondancia trata-
ré de 'la /afra y de la cosecha de fca-
•baco. 
El Corresponsal. 
L a s a l q u i l ames en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
E X S A N T A C L A K A i los adelantos modernos, para 
Dui-ante la primera, semana, dd mes ' guardar acciones, docnmentOS 
actual, por la Brigada á cargo del Ins-1 y prendas bajo l a p r o p i a CUS-
. ];pet.or El1,lal1fl0 ^ / e ^ la! txxiia de los interesados. 
Bepa r m también, señor de los tier- ^ ^ " ^ J Z ^ n = m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
nos auditivos, que en el Club hay es- ^n^P^ieure*, a QOOB ca^s enraa-, * n 
topa v que i z á r e m o s tiro de rifle v 'clas ^n^las calles r e Nanita Rosa, f e- a nuestra ofacma A m a r g u r a 
pistola para la próxima temporada. Y ^-rdo Machado y ^nt-mo Maceo. Se 
sepa, también que si se porta bien, den- Petrolizaron ademas 'los servicios de 
tro de diez años le volveremos á poner 399 Msas cle ]a P ^ < ™ -
7̂7 
OÍHÍVV" r^T.ru uc. Garganta, Nariz y 
t Dbre. 
EX NUEVA PAZ 
Del día 4 al 10 del mes actual por 
la Brigada á cargo del Inspector señor 
Félix Portuondo, se pracíieó la fumi-
gación en 41.301 piés cúbicos corres-: 
poudientes á 29 barracones del Cen-. 
tral "Nueva Paz''. 
SECCION DE 
IXSPECTORES MEDICOS 
Por este Negociado se han efectuado 
en el día de ayer G0 Itrabajos, distri-
buidos en la siguiente forma: 
SANTA CLARA 
Postal de Remedios 
9 de Diciembre de 1906 
tía ñcsta de la Purísima Concepción, 
se ha celebrado aquí con mucha pompa 
y solemnidad. 
E l templo estaba profusamente ilu-
minado y adornado con flores naturales, 
cortinas, lazos y cornucopias. 
E l altar de la Virgen lucía como una 
ascua de oro; bajo un rico dosel la efigie ! que don Pepito me anda buscando ca-
de la Inmaculada elegantemente vesti- ¡ morra, ¡ habrase visto atrevimiento! ¡ ya 
da y rodeada de rosan blancas y jazrai- ¡no se respetan ni las canas! ¿envenenan-
nes. 
Tna 
la Caseta donde estaba. Suyo afmo 
/ . Ulmo. Club de Cazadores. Colum-
bia. 
Contestemos. 
A lo primero: según y conforme: lo 
mismo veré desde el Stand que veía 
debajo del zapote. 
A lo segundo; que no admite duda 
el quo estaré más cerca del Juez, y lo 
que ganará éste no lastimándose la 
garganta al levantar la voz, lo perde-
rán mis oidos con el mayor ruido. 
A lo tercero... que eso de llamarme | FjUfermos inspección a Jos. 
tramposo porque á los Ulmo, digo, á i Comunicaciones bajas á cwm 
los chambones, les anoto cada cero co- i ]as 
mo una casa, es rosa cómoda de decir, 
pero difícil de probar. Respecto al 
temor de mojarse los piés . . . estoy per-
suadido que en el Club á ningún socio se 
le puede cantar aquello de "Ay! Má-
melo. Mámelo"... 
A lo cuarto: se le agradece al señor 
Ulmo «u buena intención de que cuan-
do llueva no se moje... quién? el 
Score.?... n ó . . . la Caseta. 
A lo quinto: que los tickets los re-
coge Remigio y éste es el que los en-
trega al Score. , 
En cuanto á lo sexto... me parece 
J t . fypmann é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
230? 
jíoép ^ ,n<1UlHnos: e" la n^ma Informarán ' 




A M I S T A D 102 , A L T O : 
Espléndidas habitaciones. 
Casa de moralH 
26-71] 
Grau patio con arboles frtrtdfcs. La l'a-
en el « p . Informes ^:nisU:d 
tarcelona. 18086 §5, 
DUE.VA OCASION. — pai 
v ^rsonas de ¿ u s t o T i í l ? ^ ' a g r i ^ t 0 
SALLD numero 60, altos, independientes eos sla, saleta, cowiecinr, c.iatro cuartos v servuir., se alquilan. La llave é informes bar numero j6C>. 17770 
ROOSLVLLT Hoû o. Reina «quina á Brfaí ><c alquilan esplendidos departamentos o a la calle y con toda asistencia y precios a matrimonio sin niños ú hombres solos i75.<6 
VEDADO .— En la calle n. entre I?. y C. „ quila n':a oasa (¡ue time -jnatro cuartos, sala rnedo;-; agua de Wn'o. ras, baño é inodoro,' todos ios adelantos Iiigién.cos; está acabada de 1 tar y .simada en e luu-iur punto de la loma á' cuadra del eleanco. En la misma informan. Í76S4 
miento una caballería" de 
«e la Víbora, cou todas tierra á cinco 
arrenda-roinutos 
V K Í Í ; SeX6040-, ? res para<iero 
—3 4-I3 FIGURAS 27 se alquila esta casa de 
bajo, preparada para fábrica de tabacos á 
ha estado deslinda muchos años. I'ued 
o a 10 a. m. v de 
43 y medio, altos. a 3 p. 
1800; 
alto y 




D E L E T R A S 
l : 
. BáNOSS Y C9M?. 
O B i ^ ü í a Y 21. 
ragos por el cable, lacUlta carta-? ó* 
soore *s / . n n d p ü i e » plazas de «sta i s la , 
. - oe Francia. .Inglaterra. Alemania RnalZ 
escogida concurrencia acudió 
desde muy temprano, á escuchar las 
prrees religiosas, y la oración sagrada 
qu»4 pronunció desde el pulpito el Pa-
dro ilariano. 
8e cantó una misa solemne por un co-
ro de bellas elegantes señoritas, acom-
pañadas por la serafina. 
Las "Hijas de María", vestidas de 
blanco y cabos azules, asistieron á la 
Comunión general para recibir el pan 
ouf-arístico. 
La procesión no pudo salir por la 
tarde, ••muo estaba anunciada, por el 
mal tiempo; pero salió en la noche de 
hoy. 
Estuvo muy concurrida y ordenada. 
do yo, que nunca he sido don Juan 
y que no sé lo que es nn tóxico por 
más Cebolleta que sea ? 
Muy bien que tal cosa se diga de cual-
quier prúsico Andar, pongo por ru-
bro, ó de algún ciánico Alzugaray... 
y punto tinal, que en esto de los enve-
nenamientos pudiéramos decir sin te-
mor de equivocarnos... todos tenemos 
un poco.̂ ' no me tiente Mr. Ulmo, si 
no quiere que le diga, que para algo 
es primo de un ruso todo toxina. 
¿Con que en lo sucesivo no podré 
vi-rlt- la cara á las damas que vayan 
á Cazadores? 
¡Diee usted! eso sería una cruel-
dad, . . . de fijo, sucederá que por te-
j Comunicaciones altas á escuelas 
Id. bajas 4 padres i . . 
Id. altas á id 
Traslados de análisis á IOÍS se-
ñores médicos .: 
Inspecciones de muelles. . . . 
Inspecciones de escuelas, 355 ni-
ños inspeccionados 
Inspecciones de exhunia.ciones. 
Id. de Estaciones bacteriológi-
cas 
Id. de establos ide vacas. . . . . 
Muestras de leche. 4 
Informes de temiperatura de 38 
no inmunes. . . . . . . . . 2 
Informe especial de casa . . . 1 
oes y pueploa de 
Canarias é Italia, 201C 
Eapaña, i s Baleare* 
78-1 Oc. 
J. 6 A L C E L L S Y m í . 
(S. en O.) 
B'ran ietiae 
SE ALQUILAN dos ó tres elegantes habitaciones para oficinas, propias para hombre de profesión, en Obispo 70. Diríjanse á !a American Choto Co. cn el mismo piso. 18093 4'13 
FAMILIA QUE EXIGE REFERENCIAS alquila en altos, á personas mayores, un departamento de dos habitaciones y una sala y un gabinete, junto ó separadamente: " todo con vista á la calle, servi-cio v comodidades generales. Informarán: Egido 
y Luz, l'elete.-ia La Celia. 17̂93 4:«3 
SE 
SE AUjnr.A LA CASA SAN CRISTOS 
número u¡. ("erro, ecn todas las comoddades 1 una regular íair.iila, cn la misma impondrán. '7675 *-5 
SE ALQUILA la hermosa casa 
dado calle 13 esquina á G, de alte 
ba.ios. La llave en frente esquina 
Informan en San José número 15. 
2436 1 Dbre. 
VEDADO. - SE ALQUILA la gran casa Qm* ta, 6;. con sala, ocho cuartos, do spatios, aSm de comer, baño, dos inodoros, cocina, etc. todi de azotea'; la llave cn la üorlcga, de Qniut̂  f i i 
mionnaráu en Obispo 113, camisería. 1744S 13-50 
EN REI XA .10, SE ALQUILAN hermosos partamentos, hab:: . =. ;,>do3 con visto ' calle con muebles v sin ellos. Con tedo se en las mismas condiciones en Reina 14. S« alquilar á personas de moralidad. Entrada á horas. 7NT. 
ALQUIL V una espléndida habitación alta en 
casa de personas decentes á hombres solos ó matrimonios sin niños en la quizada de Belas-coain número 133, altos, Precio 4 luises, Se piden referencias. 18057 4-'3 
SE ALQUILA en Monte 352 esquina á Eernan-dina, peletería, se alquila un dtpartamento bajo compuesto de tres cuartos, agua y ducha. Vale $12.75 oto. También se vende una máquina, tina nevera y unas esc:ileras: ij?î 3 4-13 
SE ALQUILA. CADÜ 5, casi Sqñiña á Casti-llo á meaia cuadra de la calzada del Motne una casa recién construida, con sala, comedor, 3 ?ran: des hábil aciones, gran patio, con doble baño é inodoros. La llave al frente; el dueño Calzada de 
Jesús del Monte número 418 iBioo 4-13 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA Consulado número 63, con sala, saleta, comedor, 5 habitacio 
1 .' * ¡¿'; 
I n g l é s 
Hacen pagos por el cable y 
Cabrias03 é SS. B ^ S S Í ? * 





7 ü ü p a i 
Eanqueros.—Mercaderea 2i. 
Casa oriermanaente escablecida en 1844 
Giran íe tras á, ]« v l s U eobfe todos lo; 
T M N S F E R E M A S P O R E L C A B U 
~" " 78-1 Oa 
Hace muchos auos que en Remedios ner \nielta la cabeza deje de apuntar 
uo se veía una fiesta religiosa tan bri-' roto y marque errado. Antes se podía 
liante y soK mm- wmo la dn ayer. dominar el campo de tiro, ver caras 
Los Frauc-ust-anos, que administran ' bonitas y apuntar religiosamente lo que 
nuestra parroquia, trabajaron mucho y; cantaba el Juez: ahora ¡oh suplicio' 
bien: pero ej puehló cofrolponcfiÓ cuál | estaré condenado á ver his... espaldas 
ellos se mereplañ. ' I de los cazadores de platillos. 
ogrci<a aquí, mas y E l cnlt-.. cfii \\u más cada día. 
Las más distinguidas s»ífíoras v las 
••Aa bellas señoritas de esta Dobiaciou. 
Mis tímpanos:! Si, señor; son muy 
sensibles y de una delicadeza extrema-
da,, con decirle á usted que me hace 
daño el ruido eme Drodueen las ondas 
a g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l i s a n a 
I n i m i t a b l e M s ü a r o m a . 
O p t i m a e í í s ü c l a s e , 
ü l t r a - s ü p e r t o r e 2 T t o d o . 
P O H E 3 T A S CU A L I S A S E S ES L A H A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de l a l á b r i c » : U N I V E R S I D A D , 3 4 
t W é & a o H . 6 i 3 7 - - D i r e c c i ó i } t e l e g r á f .ca, H U E V A H I E L B . 
conio<iidades. La Hotel Mascotte. llave 
17097 
la Bodega. Informes 
4-12 
+ SE ARRIENDA 
i tinca Armentero»; Am r - u-n Lâ  55ca Armentcros, para potrero, siembras de cercada de alambres con 
de vivienda v palmares; 
caballerías, propia ma'z, arroz y frutales, buenas aguadas, casa se encucnti-a situada en el barrio de'Casiguas, á tres leguas de Jaruco y San José de las Lajas. Informaran Cerro 613. al-tos y Prado 44 cn la Habana, de 11 á 1 y de 6 á 8. 18010 8-IJ • 
DRAGONES 29, se alquila una sala con dos puertas á la callo y á dos cuadras de Galiano. 1 So 17 4J 2 
SE ALQUILA EX AMARGURA 64 nn local para un camisero. Sastrería de Bernardo Vatdcs. 18029 15-12 
.-MK. GRKCO. ain...- de! IN.VTKmOR 
'11 ' I:K , >r • L l E k O ' . a apr IJíGLES bien y jirontp, que se vende se mar.'¡a j.^r correo a oídas partes por »50 icanos, enseña prácticamente a n ii'lar y tute IXGI.KS con perfección en muy cô tftfl11' ! todo liah.'ado y ifcrito tn convojicióa. CO puede linctr lo .jnc ÚM porque pos TELLAXü con tama ptríección con o el Ix-cciones ú tlcinícilio y en su casa. El 4uy¿_ de tomar !rccio;û  .(uc uo deje de comprâ  IXSTKUCTOK IXULLS. Ccnsu!i;> Rratis. 
l̂ O A_ 1,-014 — 
SIUJASTIAX ÍHOALGO. — Da lecdoatfj íi'.itai-r.-i. l)audun-;a. iaud y mandolina^ pp» ITiel' o sistema. i|-.t<- -tan mas adaptables á.U»» ciónos del diŝ ip-ilo. Informes "íalon .Monte 50. IJ-S'JO J 
i-V !,A ACADEMIA- '.f 
tria 87, Clases parficulr.rcs dt- inglés. tcnelU"̂  A DOMICILIO Y libros ,aritinética mercantil, Ic-tra come grafía c instrucción cíeme! Î r. ntal. K. Herrera. 
J . P i c h a r d o 
dar 
SE ALQUILA CUAT110"TÍATT CUIÍA* CABALLERIZA, CON 1*8046 BALLAS- Inlo«-n'an cn Zulueti 7,. 
• — ' . • —> 8-12 
' 4, dos ele-En la 
Se ofrece a ios padres de familia P*1^-»1 seo .le instrucción elementa! y sl'I,erlorc.n Jligi asifctmiras de furnia Enseñanza. ^duit'.:'4^ número 115. 16159 . • 
P r o f e s o r d e í n g l é » 
A. A , , - , . . . . . K r . , , : : . . ^ - m M * . t e * a para aprender ingles, da c/á.-)ts niia y á domicilio. Amistad 63, l*ot 
ALQUILAN grantes habitaciones con bale 







VEDADO. — SE esquina á C, 18060 
812 
• 8-i 
SE ALO LILA LA UYT^oüfA " 
uu «tablecimiento, siendo J r oie^,,^0^. ^ o cuarto. Todo prédo muy ^ L ^ Z ' ^ 0 1 ^ He Dernaza número i - n,,,,.^ ' ' n̂ la c:iS3 




a llave en el 14. Ka/.ón 
4-u 
ño Virt.ide£̂ 5."SCa- T7Q̂ VC cn cl I01- Su dufe-
SE ALQUILA EN JESÜŜ DE¿' MONTÉ"4*' 
A C A D E i í á m n m 
S A X 1GXACIÜ 49 
ALES Y AGUILA 111 LiUíá B . COKR 9 
Director: 
Asignaturas. . 
durfa d/á labros, CiUSt^i^ 
MocanoiíraflH * inglés. 
Nuestro sistema dP ens( : -
co y por lo tH.nto. _ 
Se admití-n internoi?. medio 














tod̂ s alUis Espe. conicr 1 refe-4-11 
E, cutre her-omedor. 4 cocina. La llave 4-9 
INGLES EX CASA, witoáo «P^'f^ncia c" "M perfecUmcntt cl ingles por c0rrefP ju'ito .íf d| 
Tncscs 4 al mes, en cuaiquie' r ^nW». H Isiii. Pti.ucra lección Piatl!.-.. v^ Hab»B* . 1 pr-tesor DEl'ASSE, Laa.panlla 4- ' tj¡¿ 
__! 7 5 38 " ĴTdB 
UNA SRTA. AMERICANA tiue p 
te algunos años profesora ^ ' " ^ MPT] 
cas de lo;; Estados I nidos, dcs^^p^s. 
ses porqn»- ticrc varias ñoras 
girsc á Miss H. Habana 47-
17181 
E l N i ñ o d e B e é l n 
Colegio de 
De pro g-re so 
En su espléndida casa 
1» y "j Enseñanza 7 
Comerciales. 
en progreso. 
Alumnos en distinta* coi™ ¿¿fi* 
leou ĉbo» 
PROFESOR ACREDHADO can 0 
cn l* enseñanza da clases á d°f 
tócalar. de nrúnera y tíbro»-J^d»^ y 
prepara para cl ingreso en 
v en ? magisterio. Obisp* 
Santos .-K.-; — Ai. 
la» petit 
D I A R I O D E L A MARINA.—Eflición do Íé manaun—DiiokmbTte 13 de 19{)(; 
u N O T A D E L D I A 
recibo 
despido de Ustedes: 
tales mercedes 
f u patria querida, que 
• J e mismo instante 
^ mb-amiento, claro y positivo, 
W "^aide de dos chicas, de semblante 
l„*eño y despojado: sou muy bellas; 
•ida v Trinidad se laman ellas, 
^ n r e miraado al mar, pasan la vida 
*eZ<ulo de qúo, (O de tal suerte 
611 Como todo el mundo las olvida, 
ftida de esas Caicas... es la muerte. 
Ahora variarán de cuerpo y cara 
cuanto se haga cargo de la vara, 
• señoría. Dispondré al momento 
^ de los fondos del Ayuntamiento 
iGUeve & Pubilloncs 
1 elefantes, tigres y leones. . . 
4 cierto mandarín, de labia loca, 
Repasará por foca 
L grandes aspavientos, 
! - ..qfis chicr.s beberá los vientos. T entre i-3"" 
Irá también el Imdo chocolate... 
ne « pondrá de moda, y Cucufato 
t mozo de limpieza, 
e barrerá las calles. Con franqueza, 
í a v onzas todavía 
]a circunscripción de mi Alcaldía? 
c-f Pues entonces levantaré vallas 
iara pelear gallos si hay a...gallas. 
Conjo nadie la nombra ni la tilda, 
muero t'1061" do Ca8ilda 
como un anfiteatro de dinero 
lleve á Trinidad todo el salero 
que aun le falta á la chica 
para que sea feliz, amada y rica. 
Con la rifa chiffá, la banca... (rota), 
v otros juegos de trampas y de n.-.ta, 
pronto estará boyante 
'«mal que está la Habana en este iast^ute, 
° se ju{¡o, en tejados y azoteas 
¿plena luz solar... ¡para que VÍÍ.IS! 
Dn fia. 6610 un Alealde 
¿jgno de eterna fama, pues de balde 
pienso dar gallos, cartas y banqueros... 
qae á su vez me darán muchos dineros. 
^Quieren Ustedes algof 
jíe voy á Trinidad, mañana salgo. 
Llego á Casilda, mareado y loco, 
caigo en sus brazos y descanso un poco, 
y entre Casilda y Trinidad, al temo, 
ie de jagar mi plan de buen gobierno. 
(i) Léase 5<aí«« Que. 
Ü E B L E S F I N O S 
Los ha importado últimamente en 
noovoa estilos 
mm i w m ! su nuevo destino ha de desarrollar sns i iniciativas provechosas para la enseñan-
. za de un idioma tan necesario hoy 
entre nosotros. 
Muestras felicitaciones para la señori-
ta Lámar. 
| " L A MODERNA POESÍA ."—Entre 
la r e í a l a do publicaciones que recibe 
¡ANTE A LAS SEÑORAS 
Tanto para niños como para per-
sonas de edad madura la Emulsión de 
Augier es la medicina ideal. E s la 
que prescriben los médicos. E s agra-
dable al paladar, asienta al estóma-
go y regulariza los intestinos. Au-
menta la gana de comer lo que es sa- 1°$ martes y viernes la popular librería 
I ludable. Ayuda la digestión y nutre Obispo 135, La Moderna Poesía, Ue-
al cuerpo. No es como otras emulsio-' ép íiyer el almanaque de La Ilustrarióu 
! Española y Americana correspondiente 
L^s enfermedades del útc:o, ovarios, flujos, rtcétera, desaparecen ea corto tiempo ñor u>i tía* 
tanie&io de éxito infalible. 
L¿s señoras que deseen tener hiios • las nuc r.o los flesren deben consultarse con 'a Mtwtrada 
nes. 
P U B L I C A C I O N E S 
The World To-day 
á 1907. 
i . Contiene trabajos escogidos, unos en 
j prosa, otros en verso, resaltando en sus 
j páginas ilustraciones bellísimas. 
Figuran firmas tan acreditadas en 
¡ las letras españolas como las de Ace-
Esite magnífico Magazine, aeiimata- | bal, Balsa de la Vega. Blanco-Belmonte, 
do en el «país por los importadores de Cavestany, Fernández Bremón, Ferrari, 
revistas americanas y modas, Jarata y Flores García, Larrubiera, Laserna. No-
Comp., situados «n Oompostela núme- gales, Pérez y González, Pérez de Guz-
ro 49, nos ha visitado como de eos- j mán, Sandoval y Selles, 
tambre. Son lujosas í-as fotografías i Llama la atención entre los grabados 
que inser&a del eiclón en la Habana, y ê  (lue se titula E l rincón de la dicha, 
hombres no-tables «de Norte América,^ J9 cuadrito de Ricardo. Galli del que 
los perros pájaros -cazadores de natu- ™y*' ̂  raodo encantador, cierto per-
raleza así como los fotograbados en fu^e f * embriagadora poesía, 
cok-res de la eiudad de to* 500 mill-as „ ^ mas ipteresante entre la remesa 
de largo por 10 cte ancho; del Ejército -1:egada ayer a la gran hbrena de la ^ 
profrsc^ra eu partos N A T A L I A B. ÜE ?.IOLIN'.\, la qx-e ofrece su asii-tc-.icia en les partos con todos 
las adelantos de la ciencia per dos centenes. Cuenta con la dirección de notables esucciaüst&s. Cónsul-
tas y reconocimientos de 2 á 4. Sfcn Ignacio 134, esí.v'.ina á ¿ierecd. 
1710 
alemán, eon globos de señales, artille-
ría, maniobras, etc., y del Canadá Oc-
eidenta'l: 
Artíiculos interesantes de los distin-
lie de Obispo que el almanaque de La 
Ilustración Española y Americana. 
A buscarlo! 
E L CLUB DE REGATAS—Nuestro amigo 
•tos mundos, incluso el religioso, de I ̂  Nicanor jUpefc, entusiasta presi-
la reacción en Rusia, San Francisco v : ff% ^ la Comisión de Propaganda 
l a . japemeses, Suplementos de sub- ^ C l u b Jnternacwnal de Kegataf, se 
anarinos para la ornada rusa, ( i h ^ r * . Zl ^r*1™* T ' i ^ S fSl ? T \ -r̂ v , , ^ ' 1 e 1 fc5an liaíael, en una de las vidrieras de do).. Desarrodlo del Ganada, el sufra- la sombrería San JeniS) se ^ espues. 
gio d e la mujer y estaido actual del 
Ejército terrestre más poderoso y for-
anidable del mundo. 
FRONTON " J A I A L A I " 
to el piano de la casa de la novel so-
ciedad marítima. 
Casa flotante que no tardaremos en 
ver navegar por nuestra bahía y el lito-
ral de San Lázaro como capitana de las 
grandes regatas que han de celebrarse. 
Para esfaa regatas ha sido escogido, 
Partidos y quinielas que se jugarán Por la superioridad de sus condiciones, 
hoy jueves 13 de Diciembre á la.s ocho dpach t de vapor que es propiedad del 
•de la noche en el Frontón Jai-Alai. I seí'lor Arazoza, comodoro del Club. 
á 25 tantos entre * , r f uri0+ de lo? ({ueA hnl J ^ ^ o s 
actualmente en la rada habanera le 
Primer partido 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se aventa'ia ei1 la W desarrolla 
jugara a la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
en su marcha, 
L a elección, por consiguiente, no pue-
1 de ser más acertada, 
i E l Club Intcrnarional de Rer/atas 
D I A 13 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Orestes y Antioco, mártires; 
santa Luda, virgen y mártir; Mencia, 
monja, y Otilia, virgen. 
San Orestes, mártir. Parece increí-
ble, dice el P Croiset, á no estar así con-
signado tanto en la historia eclesiásti-
ca, como en la profana, tanta perfidia, 
tanta perversidad, tanta crueldad como 
animaba y dominaba á los emperadores 
romanos, en los primeros siglos de la 
Iglesia. Llenos de superstición por el 
culto de sus falsos dioses, y no menos 
lleno su corazón del mayor odio y 
crueldad contra los cristianos, no per-
donaban medio ninguno por indigno y 
detestable que fuese, para acabar con 
ellos. Necio empeño, que debía de cu-
brirlos de baldón y vergüenza, y que 
producía efectos totalmente opuestos y 
contrarios. Pero esto aumentaba su saña 
y furor, y aumentábanse en su vista 
los impíos edictos, las infames delacio-
nes, las terribles persecuciones, los te-
rribles tormentos y los atroces supli-
cios. 
E n tan angustiosos días padeció por 
la fe de Jesucristo San Orestes. Hace de 
él muy honorífica mención en este día 
el martirologio romano. Ganó la palma 
del martirio durante la persecución sus-
citada por el Emperador Diocleciano; 
murió recostado en una cama de hie-
rro candente. Su cuerpo fué sepultado 
en la iglesia de San Apolinar, donde re-
1 cibe el correspondiente culto y venera-
| ción. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
i Misas solemnes. E u la Catedral y de-
i más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María. Día 13.—Correspon-
j de visitar á Nuestra Señora de los An-
i goles, en las Ursulinas. 
H A R R I 8 Y O T T O 
Antes Ingenieros del Parque PaJetino. 
Se hacen iustaliicíuucs de primera 
^ clase. 
O F I C l ^ f A : 
Arco del Pasaje urtmero 9. 
16971 26-21N 
: , r ~ , , espera tener constituidas para un plazo 
Segunda quiniela a 6 tantos que se i TV } , T> i'1' ^ 
' ¿ i 4 „ • J Í 3 próximo las Directivas de los Bandos 
jugara a la terminación del segundo i V , , , - p • - „ , n . . , 
partido ^ ' corno las Comisiones de 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa; 
L A C A S A D E B O R B O L L A ra salir del edificio. , 
jDompústeia 52. 54, 5 S y 58, 
O I . 
La cotorra del padre Ramean 
ün día Ramean, absorvido en alguna 
ponteraplacióu musical, iba y venía por 
la calle de los Ministros, tropezando con! 
todos los que por allí pasaban, los cua-
les algunos le injuriaban y otros se en-
cogían de hombros diciendo: E s un lo-
co. 
Poco á poco fué oscureciendo, y la 
calle quedó desierta y silenciosa. 
De repente una voz fresca y acentua-
da, que parecía salir de un vasto pala-
cio, dejó oir el famoso coro: ¡Tristes 
apprcts! ¡pales flamhleaux! 
Esta audición de uno de sus trozos fa-
voritos produjo en el compositor un 
efecto magnético. Se sentó eu un banco 
de piedra enfrente del palacio, y apoya-
da la frente en sus manos, se puso á sa-
borear con delicia su propia melodía. 
Pero bien pronto fué presa de un fe-
bril deseo de conocer la cantante, cuyo 
; Organo era tan sonoro y tan hermoso. 
No atreviéndose á llamar á la puerta 
<iel palacio, pues tenía tanta timidez 
como t;ilento, líameau trepó á lo largo 
de la fachada, agarrándose á los relie-
yes que hacían las esculturas, con ries-
go de destrozarse las manos y las rodi-
llas, v de ser tomado por un ladrón ó 
ün enamorado de buena fortuna. 
Llegado al balcón, penetró con sus 
giradas ávidas de contemplar la mujer 
sin duda joven y linda, que poseía aquel 
timbre maravilloso. 
No vió nada. 
Solamente en uno de los ángulos del 
balcón estaba colocada una jaula dora-
da, muy elegante, dentro de la cual se 
balanceaba una cotorra de un verde es-
meralda. 
Desengañado, con las manos llenas 
"áe sangre y los vestidos destrozados, 
*1 compositor iba á descender, cuando 
la voz que había oído antes, principió 
«e nuevo vibrante y sonora, repitiendo 
da capo él motivos ¡Tristes apprests! 
¡pales flaniheaux! 
Los sonidos salían de la jaula dorada; 
la cantante era la cotorra verde. 
Cierto del hecho. Rameau descendió 
y sobreponiéndose á su timidez, agitó 
llamador de la puerta del palacio. 
I . -Algunos minutos después se hallaba 
delante de una joven y brillante conde-
Ka, á la cual ofreció veinte y cinco lui-
Ses por la cantante emplumada. 
—Adoro en mi cotorra, respondió la 
condesa, no quiero venderla; pero, sin 
embargo, la daría en cambio de dos 
frases musicales del célebre Rameau. 
E l maestro mandó que le trajeran pa-
pel rayado, el cual llenó de una lluvia 
e m>tas. Además, ofreció á la condesa 
Una graciosa melodía, y se despidió 
nevándose la cotorra. 
L . ^ajo su dirección, la cantante de ves-
ido de esmeralda hizo rápidos progre-
0s' y no tardó en eclipsar á muchas 
Untantes de reputación. Pero, siempre 
fodesta, no exigía ni tratamientos ni 
Caballeros auxiliares de los mismos. 
Adelante! 
LA .GRAN SEÍTORA.—Esta elegante 
I tienda de ropa de la calle del Obispo «s 
quina a Compostela, ha recibido >a in-
L n a V ÍZ jugactos lo-tantos del pn- , finidad de novedades de invierno, 
mer partido no se devolverá la entrada j Los abrigos más elegantes, capas 
si por cualquier causa se suspendiese.; montccarlos, carriks, mantas, ¿azadas, 
. . esclavinas, bufandas, colchonetas y un 
Desde esta fecha queda-abierto el mundo de géneros de la estación, de to-
4o abono por diez funciones de la ac- do hay allí, nada falta, 
tual temporada. A dos señores abo- j Los precios muy reducidos, 
nados se les reserrvaráu sus local id a-1 Las familias que quieran proveerse 
des hasta el viernes 14 á las cuatro de ! de artículos de invierno, acudan prmilo 
I l A S C I I COFRADIA 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
erigida en la Parroquia di 
l a . In. U M 
la tarde. 
Habana Diciembre .12 de 1906. 
E l Administrador, 
POR LOS TEATROS—Tarde y noche tra-
bajarán hoy en el Nacional los artistas 
de Pubillones ofreciendo los-mejores y 
más variados actos de su repertorio. 
E n la matinée del domingo, última de 
la temporada, se rifará entre los niños 
una bicicleta. 
Pnyret. • 
Da hoy Novelli la quinta función de 
abono de la temporada con la hermosa 
obra de Tamayo y Baus, Un, drama 
nuevo, reducción del gran actor italia-
no. 
Consta de tres actos y cuatro cua-
dros. 
Mañana, descanso. 
E l silbado, como sexta noche de abo-
no, se pondrá en escena el drama La 
gerla di Papa l l a r f ín , finalizando la re-
presentación con el monólogo Un señor 
que come en el reslaurant, recitado por 
el señor Novelli, 
Y el domingo, en matinée, Otcüo. 
Albisu llena su cartel de la noche 
con tres aplaudidas zarzuelas en las 
tandas de costumbre. 
Véanse aquí: 
A las ocho: Los guapos. 
A las nueve: E l pollo Tejada. 
A las á i é i : Las campanadas. 
Mañana, la reprise de La Cara de 
Dios, con Esperanza Pastor en el papel 
de Soledad. 
Papel de su creación. 
E n el Edén Carden de Martí harán 
su primera presentación esta noche los 
notables ciclistas Keller and Keller, 
una pareja en la que la mujer es, en 
realidad, un tipo de soberana hennosu-
ra . ' . 
La función de Actualidades, dividi-
rlíi pnmn s'f-rrmre en cuatro tandas, 
¿ o i s t f de eSibioionos cinemutegrití- DEPARTAMENTO M HACIENDA 
a La Gran Señora, la que, al misino 
tiempo, está realizando á precios inve-
rosímiles todas sus existencias de ve-
rano. 
MoxTAñA RUSA .—La de Palatino no 
funciona actualmente y como no pode-
mos pasar sin ella, los vecinos de 
Campanario entre Salud y Reina, están 
muy contentos porque aquel tramo de 
calle no es calle, es una verdadera 
Montaña Rusa, con sus correspondientes 
subidas y bajadas que ponen los pelos 
de punta. 
¡ Vaya unos baches, los baches de 
aquella calle! 
¡ Por Dios, que trasladen esa Montaña 
á otro lado, las cuadrillas de trabaja-
dores que por otros lugares pululan, 
que las trasladen por allí! 
E N CARLOS I I L — E s t a tarde, en los 
terrenos de Carlos I I I , celebrarán su 
concertado mairk las novenas del A l -
W4 ndarcs y A l l American, empando el 
box de este último el player Barry, que 
venía jugando la segunda base. 
Esto comunicará al desafío de ambas 
novenas un interés singular. 
A las tres se dará la voz de play. 
L A NOTA F I N A L . — 
Estaba un joven jugando al monte y 
llevaba perdido todo el dinero, excepto 
un peso, al que miraba y remiraba co-
mo si no se decidiera á jugarlo. 
Pero se dirigió al que estaba á su la-
do y le dijo: 
—¿En dónde me aconseja usted que 
ponga este último duro que me queda? 
—¿Es el último? 
—Sí, señor. 
—Pues entonces, donde mejor lo pue-
de poner es en el bolsillo. 
El día 16 del actual, se celebrará como Domin-
go tercero, .Solemne Misa de Ministros á las 
8 y tnc4ia •de la tntñana, acompaiiada por vo-
«-••s dirijrid.is i>or d -Maestro I.nis González, estan-
do el sermón- acarpo del elocuente orador sa-
grado Pbro, ür. ."-aiitiago G. Amigó. 
Se advierte á los hermanos «jue babrá comu-
nión general á las 8, y procesión por las naves 
del templo, y dchen couoturir con ^ el distin-
tivo de la Archicofradia. Y se invita á estos cul-
tos á ios fióles y frligrcses. 
Habana y Diciembre n de 1906. 
El Sccretano 
Justo Lorenzo y Falcón 
1S100 4-13 
TARJETAS para dar días y felicitaciones de 
pascuas yaño nuevo, acaban de recibirse y se ha-
ern á la orden en Obispo 86, ¡ibreria, 
17973 jfrty 
TARJETAS de POLICITACIÓN, para pascuas 
y año nuevo, modelos de última novedad. Acaban 
de recibirse en Obispo 86, ibreria. 
_ i 7903 ; 4-9_ 
BLOQUES y CROMOS para almanaques. Ven-
ta al por mayor. Obispo 86, librería. 
C A U T A S A E S T E V E Z 
IBtPIllSSICINlSS D E VlA.Tl i 
Esto interesante libro por Ualir.iindo CK,~ 
brera impreso lujosa mente con una linda 
cubierta y cerca do cien fotograbados ilus-
trativos del texto está. & ia venta en laa 
principales l ibrerías y en la AilminlstraciOn 
de "Cuba y Amér lcn / ' Oaliano 79, a] 
(?e un peno plata el ejempla: 
O. 
1 pr«ci« 
24 Jn . 
A LOS SRES. AGENTES DE SUSCRIPCIO-
NES. — Se realiza un lote de novela» por enader-
nos direcciones de suscriptores. Muy bar.íío por no 
poderlo atender su dutiío, Animas 158. 
178.31 • 5-7 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor 6 instalador de t-ara-rayos sistema mo-
derno & ediüciOis polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gai antizando HV. instaliLciñn 
y materiales.--Ueparaciones de los mismos, 
s.'endo reconocicioo y pregados con el apara-
to para mayor g a r a r t í a . Ins ta lac ión de - 'm-
bres e léotr icoa Quadroá iudlcadoras. kuoos 
i c ú s t i c o s . l íneas telafOnicas por toda la lala. 
Iteparaciones cíe toda clase de apariitos del 
ramo eléctrico. garantizan todos los tra-
bajos.—CaUojóa de Kspada nüm. 12. 
16870 26-7 Xv. 
T - A . I » l O E S : E 3 L C 3 
Para fundas de muebles, para tkplxar s l -
Iloues y vestir camas, en Amargura 67. fren 
te & la Gr?.n L:nrcría " E l Pensamiento 
Libre." 14.7-SD 78-2 Oc. 
l í e l e s ? F o i É i 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s o T . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t á a b i e r t o d e 
9 A . M . a l P . M . 
o 23-50 
PERRO EXTRAVIADO. —Cinco pesos níorieda. 
amrrlcaná-se le entri-^.irán al quo presente una 
perrita color nirarillo óceuro, que entiende por 
Gibsey. Diríjanse á Salud 26, altos, 
18053 4.12 
t M i l l ' 
S E D E S E A COMPRAR 
e nía Habana, b&mo de Colón, una ca, 
sa esquina para fabricar de 10 por 30 
aproximadamemte. Dirigirle á A. P. C. 
Anima* 180, altos. 
18101 2G-13 
E N T R O O A D S R O 13 
Esqun.a á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, • canderiabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de cnobíi antiguos y toda cla-
se de anligiicclades. 
1S066 15-12 
O F 1 C I A J L 
k w l m ñ u la Mm 
cas, ejercicios por la contorsionista .HV?-
Ui-Cha, bailes por los hermanos Hidal-
go y el divertido espectáculo del ventrí-
locuo Marthen con su compañía de mu-
ñecos. 
Y en Alhambra dos obras de Villoeh 
en el cartel. 
Eso es todo. 
Sü TRISTEZA.— 
De seguro habrás pido 
decir de alguno que es 
más fúnebre que un ciprés: 
pon en el ciprés un nido. 
¡ verás si es triste después! 
Francisco A . de Icaza 
A V I S O DJS C O B R A N Z A 
Kjercício de 19Üü il 1Í307 
CARRUAJES DE PAKTICULARES IN-
CLUSO AUTOMOVILES, — PERKOS. — 
CABALLOS U E ¡SILLA. — A L Q U I L E R DE 
TEBREÍ^O D E "VIA PUBLICA (OX KIOS-
CO, BARATILLOS. SILLONKS DE LIM-
P I E Z A D E CALZADO.—IND U STB l k 8 EN 
AMBULANCIA. — COCHES DE SERVI-
CIO ITNEIÍAKIO. 
Por el presente se hace wiíbet (\ los contri-
buyentes a este niuiiicipio y Consejo Provin-
cial por los conceptos arriba expresados, qne 
queda abierto el cobro el día 13 del corriente 
mes. 
La cobranza se realizará torios los días há-
biles en la colecturía do Propios y Arbi-
trios sita en la planta baja de Ja Cosa Con-
sistorial, entrada por Mercaderes do 10 de la 
mañana á 3 de la tarde, en la inteligencia 
que á esta hora serán cerradas las puertas del 
PARA LAS DISTINGUIDAS familias del Veda-
do. Ksp-ranra Arruga, peinadora, Csllc 8 núme-
ro 37. Vedado. 1807J 5 '3 
OTO — Kn Picota 6. se hacen instalaciones eléc-
tricas, saniuras, de gas y agua y se Moponea 
kJ, .^^t, wí̂ exi., se ooncia un aprendiz. 
18081 6'3 
" R E G A L Ó D E NAVIDAD 
S i usted d&ea r e ^ t ó e o t e o b s e q u i t í 
ú un amigo con un 'lindo regalo, que 
resulte 'barato, no podría hacer nada 
m'ojor, que bacerse un retrato "Piug-
Pong" en cinco posiciones distintas 
en nn lindo cuadrilJo y tenerlo. 
Visite la. A m é r i c a Photo Co., Obispo 
70 v se le bará enseguida. 
18094. 4-13, 
' l o r e n z o 
P I N T O R V I J E V O i A D O K 
Se hace cargo de toda ck-e de trabajo'; de pin-
tura v revocos de fachadas, J^spccialidad rn rotuios 
é imitaciones d= maderas y mármoles. Tuda obra 
que no esté bien hecha no se paga. Kccibc ordenes 
en O ReilIy 54, Camisería. 
18003 412 
tÑT£t t£SAMTE A LAS SRAS. — S?fíora ex-
tranjera cr.ícña a henuosear el cutis <,intanao!e 
las arrugas, manchas y uceas. Método íócil y de 
tnarmficos ir.niltados. Consultas, todos los días 
de 1 á 5. Aguacate 122. LZ.9.3-'* 
*CXA JO\ ¿ . \ PENIN^UCAR desea colocarse 
de criarla do manos, lis cumplidora' en su (wtljer 
y tiene períonas ti'.ie la recomleuden. Infom-.es 
Aguila l ió , cuarto núm. 5. 18091 4-13 
MATRIMONIO JOVEN PKN'INSULAK ' - .1 
colocación ella su ohcio, cociuíra, y t\ es cochero 
ó para prestar otro servicio análogo, BumM re-
ferencias. Dirigirse calle 1), CEIJUÍHÚ 19. Vedado. 
18120 4-13 
AGENTE. — Solicito en la cnuh d y en cl̂  in-
terior di; ¡a isla con $9 amiTicanos de c»i)itAl. Gran 
oportunidad de ganar $10 diarios ó más secún ac-
tividad. Dirigirse á Mr. KccUng, O'Uüily número 
i , de 9 á i i ds la mañana ó escriba ai Apartado 
nÚ!ni.ro_ IOJJ i^iiS 4-13 
tjESTO INTERESA:! 'lodo él que quiera co-
!ocar«c sea varón ó hembra, blanco, de color ó 
j chino, siendo sobre todo n^rsenas honradas y de 
1 moralidad, pueden venir a cf.tn caía !r. v.'uc les 
I proporcionará toda cla c de ce.Iotscióu á cíC^er. 
Ksta es la casa que más barato coora por sus co-
morftldad, pueden venir 4 esta tasa la (¡uc les 
;i¡:sio:ics en toda la Habana. Plicdea convincerse 
r , p^- \"i;;la núrrrro 126. Agencia de Coloca-
ciones. Gestiono compra y venta de mubeics. 
i ?.f »3¿; 
01̂  ;.iOi-iCiTA una cocinera cu Manrique 73, 
bajos para corta familia sin hijos. 
_ - • , 4-'3 
PARA E L VEDADO se p. Hcita una cri-da i!c 
manos que tenga bucims_ referencias. Sueldo tres 
Ii-.iár; y ropa limpia, informan cu Amargura 17. 
"" • • ± i i 
8-11 
OJO! OJO! F R O P L T á R I O S 
i £1 único qu; garantirá ia completa extirpacióa 
1 de tan dañino insecto, contando con el m^j-ir pro 
ccdir..ic::to y gran rr'rti=si- — Recibe avisos: Ncf 
i íutio sS por correo linca El Ta>r.»rinao , A r r e 
i yo Apolo". — Ramón Piñol. 
Í , - ^ 
i EN' TEJADILLO - i , bajes; se hacen cargo t.e 
teda clase de bordados, se dan ciases de piano 
: y laboras. 
Av.l-..N i>,i). -̂c necesitan kcthros y de caiic-
ter despnvüelío; Comisión fácil. Preguntar en ' t i 
Salón 11, (Mangana dcGon.ez) por M . Gr. de 52 
á Jo». ; <;J3 _ 
ÜN MUCHACHO PENIN'.Sl.'LAR ' l : doce :iíu-,s 
íe idad déMa coincarse eu ktnuutfn iie 
víveos ó ícrrttcria á donde sean ducPos de tur-
mslidad. Sabe trabajar en bodcg-.. y responden p«ir 
su conducta y hoaradez en San Lázaro m'im. 209, 
1S' 1 n 4-«3 
DOS PEXLNSL'l.ARKS recién HĉadáR drser.n 
colocarse, ur.a de criandera, de ¿ meses de parida 
con buena y abundante leche, a leche cutera, y 
la Oftn ^c mauejado'-y. Ticnea quen ias reconuende. 
Kactori.i 17. i & t ' 1 ^ 3 
DUSEA COLOl'AKE de criada de mano ó mr.-.ie-
jadora, una j .ntii muy formal. Tiene qukn re>i)Oii-
ua pqt clia en Manrique. 79, alio», á todas bonu» 
i8tf8 4,«3 
SE SOLICITA usa coaturcrt CTI el Málccón nú-
mero 6, bajos, blanca ó de color, de 6 á 6. 
1S07; 4-13 
Mí H5LIC1TA TX COCIXKlíO O SK'JNI.RA 
que tenga buf.'as rcecmciula-'ii i / * - , rara un -.tii-
tntnonio. Sueldo 3 ceníenc». latObUN una i-riada 
de manift (jue tenuu quien ia 1- v. . '-t -lc. >H»4üw d. 
centenes y ropa limpia. Ca.'w 1 cs-jalua H 35. Ve-
d'ido. ;fK>hr 4 • • t ; 
| APRENDIZ DULCERO ! 
48, Dulcería La Cat. '.v;:. 
| práctica, sueldo según ses mi 
SE DESEA edtecat una joven p« 
] ci¡a<!a de niar.u. Ŝ -.e cump-ir con si 
; Tiene quien la rtcotnfwWfc Informan 
I l,v.:r.í ri 4. altos. IL&0&2 
licita en O' 
a tc:i„'a ¿\'¿o de 
A las damas 
E L E N A LÁMAR .—ES verdaderamente 
uu ij x  111 uau in i uLus u i ¡ satisfactorio ver que se crean destinos ^ eoiair.cnte las personas que se 
cios, y únicamente se contentaba,! necesarios y esta satisfacción sube ele cncuéntren dentro del mismo, tendrán derc-
^ F ' d é s de haber ejecutado su canto. \ punto cuando la persona encargada de cho 4 
J?n un terón de azúcar que le daba su servirlo reúne todas las condiciones ne- maners 
ai rec tor . 
Cada 
ser despachad¡s, evitáD-iose de esta 
a la aglomeración do publico que so 
e observando en estos casos, particnlar-
eesanas para el caso. < 'mente los últimos dí?.n de vencimiento do 
te , . - vez Que en la opera una cantan- Tales consideraciones nos suínere ^ ](r que á .ja vez de 8er motelto á los 
. ^.laba escapar, durante el ensayo, el cargo de Supcrvisora de las clases de misalo<, contribuyentes, hace entorpecer el 
Suna nota herética, Rameau no deja- inelés de la nrovincia de la Habana de despacho. 
decirla eon su seco y brusco acen- S c r c a c k recaído en. la señoriía ^ E l ttodg J " ^ ^ * ^ - * ^ 
_ . : Elena-Lámar. . Babana 11 Diciembre do 1̂ 06. 
Í P ^ rita' si continúa usted en de- La señorita Lámar lleva itinclios anos . famán Guiiérrcs. *7¿TaT de esa m™e™> la mandaré á enseñando inglés y reúne la práctica . Tesorero Mumapal 
^ mi cotorra. I convenienti». nnr lo ane crperaos aue en * c-
Tcrgo el - gusto do ofrecer mi cosa y ta-
| 11er, donde encontr.'.rúu elegantes modelos do 
importantes casas oe París. Los hay de un 
, luif. Se hacen y reforman soaíbreros bajo 
; fisiurín. Se rizan piamas. Obranía 47. 
• ' i : - r : 8-7 
Las señontas Estéba&ej 
SiRuen confrccionsndo sombreros para Señoras y 
níft.-.s, con arresto á los últimos nodclcs, también 
sicuíu lavando rizando y tiurndo plumas en tedes 
colores y matices, _ lo mismo íjue boas, según !o 
tienen acrWit:fio; únicas en esta captal que poseen 
á '.a perfección tan útil y difícil industria. AGOS-
TA número 39. 
i 26 5 Dbre. _ 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantrs. Peina con mucho gusto y 
elettancia. Prccio$ corrientes, tan Lázaro 41. altos. 
1,-*— -¿.rObrn. 
bli DESEA COLOCAR ui^i muchacha pira co-
«er y ayudar t n varios quehaceres de la ca:a, 
Monte 41, 18o;S ; •; I .i 
UXA BUENA COCINERA peninsular ^esra en-
contr.ir COlocdCiótl c«?-a partic.d-.-r ó OJRlblAct-
nii-nto; á la española, franceta y criolla. Kcie-
renciaí c informan Rayo 33 A, altos. 
18076 _ _ 
lOLOfcÁRSE L'XA JOVEN peninsular 
mano..Suel'Io $r.5 y rpp\ limpia. Tic-
i.-.f rnics Emptdrado j : , entuna á 
1 io 74 - " • 
Y O F U W O 
E L T U R C O 
OPERARIO SASTRE neceeito uno que sepa sa 
Dblíiéacion Muralla 26. Bazar Americano. 
18090 4-1 
SE SOLICITA í na criada de masoi que entiea» 
¿« de coctura. .k.c pajtan 15 fesot y ropa lim-
pia. Dr. Porto. Amargura 40. Ŝ o6 4-1.1 
SE SOLICITA una crhda de manó que ayude 
a manejar, es coria familia y casa chica, no se 
nuiu sta de no< Ii?. Suelda 12 pesos y ropa 
Lmpií-. Crespo 80. ailos. 1S099 4-13 
COSTURKRA 70VEN desea hacerse careo de 
la costura de una casa particular para ropa de se* 
ñor-' ó niños. Paseo 3S, esquina á 1-. Vedado. 
>8oo8 4-13 
UNA JOVEN B ECO LO R desea colocarse d't 
criada de msnos ó manejadora. Tiene buenas refe-
rencia j ^ i norman Arsenal 5». 18101 4-13 
COCINERO 'REPOSTERO. ~ Se coloca pTñ 
pftahleciriuento, c;»cir.a á la española, francesa ó 
criolla, es persona formal. Dirigririe Vidriera de 
Tabacos, Concordia y Galiano. 18105 • " ' i 
SE NECESITA t:n muchecho de 12 á 14 año» 
para aprendiz y hacer mandados. O'Reilly Si . 
.Sombrerería_La Cocperativa. 18104 4-13 
CRIADO DE MANO blanco, se necesita una 
que presente recomendacién, sin la cual es ¡nú» 
ti l se prcr-nte. 163 Carlos 111, una cuadra de Be-
lascoain, de ia á 4. IÍÍ:O6 4-13 
S E S O L I C I T A 
Para tntbdiot uel cscritonu, joven MTIO, 
ff.r-iial y de hn -nos ant^cedenicí. Debe sa-
ber bien el español y bastante el inglés pa-
ra poder copiarlo rápidamente en máquina 
Bemington. Dirigirse por escrito indicandu, 
edad, pretonsiones .referencias etc., 4 A, A, 
A, Hotel Florida, Habana. 
>C D£S£A COLOCAS UN MUCHACHO pe-
ninsualr para dependiente, criado de mano é cosa 
análoga. Tiene (;„cn le recomiende. Informes San-
ta Clara 12, altos. 18030 4-13 
CASA DE FAMILIA. — San Miguel 56 cntíe 
Galiano y Aguila. En esta hermosa casa se aíquilai 
habitaciones con toda asistencia con muebles ó - sin 
ellos. Dueña comida. Entrada á todas horas. 
1804a 4-12 
OJO. — SOLICITA C O L O C A C I O N - " ^ r-¡an-
dera peninsular de tres meses de p;;r;r"a I MJ 
niño que se pusde ver, no tiene incoviieniei j ea 
ir al campo; sabe crser y cortar por ñcr.'• on-
sulado 101. LA COMPETIDORA •formara 
>6r>4.S . 
UNA CRIAN1>F.!C\ PENINSULAR dr d ::r. 
Jg y medio de parida, con buena y abundaf.t >: 
dev.a cc'ocürse á leriie entera. Tiene quien ' 1 S'--
rantice. Informan Suspiro 14. 18040 •• 1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peí twa-
lar de criada, de mano en una casa de BQtS • i j i . 
Iiiformirin Egido 9. 1S039 • ia 
UNA JOVEN PENINSULAR desea rol 
de cn.y'a de mano. • >abe desemp'.".ar V>K MI 
obligscióu y tiene nuien la recomiende. In fo rmu 
San Pedro 6, fonda Lamerla. L8037 4-13 
\rEDAl!0. — Caüe del P.iseo entre Qui ta y 
Tercera se solicita una cocinera para un r atn-
monio._ De 7 á 12. 18036 . 
EN COMPOSTELA 146 altos se solicita un» 
critda de manos que traiga referencias. 
,,18035 4-ta 
UNA BUENA COCINERA VIZCAINA do me-
diana edad aclimatada ai pnis. desea colocarse en 
ca-i particular ó rstablecirateuto, >Hoe ciitQphc 
r-.n obMeación. tiene quien la garantice. In-
I0rm.-1.rin Cristo número 34. '8033 4-1» 
DESEA COLOCARSE una joven penii ular 
aclnnavada eu el país, de cri.nda d̂ ; runo 6 m.-iiei?.-
dora. Sabe co=cr y currplir con su 'obligación. Tie-
ne quien la recomiende. Informan en U L • -sda 
dc_ Jesús del Monte, 358 A. 18058 13 
SE SOLICITA COCINERA blanca para wrU 
familia. Vedado, calle F, ntímero 30, entre .alie» 
15 y 17. Buen aneldo con rcíercncias. 
^ 8 0 ^ , 8 -2 
CRIADO. — SE SOLICITA ur muchacho d« 
15 á 18 años para este íervioio, cu Eicob. 46, 
carlina á Animas. 18050^ 4 -2 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO que ha 
trabajado tn CaiHM de comercio y particularc- res-
petables, trabaja á la espr-.í'.ola, cubana, francesa 
y algo á la inglesa. Dan razón eii Compostela 55, 
18057 ' 4-13 
; SÉ .SOLICITA UNA COLOCACION para un 
joven, de aprendiz de farmacia, con algo de prác-
tica ó para fitro giro de comercio, sin prctenp ones. 
Sfbe leer, escribir y contar y Cene buenas referen-
cias. Informarán en Monserrate 151. El cámaro» 





' UKA BUENA (OCJNERA PENINilULAR de-
sm co'^c'.í'C en cara pirttcuiar ó ettaljlccHBieotO. 
1 c¿ije cttmoftl con •: i -'• • ~ v tiene quen la 
I reconjifiíde. Inforteín Santa Hirti 3«. 
" 4-T3 
i SE SOLICITA un rríucharlio r.uc no tenga sran-
[ des pretensiones y qt-.i-ra trabajar. Infomrarir. cñ 
! Dragones 13. ^ ^ U . 4-13 _ 
^'~x7^fX JOVEN PÓNIN̂ UI Mi d?5ca colocarse 
' de criada de mano o .r.ancja^v.ra. Ls carif.r.--! e.-.-.i 
' '.os hltol •• sabe cir.r.plir con su obligación. Infor-
: r,;.-. •< "•'.''^rs rü liv '"- . t8o(:3 4-'3 
I . . . 1 ;•, . JtLQUlLAit gM casa que tenga 
I de :o a i 'j haUttaíáoíieS y qtíC esté situada en ia 
1 partf comprer.uida ciilr* las calles de Galiano 
v Oficios, en esta ciudad. Informan cu la Pele-
1 teria LA MARISA Portales de Luz. 
SE SOL1CTEA UN MUCHACHO blanco de 
14 ái6 años si no es de esa edad no se presen-
te, para los quehaceres de una casa de corta fa-
milia y para ir á recados. Tiene que tener infot^ 
mes buenos. Agua.- í̂te 21, altos, el sueldo y d máa 
.se le dir̂ i en J^J-msma; ._,?0i? 0-12 
S ESOLICITA UN COCINELO que sepa su 
obligación. No va á la plaza, ni duerme en la colo-
cación. Sueldo tres centenes. Casa de comidas In-
dustria ta^. 'Sf+S 4-If 
SE SOLICITA UNA COCINERA blanca, que 
íca formal ,sepa cumplir eon su obligación y duer-
ma en la casa. Consualdo 80, bajos. 
18044 4-13 
TRES CENTENES, CASA y COMIDA se dan 
á Ut) buen criado de mano que de buenas referen-
cias. Inform-n Habana número 112. Botica, d« 
11 ¿ a. 18001 4-ia 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los uiflos y sabe cumplir "con su ohlijraeión. Tie-
ne quien la recomienue. Informan Gloria 195. . 
• iSooa 4-12 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de cocinera ó criada de mano, y la otra de crian-
dera, con buena y abundante leche y su niño 
que se puede ver, á leche entera. Titilen quien 
.as garantice. Informan Monte 157. 
7̂999 4''^ 
UNA JOVEN PENINSULA R dcsr.i eolocarsa 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe civ.nplir cen nt obligación. Tie-
ne quien la rccontieude. Infifrr.ian Sitios 63. 
iTtint? t i ? 
"'UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
.sea colocarse en c.i'c particular ó establecimiento. 
Sabe ctimp!;r Con su obüpracióu y tiene quien la 
garantice, Informnn Dragones 76, cuarto numera 
28. altos. 17907 4-
- SOI M ITA ÜN SIRVIENTE para ia limpie-
r.a y rep:irt'j de comunicaciones, ha de tener buena» 
rafetcncita Site Ido pesos plata y mantenido, 
rajadillo -IÍ. L^0^ l'-iz— 
SE SOLIi JTA l 'NA CRIADA de edad para 
los ctie'iseei i > de un matrimonio con niños. 
Baratillo 3. Habitación número 28. 
Ií'a62_ 4-1 g 
ySÉ ; ' ; 1 Cól ÓCAR DG MANEJADORA una 
MAor: i mediana edad de color, cariñosa coa 
hs níñoK 1 ene qidan la recomiende. Calzada éu 
Tc;--.'̂  del Monte 406. Accesoria. 
•_i;!o6s 4-ia 
CRIADO DS tfANO parp. Concejal Veiga entre 
Eatr 3 • y Luis hstevez en el barrio da 
la Víbora. Sueldo 13 pesos y ropa limpia. 
18061 4-12 
T É SOLICITA UNA COCINERA de color qua 
duerma en el acomodo. Sueldo dier pesos y ropa 
¡ir.'.pi*. • f> r-..¡.''ii (̂ '>:.-iio 1, bajos. 18051 4-12 
QUIMICO AZUCARERO M "''rece i los señorea 
] ' . . . . ..: tiene muelos â o* 'le firáctica, y bue-
tiiy referencias. Industria 13'). Cuarto número n* 
TSOI?. 8-12 
SE DESEA COLOCAS UNA ( RIADA de raa-
1 1. Sabe civ.: plir v».- 'tt DblfgaeiAn, Tiene b -ena» 
rvteréncisa Kn la misma una coeincra. Informas 
Muriila 103. ;53!5 4-1-
UNA CRIANDERA PENINSULAR ne quince dila 
de parirá, con su TÍICÍO î ue se puede vet y con bue-
na y -.'inindur.te Icciae. de»ea colocarse A leche en-
lern. ne qnim la garantice, in fonru i calle 15, 
•aquina á ao Vedada. «8004 _4",2 
UNA BU XA COCINERA 1 ..MNSUi.AR de-
sea oalocantc en c«tablecimiento ó casa particular, 
j 1 --fi riendo «*tt-.h!ecimiento. Sabe cumplir con su 
! obligación y tiene qv.en la garantice. Informan 
Agglfa T.!.t. i 1 1-1 ¿ 
UNA BUENA COCINERA rrjwbteia. peninsular 
desea colocarse en ea'-a particular ó establecimien-
to. Cocifla á la francesa, espaAola y criolla y tie-
ne (jnífen la garantice. Informan O'Reilly 32. 
18013 4-ia- | 
b £ NECESIT \ UN COCINERO PENINSULAR 
de primera para el car.ipi> en la provincia de 
V ¡aj* ' Ucíefcncias. Calle 17 numera 
57, Vedado. t8ooS • 4-1 a 
SE SOLICITA UN CRIADO de manos y~~^i 
cocinero ó cocinera, que sepan sus oficios y que 
traigab ca-.tas de abono. lafortuatáu de 12 del 
día en adalantit. San Miguel i.«2. 17998 8-ia 
UN r .LKN COCINERO y REPOSTERO que 
entiende algo el ing'cs desea colocarse. Informan 
Empedrado 5,1 1S006 4-13 
DESEA COLOCARSE un joven de color de 
criad 1 ó cociirro. Tiene qujen responda por éL 
Irfnrr.mn en Puerta Cerrada núm. 5. 
18037 4-13 
SH SOLICITA UN CRIADO DE MANO qua 
sepa tu - oblig.-.c ón, si nb trae referencias es iaú-
tiV t;-" se presente, Virtudes 107, aitos. 
, ? , 4-12 
SÉ - O L K H A UN DEPENDIENTE PAK \ en-
fasat tm'a. st vo tiene buenas referencia- qua 
no' re presente. Monte 87, informan. 
_ i 8023 4.13 
UNA JOVEN PENTNSUI. \R dr.SM MioaarN 
re cuaca de manos. Darán informes, Rcin¿ 10. 
«¡'OS- «702-2 4.lj 
DOS CATALANES intdgcn'es en 3gric'.:-t"r» 
tífsean tomar tira finca á medias, «on trabajado-
res y conocen bien el campo de Cuba. Rayo fá \ . 
altos. •0— ' •>J 18021 
S * SALAVP 67- S E SOLICITA un* criada da 
mectiana edad. Teñe que limpiar los piios » ».» 
J O 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — E d i c i ó n de. l a nraüana—Di.n.L-m^M ifc dé I 3 W 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L CAPITAN 
(COXTIMJA). 
n 
Coinf» d i j o n r . i y b i e p el sargento 
que e-Din el r a p i ^ í n Koc- ín o.'fíaivo de 
guardia en e] P r i n c i p a l , nuesti-o h<xin-
•bre era un p e r f e c t o v o t e i a n o , q u e •en 
el c a l ó d e los c u a r t e l e s q u i e r e d e c i r 
bueno. 
F u é soi i ia- . lo p o r su s u e r t e y ne í ra -
n ó los g r a d o s hasta, l a s t i \ s o s t r e l l a s 
que CiSteataba eu la b o c a i n i á n g a ó COTÍ 
.sus brutalidades lv:roie.Hs en l o s c a m -
•pos de b ü l a l l a ó por ta antigüedad 
más r i g u r o s a . 
Era r a d o c o m o h: tierra q u e traba-
j ó hasta tas v e i n t e a ñ e s : p e r o b a j o gas-
ta c o r t e z a e>-.;r n d í a n i ; nía h e r n i o s u . 
n'iea en d e l i c a d o s soritiñK-áfito»: R u d o , 
á s p e r o c u su t n i l o . eiin :)!'CTÍdo d e s n s 
c o r a p a ü c r o s , COÜ^Í ! .••, j.>or sus .su-
•pe r io res y a i k r a d o por sus s o l d a d a 
casamiento learül r uede hacerse escri-
bienao muy lortnalrnente ¡il Sañor RO-
BliE8, Apürr. de Combos de la Haoaua 
Nv 1014.—Mandándole bfcllo, co-v^sia .i 
todo el mundo—Sfa^ha moraildidy rej-
Bérvalmpenbtrabjo—Hay proDoro ontís 
maauíñpae para veníkar podiUvo n: 
trimon o. 17863 R.S 
_ . DOS JOVENES I'C.MX.-i i. .:;l::s utu (le I4 
POCOS C r a i l IOS ¡SOldaaOS q u e nO mi- arto-., desean colocarse '1" vi 
b i e r a n r e c i b i d o c a r i c i a s d o las r é m * | V S a ^ ^ S é S & ? 9 & Í n o S & 
r o a n o s v d e l o s p i e s i u c o n m A s u r a b l e s ; I^otínau A^was ss. mué quien re^iBa por 
d e l c a p i t á n R o c í n : p e r o b a s - i a los m a s j PARA' ESCRITÓRIO; 
c a s t i g a d o s l e q u e r í a n c o n i d e ü n o . X o 
PECEÍIGOS ESPAÑOLES 
I N D U L T O 
Queila poco tiempo para hacer la reclama-
cirm. Facilitamos iufonnes. Hacemos las ins-
taveias. Contestamos la correspondencia a 
cualquier punto do la Repúbl ica , r,-,'.n.ltan 4 
c. uu'vos on oeüoa Papamos á domicilio, lla-
men por correo. Arznaga y Castro. Teniente 
Rey 10. Despachamos á todas horae. 
16879 26-18 
Dinero é Hipotecas. 
s é . . . ; t o d o s A-efan en o! al p á ir;1 ( ¡ u e 
c a s t i g a { .o rqu? am.t. 
E r a s o b r i o en e l c o m e r y e n e m i g o 
d e c i d i d o d e l a bejbiffo ; s o t ó n u v i c i o le, 
d o u r n a b a : e í v i c i o dtsl j u c í o . T ; i l vez 
lo t r a j o d e l p u e b l o , t a l vez Lo a d q u i -
r i ó e n l a s m u g r i e n t a s mesas de^ l a e a n -
t i n a . j u g a n d o l o s o c h a v o s de l;i-so-
bras ;'i 1H K ' m o c r á t i . - a cartera. 
L o i m i -o (jne l e b a b í a v a l i d o a m >-
n e s t a c i c n e s de sus s u p e r i o r e s , e r a l a 
a í i c i ó n ; i v e r l a s v e n i r . C u a n d o . t< 'd i -
v í a t e n i e n t e , b a i - í a g u a r d i a s de jfae^ 
v c n c i i n i . p\ c u a r t o de b a n d e r a s se 
I r a n s f o r m a . b a eaa t i m b a . 
P e r o l a s «-osas h a b í a n •• legado y ; ) á 
SE SOLICITA un io- ( 
ven ron practica couu-rcia). be prefiero que sepa 1 
inglés. Sueldo ecgüa aptitude^, i'iogucria Sarrá ' 
:;935 4 - ' i 
EX SOL ;<•> Se soHfcfta üria criada de mediana 
edad para limpieza de bahiiacoiies ,<jtie sepa coser 
y traiK?- hiiei;as. récomesidacloncs^ 17067 ^ -u 
COMPRO y vendo casas, y fiHtas, y dov y to-
mo (Huero, en hipoteca, y liaso descuentos de 
a!i|uiler, ¡wr ínódica cowiáíóu. Káfáel .Viatamoros. 
Chg^w ¡ 2- 123. • L8'11 
SE S O L i p j f A ü XCOC!XKRO ó cocinera que 
sepa cumplir con su obligaciúii r!e ló contrario 
que iu> se pnescúte. Informan San Lázaro 40^, 
altos dr; ja liotiea. ;-966 
BARBERO. — SE SOLICÍTA un dcpen.Iiente 
que sepa 90 oMigación par?. Katabanó. sanando i 
buen sueldo. lufijnaaa á todas h^rzi en ia Secreta- ! 
ría del Centro Balear, Sau Pedro altos. í 
4 - i i 
TRES PEXIXSl 'LAK'LS desean colocarse, una i 
dé manejadora, utra de criada y una cocinera. La 1 
úlitma no tiene inconveniente en i r al cádipo 
Tienen rju;.-'- 148 garantice y dan razón en Jn 
SE PRESTA S^oo, $.500. $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Cate 
.•vvi Felipe Obradla v Aguiar. — González. 
17860 J6-8 Obre. 
E C O C I O S 
ele bipotecas y conipra-venta de c a -
sas, solares, e d i f i c i o s e a roustrut;-
c t ó n , fincas r ú s t i c a s , valores y a z ú -
csires, A<liiiin>strat.'iti <le casas. A d e -
lantos sobrea l< i i i i Ieres . - -Eduardo M. 
Be l l ido , Corr©ílor - Notario Conier-
eiai .—nianuel Casti l lo , Agente M e r -
eanti l .—De 8 á 11 v rlc l á o . — T e l é -
í o u o :?1«(>.—Cnba ;57. 
177¿3 8-6 
1 
V I D R I E R A - - Se vtflídfl la vidriera de tabacos > 
y cigarros de la fonda "La Primera del PUar'*, ' 
situada en Monte 371 .frente á Estévez. Contrato 
por tres años, alquiler baratísimo, en !a misma 
informarán. 17739 S-6 
VENTA DE CASA?, en esta ciudad en calles 
céntricas, de s.ooo, 3,000, ^,500, 4.000, 5,000, 5.500, 
6, 8, 10, IJ. 15 y 17 mil pesos. Solares, tierras 
ce labor y potreros de ¿,50o hasta 14.000 pesos. Tra-
to directo con los interesados. Sr. Morcll, de 8 á 
1 a a. m. (Monte 380.) 17690 8-5 
I É Ñ G U T N A B A C O T -
Por retirarme temporalmente del comercio VEN-
DO mi antijyua y acreditada Bodega y Maiceria, 
sola en esquma y con salida para el campo: infor-
mo de 6 a. m. a. 5 p. ra. en San Joaquín 60. 
17.-64 . 15¿9 
V a l e Í P 1 0 O . 0 0 0 y se d a en $ 3 5 . 0 0 0 
ó se c a m b i a 
Por una casa que e»té bien sitúada en es-
te capital una magnítica Quinta (Palacio) 
que costó í 100.000. No fabricar sin antea ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio c í e . etc. Iníorma Sra. Luisa Rohm, 
casa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17084 26-23Nv. 




A é s t o s les g r u m a — • . . • • . • d ó . n e s e m ? j n n p u n t o e n q n e , y a Be» p o r l a s p é i d i -
e x p r e s i ó n — L e s d a b a -le i n t i r ó n : ¿ ¿ ^ q u ^ d ; d m n b u e n a c u e n t a de Ciisi 
le o r e j a s , más de éon - a t a d a s — p a i a - 1 t o d o s u sij d . l o . y a p o r lias a m o n e s t a -
c i o n e s ;del c o r o n e l , q u e se d o b ' a de 
q u e u n c a p i t á n , .por lo d e m ' á s s i n 1a-
cha . t u v i e r a esta tan r e p r e n s i b l e , « e 
h; í i ) ía p r o p i i - s t o ' a b a n d o n a r e l t a p e t e 
v e i ' d e y n o T r a r de m á s o r e j a s q u e de 
la s de -los s o b i a d o s . 
¡ P p r o p ó s i t o s v a n o s ! E l , q u e n o p a -
saba p o r nn m o v i m i e n t o m a l b e c h o , 
ni p o r una. m o c b i l a que n o fnera n n 
espe jo , no p o d í a p a s a r p o r u n a s o r a 
sin p u e s t a . . . 
(Concluirá) 
bra tomada de si) voc r a i a r i o — y um 
número m u y pin ral •' í Tnorrás— ídem, 
id:—popo n u n c a cor .s i '•[ '• '< que n i n u ' ú n 
soldado le <.! conrpa,üw i ' u j v a o b j e t o 
icle una SP: ' ' r i a . 
Si alguna voz li^gabía bpsta él un 
p a r t e per escrito, reñía á la clase ó ad 
subalt.M ' o i j u é lo hábia d a d o ; l o ras-
paba, reventaba d •.-.••Idado- q u e lo ha-
bí-a nn.'iiw l o . y luego le cuidaba en 
la enfermería ó en el h o s p i t a l como á 
nn hijo suyo. 
L o s 
ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
nifios delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 




para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sug diminutos cuerpos. Es fácil de to-
^ marsaj no causa náuseas. Eruébenla. De 
Tinta en todas las farmacias de Cuba. 
70 centavos y $1.25 plata española. 
* •'• P*™- probar yus grandes méritos ae 
• ja | enviará un 
Frasco da Mausíra Gratis 
f.l qní ttt dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
HABANA. 
T X A JOVEN PENINSUL 'AR desea colocarse de UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
cocinera cu cana de corta familia. Sabe cumplir con | de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
su obligaciúii y ticuíc beunas vcftrcnciüs. Infor- j con lo.s niños y sabe Cumplir con bu obligación, 
man Teniente Rey 49. ISÜÍS 412 ¡ Tiene^ quen la recomiende. Informan Villegas 10. 
1 I '75*7 A-I r 
COCINERA P, LA NT A. — SE SOLICITA para 
fe V'!:?1'3-.-<-1ucv!,,a cn , acomodo. Se te ¡ sepa su obligación y traiga referencia^ Sueldo trVs 
da ¡iabitacK.n. Iniortiies en Jesús Mana 26, al- lui£es y ropa limpia. Campiinario 74. Bajos. 
SE SOLICITA UNA CRIADA peninsular que 
tos. de 12 a .». 4-12 
PARA CRIADO DE MANO, se desea colocar 
un peinsu'ar cn ur.a buena casa. Muy práctico cn 
su obligación, además tiene imiy buenos informes. 
Obispo 8; tí'iii razón. l7('^i 4 - I i 
KN ESCOBAR 53, altos se solicita un porte-
ro enn referencais. para encifát lo del cuidado 
y limpieza de lo» altos de la casa Muralla 8 y me-
dio. í)e sueido ¡=r dan cuatro centenes secos con 
babitarión. 17046 rt-i o-.mi-i 1 
e n c ü a b e r n I m e s 
Se solicita un buen operario en Prado 113, 
Librería. 
i^o^q i t- io-7ni-i i 
SE SOLICITA un criado de mano, blanco, con 
buenas referencias y que conzoca bien el servicio 
de mesa. E-j para el campo. Sueldo 4 centenes v 
ropa limpia. Virtudes 9r,_aJlos. 17084 4-11 
SÉ SOLÍCITA UNA MUCHACHITA de 13 
\ UNA CRIADA de manos que 
.ccpa cumi'li.- con su ohlisación. que no sea rnlegá. 
Sueldo $15 y rojir. li.iioia. Linea 133, Vedado. 
En la misma se solicita una lavandera. 
_J7_9SS iiUfcS1' ! 
PARA LA CALLE de Paula núm. 36 altos. I 
so M>l;rit-i una criada de manos peninsular, que ! 
entienda bien su obligación y ño sea recién llegada; ! 
sueldo dos centenes y ropa limpia. '7959 4-11 ¡ 
-SÉ : § O Í i l C Í f A UNA CRIADA peninsular para i 
atüáuér á los qUfceáceres de la casa y ¿anejar ' 
á un niño de años del sueldo y demás ^fo^ma-
r i h ch'San lÁzúfó ,118. altos. _ 17937 4-tr_ j 
l ' X A CRIANDERA PENINSULAR de mes y 
medio de parida, con su niño ÍIUC se puede ver 1 
de buen:: y abundante leeho, de:.ea colocarse á l 
leche enterü. Tiene quien la garantice. Informes } 
Carlos I I I , 197. Entrada por Oqucndo. 
U '7055 4"" 
SE Dl'.SF.A COLOCÁR 'CXA < RIADA de ma- ¡ 
nos. Informarán Trocadcro 8$; Habana. 
_J707- 4-'1 
S E SOLIC ITA PARA CRIADA de manos, una 
joven pevinsutar que tenga buenas referencias. 
3 centenes. Prado 8^ J.7970 4-11 
UNA G E N E R A L COSTURERA con su corres-
pondiente niá(iui:i:». ofrece sus trabajos. Coser, cor-
tar y marcar. En la misma un honibre para 
sereno, portero, cuidar enfermos^ ó trabajo análo-
go. Tienen quien los íraranticc. ?v'oliscante núme-
ro 149, bodega dan razón. José Martínez. 
_ ' 7971 ; 4 - t i 
SE SOLICITA una criada de mano y una co-
cinera que estén acostumbradas á servir y que 
tengan buenas rcíerencias. Prado 49, altos. 
179Ó9 • 4-11 
SE SOLICITA en Obispo 52, una manejadora 
que sepa cumplir con su obligación, para una niña 
de 15 meses. 179Ó8 4-11 
" E N BELASCOAIN 17. DESEA COLOCARSE 
una criada de manos y una manejadora. 
'79" , 4-9 
SE DESEA COLOCAR UXA PENINSULAR 
de criada de manos ó manejadora. Sabe coser á 
máquina y zurcir. Es cariñosa con los niños. In-
fonnará.i en c! puesto de frutas del cr.rrito, en 
frente del DIARIO DE LA M A R I N A . 
17909 4-9 
SE SODCÍTAT'Ñ" .\ÍU«."ÍÍ A(v1 !0"dc 14 á 16 
años para criado de mano, que se;: Konrádo y traba-
jador si no tiene qcien V> recoinicndc que no se 
presente. Informan cn Infanta 5-1,•>, 
_J7907 _14'9_ 
CARPINTERO. — § í SOLICITA uno que-sepa 
cumplir coi' sn obligación para 'trabajar cn la 
Calzada de Vento. Tejar L a Paila; para informes 
Cerro 780. 17906 ' 8-9 
^ A L M I D O N A l )OK. — SE SOLICITA uno "que 
sepa su obligación, y traiga referencias. O'Ríiüy 
54. Camsería. 17005 4-0 
COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse 
en establecimiento ó casa particular. Sabe cumplir 
con su obligación. Tiene qnen la garantice. Progre-
so 27. 17900 ' 4-9 
SE SOLICITA UNA criada peninsular para un 
matrimonio solo. Lamparilla 57, bajos. 
17̂ 95 4-9 
S ESOLICITA UNA CHIQUITA para los que-
liceres de liña corta familia buun seldo y Ivaigá 
quien la recomeinde. Informarán en Ciepfuegoe 12. 
17930 
T"N INDI \ r ] I )UO qle lia desempeñado la pl?za 
de sereno, en varios estkblecuniciitos de esta 
ciudad, df;sea encontrar algún ciitablecimiento ó 
fábrica donde poder desempañar el nusme tWstino. 
Tiene quien rcsj-ionda por su honradez. Mercade-
res 11, |nfopt»áraO- Sastieria. '79Í4 4-9 
UNA m ; E N ACOcTxERA~REIESTERA PE-
NINSl 'LAR desea colocarse en' ca*a particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Salud 
17913 4-9 
y 8 por 100, en sitios céntricos, de.vlr 500 pesos 
hasta la más ana cantidad, cn barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo ai 12 por 
loo, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000.- — J. Espejo, O'Rcilly 
47. <Je 2 á 4 . 17575 9.4 
M g i e t o y s s l l e c i i í i i s 
EN buenas proporciones para un principian-
te por teger vida propia, se vevic en pinito céntrií-o 
<lc esta capital un establecimiento. Diiisfirse á 
Aguila 187. jjfcgg 5-13 
SO LA K KS . . ; 
Con frente á las calles de Municipio. Rodríguez, 
Pérez, Luco, Jüstíéiá, Fábrica etc.. etc. desde $500 
M. A. hasta Si.uoo libres de gravamen v expfén-
didos tilr.los. Informes yplanos Amargura 48 ad-
lainisti-aciAn. Los terrenos más cerca de la. po-
hlación. iSioy S-13 
Í J A L Z A D A I > E € 0 X C Í Í A 
Terrenos con frente á la calzada á $2 M. A. 
metro. Es ganga. Informes Amargura 48. En el 
mismo lugar se vende mía casa de esquina en la 
calzada de Luyanó libre de gravamen y con 
esiablecimieoto en $8.000 M. A. iSid» 4-13 
E N L i A Y I V O R A 
Se vende una lionita y bien situada casa de 
ajto en la calle de O'Earril entre la Avenida 
Estrada Palma v Libertad, ;oda de ladrillos, encla-
vada en un soiar de 10 metros de frente por 
50 de fondo, dos salas, cuatro cuartos granoes, 
despensa, cuarto de baño, portal, comedor, vesti-
bulo, toda de mosaico, 3 inodoros, jardín al frente 
y mucho patio. Informes cn la misma. 
_iSoo9 8-12 
SIN INTERVENCIÓN de CORREDOR ê 
vende una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $11.000 oro espa-
de "11 á i . 
8-12 
T I L B U R Y . — SE VENDE UNO BARATO. 
P U E D E V E R S E EN AMISTAD 104. 
18077 4_i3 
PARA QUE SIRVA de modelo, una nueva y 
flamante duquesa de alta novedad en París, importa-
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25. 
18083 28-13 Obre. 
SE VENDE I ^ ' GRAN FAMILIAR propio para 
Puerto Príncipe, Santiago de v. uba, caben 8 per-
sonas, con zunchos de goma. Nuevo. Zulueta 38. 
18063 . 4-13 
EX 45 CENTENES* se vende nn familiar con 
zunchos "de goca qué se ha engnesado dos veces 
Cnba 106. 18064 4*W 
SE VENDE UN FAMILIAR FRANCES de 
vuelia entera. Un caballo maestro de tiro, joven. 
lTna lámpara alemana de 4. luces. Todo muy bara-
to y cn perfecto estado. Informan Compostela nú-
mero 28. ^ '8025 6-12 
"BOCI O Y Y ~TK A I T , S l T V E N D E . ACOS-
TA X U M K R O 5. 
1 n-ii 
SE VENDE UNA DUQUESA con dos caballos 
cn'Marina 16 de 7 á 9. 1793 7 4-'' 
EN S E I S CENTENES 5 
CO juego de cuartb y M 
también s eda á como qu:a')a: 
una lampara. 3 vidrieras 1 ' * 
Nephino , 2 , . Se s o l i c U % 
A las varias personas 
prado automóvllos Oadiii 
el lunô , llegan por 
n e r ^ S A L A S S:iu 
FnEGaiRrNEAiii i4 
Antes de inaugurar El y 
blecimierto, liquida $ 1.000 ri. a"to so 
ñas, casi regaces desdi. roia d e » S ^ a 
chen que sólo dura ¿sto % ^ " U ^ S i 
Cta- ^334 3 Q,,a- • -W. 
L A Z Í u i f 
calle de m R E Z 4 i e i i i r e A ¿ p M 
G R A N REALIZACION A fe 
SIN COMPET35NGT!HEC^ 
P A R A AMPLIAR E f A . 
COMPRA Y v p - ^ L 0 C A L j 
Alhajas de oro, plata . A ^ 1 
muebles, objetos do a r t e 7 ^ 1 " 4 8 ^eci^ 
de objetos.—En vanM y to(> •0,» 
amoricann, frac, bn^ta A ^ ^ J 
desde $,s Hay qUe v e r i 0 ^ ^ n = >' c 
de $ 1 . — ¿ o m b r o - . c , i„ v , : T.—Pan talo-
JOVEN PENINSULAR con buen carácter de 
letra, contabíldad y referencias, se ofrece sin pre-
tensiones' para ayadarjie, connsioniMa ó de car-
peta. DirigibC C. O. Amargura 86, alto?. 
' 7919 • 4-9 • 
EN PRADO 60 se solicita una buena cocinera 
ó cocinero peninsular de mediana edad y con re-
ferencias .Se da buen sueldo. 17917 4-9 
SE SOLICITA UNA COCINERA blanca ó de 
color para corta familia ê pagan 2 centenes y 
también una muc'nac'aita dándole sueldo y ropa lim-
pia .Kernaza S altos. _17?': '_ 4t9 
CRIANDERA PENINSULAR reconocida por 
buenos Kqédicos desea colocarse á leche entera, no 
tiene aquí hijo ni marido. En Bcrnaza 8, altos 
informan y responden de su conducta. 
'79 y 4-9 
EN CASA PARTICULAR y previa referencia, 
se alquia á ssñoras ó matvimorio solo, una hermosa 
, ] habitación con vista á la calle v en el sitio más 
' 4 . a'^?. manca o pardita. para el cuidado de ¡saludable de este barrio Jesús del Monte 597. es-
un niño. Tcniein 
'79S3 
Rey número 1, altos 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de maneiadora. es cariñosa con los niños. En 
la misma se coloca una criandera á media leche 
ó leche entera. Informan San Tose 48, bajos 
_ ' 7 9 ? i . 4 . i i _ 
UNA JOVEN PEXíNSULAR desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Tiene quien 
responda por su conducta. Informan Oticios ai. 
7; OJ s •- — - — co <-> 
17926 
Oí 
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UN CABALLERO, SOLICITA una sefiora sola 
ic mediana edad, para el cuidado de la casa 
í quiera ^ ir _ al _ extranjero. I >irig:r»c por escrito 
á J. G. K. Sección de Anuncios de este Periódico. 
_ i r ? ? i 4-1^ 
. SE SOLICITA UNA CRIADA que no sea muy 
joven, de mucha fonnaiídad. en la calle de Te-
niente Rey 50, altos, entre Habana y Compostela» 
__U978_ ' 4-11 
SOLICITA COLOCACION cn almacén de v i -
veres 6 bodega nn joven que conoce la aritmética, 
• Igo el ingié'. y mecKnograi ia, con preíerencía para 
el campo, sin grandes pretensiones de sueldo. 
P^rn informes á la Sección de anuncios de este 
periódico a M. O. (J. 17977 8 : i ' 
SE SOLICITA UNA CRIADA peninsular de 
mediana edad, tiene que hacer mandados. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Informaran de 10 de la 
mañana en adelante cn San Rafael 14, altos. 
1/976 4-1I 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
•ea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su oblÍRación y tiene quien la 
»araiuice. Informan Reina" 16. café El RECREO. 
_ '7975 4-11 
UNA CRIADA V UNA MANETADORA la pri-
i mera para el servicio exclasivo de la casa v la 
s'-gunda para cuidar de un niñito muy dócil de 
16 meses. Han de presentar buenas referencias, 
salud' 49, altos, esquina a Campanario. 
__i79£í_ 4-11 
SRA. FORMAL desea colocarse nara costurera 
y acompañar á señora ó señoritas: No duerme 
cn e lacomodo. Tiene quien la recomiende Habana 
86, Cuarto número 5. '7927 8-12 
MODISTA. — SE OFRECE una para trab¡j7r 
en casa particular ó taller. Sabe el oficio con 
perfección. Informan Cuba .34. '7923 4-11 
UNA JOVÉN PENINSULAR RECIEN LLE-
C.ADA desea colocarse de cocinera para casa parti-
cular ó estabiecimiento, saK- cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Concordia 
160. darán razón. '7996 4-12 
UNA SRA. PENINSULAR dc~sea colocarse d; 
manejadora ó para acomnañar a una señora. Tiene 
quien la garantice. . Inform: rán Composieia 104. 
_17994 4-: 1 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
v abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Genios 4. 
' 7996 4.IX 
quna á San Mariano. T7913 4-9 
ENTES 
Se solicitan eu PRADO 100. 
comisión. 17891 
De S á 5. Buena 
2ó-9Dbre. 
S E N E C E S I T A 
Un encnrr'tnlo general muy activo, épérjttaó 
é inteligente, r)»" pepa jpaoetao de floríeultajra, 
hartíealtura y i-ria dic .mimalc}». para la 
Quinta Palatino. 
Ere»éjlteKi por b) mañana con sus cartas 
de recomendación. 
I t 9 3 í 4.1] 
r PoESrA COLOCAUSE UXA SRA. PEMXSU-
LAR de tres meses de parida á leche entera, la 
que. tiene buena y abundaute. es cariñosa con 
los mños. Infoman Compostela 26. En la misma 
atmbien intorman de una joven peninsular que 
desea colocarse de criaili de mano ó manejadora. 
Ambas dando ielcrencia.s. ?so tienen inconveniente 
Cía ir a i «ampo. jyggg . 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. joven penin-
sular de buen carácter, de criandera de 3 meses 
de psrida. con buena y abundante leche y tiene 
su chiquito que se puede ver y no tiene incon-
vrnicnte en ir al campo. Tiene quien resnonda por 
ella. Informan en la calle Morro número t i , 
cuarto núiur-ro 8. '7930 4-11 
COCI X ERO REPOSTERO P E M ^ S l - u Ú T T c 
sea colcar.xe cn su oficio con buenas referencias. 
Darán razón casa de Méndez, almacén importador 
de Víveres finos. O'Reiliy número 22. 
i79?9 [ 4-11. 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR rk-
sea . colocarse en. una casa particular ó establc-
cimieuto. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas <(uc la recomienden. Informes Damas 76. 
i'ren de lavado. 17954 4-1 
SE DESEA COLOCAR ur.a 'joven peninsular 
para criada de'mano ó manejadora. Tiene buenas 
referencias y desea una casa de moralidad. Vedado, 
calle 9 número 119. Puesto de frutas. 
17800 4-9 
v i N T a m o D I A F Y T O T 
Su hermano desea saber su paradero. Di-
rijaiif-c á José Díaz Vigo, Manaoas. 
'Ota. 2468 ' ^ lo-S 
TENEDOR DE LIBROS. — Un joven penin-
sular con titulo, que gabe ingles, cou gran i«rác-
tíca y excelentes; referencias, se ofrece para todo 
ó parte del día, en Obispo 42 (mueblería J. G.) 
1174S 156 
LA VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
encargo!; par la Isla el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro nom. 32, kiosco frente á los 
vapores di- lU-rrera. Espccialr.^tnlc para traba-
dores. Telccíono_3224. lJ74i^ 26-6nbrc._ 
SE SOLICITAN AGENTES PARA UN negocio 
productivo. Se lea abonará una buena comisión, ga-
rantizada con entregas de efectivo anticipadas;. Te-
jadillo 45. 1 7694 1 5-5 
A L O S L I B R E R O S 
Se suplica á los libreros que tengan de venta 
"Estudios sobre el Código Civil, por el Doctor 
Jesús Eumat de Zamora y "Cánticos del Xuevo 
"Mundo"', poesías por I ) . Fcr.iaiulo Velnr:; •. se 
sirvan avisar á Don Fermín ücin'ochca, Crislitia 
5. almacén de maderas de Moya García y compa-
ñía .Teléfono 6204, y se ks comprarán algunos 
libros. 17596 S-4 
ñol. Informan Cienfuego 
'8034 
VENDO PUESTO DE AA'ES, huevos y fvutas, 
con venta de 15 á 20 pesos, ó solicito socio con 
300 pesos. Informarán Aguiar 85 v medio frutería. 
•__i?04j ' 4.13 
.SE VENDE LA CASA Manrique número 200. 
cn ^2.650 oro español .Su dueño en la misma 
talle,- numero_23o, bajos. 7-8047 4-'-
SE VEXDE cn $2.000 una Bodega en el Centro 
de La capital y ;,ola en esquina, lnforma.de ella 
Manuel García, Villegas 128. 18052 4-12 
MANZANA D E T E R R E N O 
Se vende; está comprendida entre las calles 
de Arango y Municipio. Luco y Justicia, libre 
de gravamen y con fácil acceso á calzada. Infor-
més en San Ignacio 53, de 1 á 3 de la tarde. 
l8oi6 4-12 
SE VEXDE UXA BONITA CASA nueva, con 
sala, saleta, dos hermosos cuartos, comedor, cocina 
y patio, con servicio, sanitaro. Gana 7 centenes y 
se da cn S4,OL>O oro español, libres para el 
vendedor. Informan Subirana io. Próximo á Car-
los I I I . Í79S.0 4-11 
SE VEXDEX DOS CASAS EN Cienfuegos ca-
lle de Velazco 42 y 44, con sala, comedor, tres 
grandes cuartos, cocina y patio o n gran algibe, 
< • >' ambas i> centenes y se dan en $3,500 oro 
español. Darán razón Don José Torres, Sedería 
La Borla, y en la Habana, "Subirana io. 
l i H i o r s T 
EX CAFE EX GANGA. J- Se vende un gran 
café billar y lunch bien montado, buena clientela. 
Se da barato por bal1ar$e enfermo su dueflo. 
Darán razón, calic de ios Oficios esquina a Te-
níentc Roy. Confitería La Marina, horas de 8 
á 10 y de 3 á 5. Manuel Fernández. 
17985 _ I 10-11 
SE VENDE L XA CASA cn la calzada' de 
i sus del Alome de esquina, pegada á Toyo, li-
bre de gi-avsmen. con sala y 4 cuartos. Informan 
en San Lázaro ¡2,5. '795' 4-1* 
SE VEXDE UXA FONDA cn muy buenas con-
dicones por no poderla atender su dueño. Infor-
man Caté La Isla, Gaiiuno y Sart Rafael. 
rta. 257; 8(1 
UNA TACITA DE PLATA. Es la casa Gloria 
14^ .acabada de reedificar, toda de azotea con 3 
cuartos; uno ê  alto, cn $4,000. Informa su dueño 
Aguacate 56. (Ultimo piso) de 9 á 1 y de 5 á 7. 
17908 8-9 
VENDO VARIAS CASAS EN E L CERRO, nue-
vas y en la parte mejor del barrio, desde $3.750 
basta $16.000 oor aspañoi. En la Habana desde 
$a,8oo hasta $90.000 J. L . de la Rúa, de 1 á 5, 
En Empedrado 35. i7897 4-9 
PROVECHOSA OCASION. Se venden tre* mag-
nificeos solares cn el mejor punto de Jesús del Mon-
te, en siete mil pesos. Para informes cn Pérez 
número 13, Jesús del Monte. 
Cta 249 8-9 
L O M E J O R 
Con titulación perfecta v libre de todo gra-
vamen, se vende LA MEJOR pequeña muazana de 
la calzada de Concha, situada en el punto más 
importante del barrio de Jesús del Monte, á cua-
tro pesos vara, solo ñor el mes actual. Además, 
se realizan varios solare en los alrededores de 
"La Benéfica", en la Avenida de Estrada Paima 
y en el Reparto de Correa. Informan Calle de Fo-
mento, esquina á Marina. Letra G, cn Jesús del 
Monte, v cn Riela número 2, altos. Habana. 
_J7S45^ 8-4 
&L MEJOR POTRERO DE LA HABANA, JO 
caballerias, cerca de Marianao, calzada, ferrocarril 
eléctrico, 20 cuartones, Paraná,, Guinea, Guayabal, 
palmzr, 20.01:0 frutales, 5 pozos, 4 arroyos, un gran 
piñaLs, viandas, colmenar, vtgas de tabaco, magnifico 
río, casas de vivienda y trabajadores, platanales 
terreno negro: precio $10.000. 
MARRERO ó- Co.— Cuba 33. 
17S66 4-11 
EX Si:.000 y sin intervención de corredores se 
vende una hermosa casa cn la Calzada del Cerro. 
Informan Cerro 480. 17853 8 8 
SE VENDE 
El demolido ingenio San SVancisco (a) "La. Ja-
g:.:i", en Rancho Velóz, colindante con ct ingenio 
?ian Pedro, con magnificas aguadas, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. cn C , Baratillo t. Pía-:; de Armas. 
17764 31-6 Dbre. 
EN $7,600 se venden dos casas i uevas ecu sala, 
saleta y cuatro cuartos cada una. sanidad com-
• .intorman Ancha del Norte 323. J . Rodrí-
guez . '7692 8-6 
GANGA. EN" 160 centenes vendo nn coche 
familiar, un buen faetón con zuncho de goma 
y nn caballo 7 y media cuartas y 6 años. Todo 
iuevo. Informan 'Estrella y Angeles, Café de 12 
á 4. Francisco Arango. '7933 4 -" 
SF. VENDE ÜN BOGUI de. zunchos de goma 
1 y nu cabálio ^para. el mismo, de condiciones, in-
! forma.n San Lázaro 133. , 1695Ó. 4-11 
. SÉ'VENDF. UN VIS A VÍS.; fabricante Courti-
licr un tronco arreos, librea, capote, pescante, todo 
en buen estado. Reina 91. 17902_ 8-9 
CARRUAJES E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylorcls, Familiares, 
Tíihmys; 'Faetones, Cotipés, Dog-cart. 
etc., etc.—jLos faimliare-s, tílburys y 
faetones ' * Habana'' del fabrieante 
"Ba'bcoek'', solo los hay en esta casa. 
Se 'admiten cambios. Salud núm. 17. 
17.722 8-6 
e . S brero.s (le iU.M Pa t I ne. 
T ú n i c o s , capas, abr g o ^ o^ut ? Ba» 
burato.—Ropa blanca ele d? b« 
lojes deí=do 51 hasta $300 Ü i l t l 
" L A Z I L I A ^ ^ S u á r e r i - ^ 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y ( L 
• V E 5 ^ i ? X 
de cámaras y accesorios Í Q Í Q ^ 
a precio de los Estados UnidSlJ 
mos gratis lecciones de foto^afí, 
O T E R O V C O L O ^ m s * 
SAN R A F A E L ¿ ^ 
F A B R I C A D E B I L L A R S " 
Se venden, alquilan y cor-
Espccmlidad en efectos fr, cese - • 5.y "adx 
tauiente para ¡os mismos. Viuda é hiio ^ '? 
teza Teniente Rey 83, frente al P ^ A ^ Í i 
16055 
^ al P a r q u r a " ^ 
B I m m t M 
E N M E N O S D E S U C O S T O 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda. Teniente Rey 25. 
17738 28-6 Dbre. 
SE VENDE una yegua pequeña. 11 entre E 
y F, Vedado á todas horas. 1S092 4-13 
VENTA DE VACAS de leche y de cría pró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agustín Lavín, en 
Catalina de Guiñes. 77804 15-9 
SE VEDE una máquina Horizontal 
bailo. Un \ enulr.dor ..-.ra Ho • no de ^ 
gazo. Ambos usados pero en p e r í c c í o ^ . 
MAOUINASllORI¿ONTALES~ác , , ,» H 
:,S caballos completas, muy reforzadas y « 
para toda clase uc trabajo. f '* 
BOMBAS DUPt .EX' WORTHIÑGTON » 
Ies para r.gr:. cliente, n eiadura, ct-sliazi rtT^ 
1 NA BO;>.: B.\ DfPí . l -X ^ ) inilixcTON. 
paz de cievar :.. v.. a 100 pies. Micción ja :„,;',. 
Dcscrga 18 pulgadas. 1 ^ 
l ' X A CALDERA ' PATENTE ^ \ ; i ir 
& WILCOX de 35 'Aballes, coim.'jta, S 
mer.ra. 
- UNA CTIIMEXEA de hie no de 6 nuliradaa 1 
metro por 7:, pies de alio eu;i su base de 
fundido. 
A V I S O 
He recibido 100 caballos y 50 mulos, lo cual 
deseo vender barato. Suplico vean este ganado an-
tes de comprar, pues mis precios son los más 
módicos en esta plaza á coi)secuencia de recibir 
glandes cantidades y representar una de las princi-
pales casas ganaderas de Sn Luis. Carlos I I I nú-
mero 16 á todas horas. M. Robaina. 
_ ' 785 ¡ S-8 
S E VENDEN DOS PAREJAS de ganaos juntos 
9 separados. En Cuba-Cataluña, Galiano 97, darán 
razón. 17855 ' 8-8 
MUY BARATOS se venden una muía y un 
mulo con arreos ycarros de tumba. Pueden verse 
de las seis de la tarde en ade'ante y d̂ as 
festivos á todas horas. Informará Julio de la 
Cruz. Calzada de Concha número 21. Accesoria D. 
i77-,7 8-6 
S E VENDEN 25 vacas con 30 pesos de des-
i pacho, 1 toro, 2 yuntas de bueyes, ¿ caballos. 
¡ 200 gallinas. Informarán de 12 á 5. Vedado, Calle 
! Baños, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. José Mar 
i Santos. 17723 15-6 
! S E VENDE una hermosa jaca moro azul, de 
siete cuartas de alzada, buena caminadora. In-
formarán Rcvíllagigedo número 124. 
17657 10-5 
TUHERTA DE ACKRO forjado de o pul 
diámetro, para vapor. 
Para informes dirigirse á la calle de l i 
na i i 6>j . — Habana. 
iS(.8o 25., 
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anti-incrustanor Glynn" 
van ¡impías sus ta;aer.-.s: eanuiti/aiiios que no 1 
tiene ácidos según certificados o.icialcs del 
parlamento de Obras Públicas doi do se usa 
4 años. líc-inito .-.i q\u- lo pidu piVspectos. Me; 
63, Habana. 17505 .'ó-iP 
VEDADO, Calle 3, número 8, se solicita una 
joven blanca para cuidar una niña de cuatro 
años .Tiene que saber coser y cortar ropa de 
niño .Se dará buen sueldo. En la mi«nia se 
necesita una criada blanca para la limpieza de 
tres habitaciones. '7553 8-4 
COCINERO O COCINERA, en Baños 20, es-
quina á la calle 15, se solicita. 
_̂}795£ . 4 ' i ' 
UNA JOVEX PEXINSULAR desea colocarse 
-de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
lo» nüios y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Baratillo 9. 
_ ' 7 9 4 £ , ; 4-" • 
SE SOLICITA una criada de mano peninsular 
que tenga buenas recomendaciones. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Concordia 157, altos. 
. '7949 4 " 
SE DE.-.LA CO LAGAR UN JOVEN peninsular 
de r8 años. Recién llegado. Sabe trabajar cn Ho-
teles y Restaurants. Tiene quien le garantice, 
informarán Factoría numero 17. 17047 4-'' 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea co-
locarse en casa particular ócstablecimícnto. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Jesús María 6. 
_ 17945 £ £ £ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, de dos tno-
( E n g e n d r a d o r de v i d a ) 
Estimulante de las energías vitales. 
Gara la a u e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en I:is ccnvaicceucias. 
PIDASE BIOGENO E N LAS BOTICAS 
(lOí-OO -''Mfi N 
T E N E D O R D E LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trAajos de con 





hace cargo de abrir libros, efec-
r'baances y todo género de liquidaciones cpeciales 
••arlos sn Loras desocuuadas por módic;; re-
;es de parida, con buena v abundante leehe. desea . tríbución. iníonnán en Obispo 80, librería de 
colocarse á leche cutera. '¡Tiene quien la garantí-í Ricoy y cu la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
ce. Informan Gloria 225. rjque, -
SE VENDE 
En ga-nga una caldora y máquií 
si tema BastiT, do fi por S, caba 
I n f o r m a r á n ¡>an I M i g i i e i 11, 
En perft'.-lo estado, para vía de 30 pulg 
fabricante Baldwui. 
GOMEZ Y ALONSO. —<. RISTIXA 14. 
^(.ta. 2?t̂  IS;Í 
. S E V E N D E UXA MAU<-.i..A '• va,).r '( 
liss' de 200 caballos con su ipaiv.to de e<'ridcn»« 
en mny buen citado; se pu'-.i' • cr fi'.i.ctoíH 
en la Fábrica dt Cemento El Alraendares. 
17058 . .-6--:XOT. 
US I l B L i Y PEE1AI 
L A E S T R E L L A B E COLON 
D E 
ADRIANO CANDALES 
Tengo e Igusto de ofrecer á mis favorecedores 
y al público en general, mi nueva casa Galiano 
número 33 donde encontrarán surtido completo 
de muebles nuevos y usados. Me bago cargo de 
construir toda clase de muebles de todos loj est;. 
los que se deseen, limpio y barairo muebles de-
jándolos cómo nuevos: los 23 años de práctica 
y haber estado en los mejores almacenes de mue-
bles de la Habana, y encargado de la casa de 
J . Borbolla .garantizarán los encargos. Se doran 
toda clase de muebles y se componen objetos de 
porcelana, terracota y cristal. GALIANO 33. 
18012 « . ia 
El B i l l M É M í O 
W W « 
Lai? marcas <h VIHUELA SE PUEDí 
QUITAR. Enviarme .$1.00 U. Cy. y 
1P majidaré nn tratado para ü^pi*1 J'jS 
de marcas do Vinu-lfi. A. do G. HIC5 
AMERICAN BAKBER SHOP. PR-^0 
17889 -
1 
Per : t r qu > rc^n.'^ir á mi patria, al 
seuo de mi familia, vendo mi acreditado 
establecimiento de sombreros y á la vez casa 
de modas, muy bien situada, en una de las 
(li ir.i'ipales calles de comercio de la Habana 
y ( rea del Parque Central, con artículos 
completamente nuevos importados directamen-
te de Europa. 
Este es un famoso negocio para cualquier 
pci-Rona que desee establecerse en esta bella 
eapifeü cou uu porvenir asegurado y lo que 
es uiús, con poco capital. 
Dirigirse, ¡i Arturo Ortega P., en Neptvmo 
(56 esquina á San Nicolás. — Habana. 
17241 alt. S-27 
SE VENDE UXA MINA de asfalto en explota-
r o n , lufonnará Martin N. Glynn, Mercaderes nú-
mero 2, altos, de i á 3. P. M. 
'7690 8-s 
SE VENDE, ó se alquilan los hermosos y ventila-
dos, a to» Calzada del Monte 125, entrada por 
Angeles, para informes la Farmacia LA LIBERTAD 
La venta oiu intervención de, corredores. 
X36n6 ^ s.A 
Restauración de toda clase de muebles finos y 
objetos de" arte; se tapizan sillerías, se visten 
camas, galerías yportiers, se admiten encargos de 
mueblajes hechos con maderas que uo les ataca 
el coruejeu, de la casa que representa de (Can-
diaiA), de Venccia y Otras de París, están pró-
ximos á Uegr un gran surtido de novedades de 
dichas casas y los catálogos más escogidos. Hoy 
tengo á la venta una mesa de porcelanas tinas con 
el retrato de Luis NVI y las dams de la corte, 
guarnecida con bronces. Obra de arte propia para 
regalo, cuadros al óleo. Librerías, sombrereras, lám-
paras lina etc., etc. 
SAN NICOLAS 4 4 , espina á VirMes 
M M E i A f t M 
DEL GUARDIAN. SE VENDEN., con v 
por ceinto de rebaja, cinco biiscnpciones 
serie 11 con 10 meses pagv.l'..-. inrcccion, 
5, Virriera de Tabacos. — 
tratar 
611 
i 7 W 
OJO. — SE VENDEN tirantes de cedro 
puertas y ventanas, reías, persianas y ot""( 
rialrs todos usados. Pueden verse y n 
Cuba número 50. 17061 
T o o o , o o o 
TETAS FPAXCESAS á p-crios sin comp-
TAEÍ.EU ESTAXILEO, Monte .503 • „ pt, 
lynhr, /-— 
TAi.ADROS. Se venden varios, 3 
tos, MUY BARATO^: c.xcejent. • ^ 0 
ligeros .Dirigir.-c a CHARLi-b bLA»Vv'» 
numero 1, I i abana 
usad 
5-1-
SE VENDE U N PRECIOSO CATALOGO de 
muebles. \ Crse cn Aguiar 101, bajo. 
'8007 • 4.13 
EX MUERLES no hay mejores nj más bara-
tos que los de Monte 63, entre Amistad y Suárcz 
en EL ARCA DE NQE. 17(̂ 1 4.It 
SE VENDE un Cinematógrafo recién instalado 
en Ketna 128. donde también se alquilan habitacio-
nes. Para mas miormes Concordia 168 de 10 á i s 
J2}j2 - 15-8 
Consulado 96, enrte Trocadero y Colón. 
. En esta antigua y acreditada casa se da dinero 
sobre prendas y toda clase de objetos de valor, 
cobrando módico interés. 
En la misma hay gran surtido de muebles, pren-
das y ropa que se vende al alcance de todas las 
lurtniias. 
Compramos todo lo expresado y oro v plata 
vieja, pagando buenos precios. 
i ̂ -_?6lZ?J>_r<L_ 
BERN'AZA 55, Se siguen realizando los eOgeiea 
de la lamparería. Lámpara inglesa, francesi v bron-
CCA b*)in";,s' 'nodorOs, herramientas de mecánico y 
todo lo ouc pertenezca al ramo de. instalación. Pre-
cios niodicoy. '7738 g.g 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s d e a l m a c é n pa -
r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n s u b u s c a d o r , 
l e s d e 90 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . L e c c i o -
nes d e f o t o g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n 
p e l í c u l a s . 
OTERO Y COLOMINAS 
BAFAÍSII 33, 
- 22r%~ í-Nv. 
SE VENDE UNA TIRANTE RIA 
tea y cedro, de 4x7—-4'50 laryo y <> 
Belaseoaín u i . 1790'. 
1 Ó S A Í C 0 S , 
FojQcuberta, la racior t abma^ 
takuui. Dibujos <'Dmplct:unentó.1 
v o s se v c i K l e n Infanta 
to 'do raaborialcs <K; Antoiuo ( b ^ j 
17,887 
PARA VINOS Y LICORES. — ^ J 
etiquetas de varias clases. Se Tía» 
rior de ia Isla. Y. Bosque. Manrique 
$ B O M B I L L O S 
A para acabar con la existencia 
g N . 1 11.00] o r o e?F 
w 9 1 0 5 p o r 
i 
Tomando i'J cajas 
uu descuento especial-
L A n ^ s E V i a i A ^ ' ^ 
Teléf. 515. :>' ' & 
T E N I E N T E REY W i v " 
